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ABSTRACT
G a jd o s ,  S a n d e r  S , ,  P I ,A , ,  J u l y  28 ,  1976 E d u c a t io n
S c h o o l  D i s c i p l i n e :  A S tu d y  o f  A t t i t u d e s  (1 3 2  p p . )
D i r e c t o r :  D r .  L y le  L ,  B e rg
The p u rp o s e  o f  th e  s tu d y  was t o  d e te r m in e  s t u d e n t s ' ,  t e a c h e r s ' ,  
a d m i n i s t r a t o r s '  and p a r e n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e .  The sam ple
p o p u la t i o n  c o n s i s t e d  o f  115 s t u d e n t s ,  42 t e a c h e r s ,  5 a d m i n i s t r a t o r s
and 85 p a r e n t s  o f  th e  C a lg a ry  C a t h o l i c  S c h o o l S ys tem , ra n d o m ly  se ­
l e c t e d  f ro m  a s t r a t i f i e d  p o p u la t i o n .
The q u e s t i o n n a i r e  was an in d e p e n d e n t l y  d e v e lo p e d  in s t r u m e n t  con ­
s i s t i n g  o f  38 i t e m s .  The i t e m s  were  o r g a n iz e d  so as  t o  d e te r m in e  p e r ­
c e p t i o n s  r e g a r d i n g  s i x  c o n c e p ts  i n  d i s c i p l i n e :  p u r p o s e ,  i n f l u e n c i n g
f a c t o r s ,  l e g a l i t y  o f  p r a c t i c e s ,  t y p e s  o f  p r a c t i c e s ,  e f f e c t i v e n e s s  o f  
p r a c t i c e s  and r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f o r m u l a t i n g  p o l i c i e s .
A f t e r  th e  q u e s t i o n n a i r e  r e t u r n s  w ere  r e c e i v e d ,  t h e  re s p o n s e s  w ere  
coded and t r a n s f e r r e d  t o  c o m p u te r  c a rd s  t o  c a l c u l a t e  f r e q u e n c y  and 
p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  each i t e m .  The d i s t r i b u t i o n s  w ere  ana­
l y z e d  by c o m p a r in g  th e  re s p o n s e s  o f  th e  f o u r  g ro u p s  i n  o r d e r  t o  d e t e r ­
m ine  any  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w h ic h  e x i s t e d  be tw een  th e  p e r c e p t i o n s  
o f  th e  g r o u p s .  A c h i - s q u a r e  s t a t i s t i c a l  t e s t  was em p loyed  f o r  t h i s  
p u r p o s e .
The i n v e s t i g a t i o n  r e v e a le d  t h a t  t h e r e  w ere  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  p e r c e p t i o n s  be tw een  th e  g ro u p s  on some i t e m s .  H ow eve r,  th e  f o u r  
g ro u p s  a l s o  showed a g re e m e n t  on some i t e m s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e y  a g re e d  
t h a t  th e  p a r e n t s  had th e  p r im e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t u d e n t  d i s c i p l i n e  
and s h o u ld  t h e r e f o r e  be i n v o l v e d  i n  f o r m u l a t i n g  and im p le m e n t in g  d i s ­
c i p l i n a r y  p o l i c i e s .  They s h o u ld  a l s o  be i n v o l v e d  i n  c o n fe r e n c e s  w i t h  
s t u d e n t s  and t e a c h e r s  r e g a r d i n g  p ro b le m s  i n  s c h o o l .  T h e re  was a l s o  
a g re e m e n t  t h a t  th e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  was t o  te a c h  s t u d e n t s  i n t e l ­
l i g e n t  s e l f - c o n t r o l  and t o  m a in t a i n  p r o p e r  c la s s ro o m  c o n t r o l .
O th e r  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  w ere  t h a t  p a r e n t s  and t e a c h e r s  p e r c e iv e d  
t h e  s c h o o ls  t o  be to o  p e r m is s i v e .  F u r th e r m o r e  p a r e n t s  p e r c e iv e d  t h a t  
s t u d e n t s  had to o  many r i g h t s  and t h a t  t h i s  had u n d e rm in e d  th e  a u t h o r i t y  
o f  t h e  t e a c h e r .  P a r e n t s ,  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  f e l t  t h a t  th e  
o p t i o n  o f  u s in g  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  s h o u ld  be r e t a i n e d .
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C h a p te r  I  
NATURE OF THE PROBLEM 
BACKGROUND
D i s c i p l i n e  i s  v ie w e d  by many as t h e  s i n g l e  g r e a t e s t  p ro b le m
i n  s c h o o l  t o d a y *  A c c o r d in g  t o  t h e  " S i x t h  A n n u a l G a l lu p  P o l l  o f  P u b l i c
A t t i t u d e s  Tow ard  E d u c a t i o n , "  t h e  l a c k  o f  d i s c i p l i n e  i n  s c h o o ls  has been
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named t h e  m os t p r e s s in g  p ro b le m  f o r  f i v e  o f  th e  l a s t  s i x  y e a r s .
A lb e r t a n s ,  t o o ,  have  been c o n c e rn e d  r e g a r d in g  th e  l a c k  o f  d i s ­
c i p l i n e  i n  s c h o o ls .  Out o f  t h i s  c o n c e rn .  D r .  S. C. T .  C la r k e  o f  th e  
U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a  has been asked  by th e  A l b e r t a  T e a c h e rs *  A s s o c i ­
a t i o n ,  t h e  A l b e r t a  S c h o o l  T r u s te e s *  A s s o c ia t i o n ,  and th e  A l b e r t a  De­
p a r tm e n t  o f  E d u c a t io n ,  t o  c o n d u c t  a s t u d y  o f  d i s c i p l i n e  i n  A l b e r t a  
s c h o o ls .  A c c o r d in g  t o  M r.  J u l i a n  K o z ia k ,  M i n i s t e r  o f  E d u c a t io n  i n  
t h e  p r o v in c e  o f  A l b e r t a ,  t h e  s tu d y  i s  e x p e c te d  t o  o u t l i n e  th e  c u r r e n t  
s t a t e  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e  and w i l l  a l s o  i d e n t i f y  new d i r e c t i o n s  w h ic h  
m ig h t  be p u rs u e d .
T r a d i t i o n a l l y ,  t e a c h e r s  o p e ra te d  u n d e r  t h e  l e g a l  and m o ra l  
s a n c t io n  known as " i n  l o c o  p a r e n t i s . "  U nde r t h i s  s a n c t io n  i t  i s  a s ­
sumed t h a t  an i d e a l  t e a c h e r  a c t s  as  a k i n d ,  f i r m  and j u d i c i o u s  p a r e n t  
i n  d e t e r m in i n g  b e h a v io r  t h a t  i s  s o c i a l l y  a c c e p ta b le  and a p p r o p r i a t e  i n  
s c h o o l .  The c o u r t s  a g re e  t h a t  " . . . b y  th e  a c t  o f  s e n d in g  a c h i l d  t o
G eorge H. G a l l u p ,  " S i x t h  A n n u a l G a l lu p  P o l l  o f  P u b l i c  A t t i ­
t u d e s  Tow ard  E d u c a t i o n , "  P h i  D e l t a  K appan . S e p te m b e r ,  1 9 7 4 , p .  2 1 .
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s c h o o l ,  t h e  p a r e n t  d e le g a t e s  a u t h o r i t y  t o  th e  t e a c h e r  t o  d i s c i p l i n e  
h i s  c h i l d  f o r  a l l  o f f e n s e s  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  th e  s c h o o l ' s  
a u t h o r i t y , " ^
I s  t h e  t e a c h e r ,  w i t h i n  r e a s o n a b le  b o u n d s ,  th e  s u b s t i t u t e  o f  
t h e  p a r e n t?  Do t e a c h e r s  have t h e  r i g h t  t o  im pose  t h e i r  v a lu e s  on t h e i r  
s t u d e n t s ?  Do t e a c h e r s  have  t h e  r i g h t  t o  a d m in i s t e r  p u n is h m e n t  t o  th e  
s t u d e n t s  i n  a fo rm  w h ic h  i s  o b j e c t i o n a b l e  t o  p a r e n ts ?  The i s s u e  o f  
d i s c i p l i n e ,  i t s  n a t u r e ,  e x t e n t  and e f f e c t i v e n e s s ,  as  w e l l  as i t s  s o c i a l  
c o n s e q u e n c e s ,  g i v e s  r i s e  t o  th e s e  and o t h e r  v e r y  s i g n i f i c a n t  q u e s t i o n s .
D r .  S . C. I .  C la r k e  s t a t e d :
The t e a c h e r s  and p r i n c i p a l s  a r e  no l o n g e r  c e r t a i n  w here  th e y  
s t a n d .  A t  one t im e ,  t e a c h e r s  c o u ld  do w h a te v e r  was n e c e s s a ry  t o  
make s u re  s t u d e n t s  l e a r n e d ,  beca use  t h e y  knew th e y  had t h e  p a r e n t s '  
s u p p o r t .  However t h a t  i s n ' t  t r u e  a n y m o r e .
The c o n c e p t  o f  d i s c i p l i n e  has  been c h a n g in g .  T r a d i t i o n a l l y ,  
d i s c i p l i n i n g  has  been v ie w e d  as t h e  p r o c e s s  w h e re by  a c h i l d  i s  made a 
" d i s c i p l e . "  S c h o o ls  have  ta k e n  i t  upon th e m s e lv e s  t o  p ro d u c e  a p e rs o n  
who w i l l  " f i t  i n "  o r  b e lo n g  t o  and a d e q u a te ly  p e r fo r m  i n  a s o c i a l l y  
a c c e p te d  g r o u p .  C i t i z e n s h i p  was e q u a te d  w i t h  c o n f o r m i t y  and c o m p l ia n c e  
t o  th e s e  p r e s c r i b e d  r u l e s . ^  The s t u d e n t  was e x p e c te d  t o  obey th e  r u l e s  
o f  th e  s c h o o l  w i t h o u t  q u e s t i o n .  F o r t u n a t e l y ,  n o t  a l l  t e a c h e r s  t a k e  
such  a n a r r o w  and n e g a t i v e  v ie w  t h a t  t h e y  w a n t  t o  be obeyed  r e g a r d l e s s .
^ 3 e r r y  L .  P a t t e r s o n ,  "And  th e  B e a t  Goes O n . . . , "  NAS5P B u l l e t i n , 
J a n u a r y ,  1 9 7 5 ,  p .  3 7 .
3
The C a lg a ry  H e r a l d , O c to b e r  8 ,  197 5 , p .  2 6 .
M e r r e l l  H ansen , " D i s c i p l i n e :  A W hole New B a g , "  The Edu­
c a t i o n  D i g e s t ,  May, 1 9 7 4 ,  p .  2 9 .
3
C o n s t r u c t i v e  d i s c i p l i n e ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  m ost t e a c h e r s ,  i s  a more 
p o s i t i v e  a p p ro a c h .
A c c o r d in g  t o  G o b le ,  t h e r e  m us t be a s t a t e  o f  m u tu a l  u n d e r ­
s t a n d in g  be tw e e n  t h e  s t u d e n t  and th e  t e a c h e r .  The f o u n d a t i o n  o f  t h i s  
m u tu a l  u n d e r s ta n d in g  and t r u s t  i s  t h e  com m itm en t t o  sound e d u c a t i o n a l  
g o a ls  t h a t  make sense  t o  th e  s t u d e n t  and a r e l e v a n t  c u r r i c u l u m  d e v e l ­
oped w i t h  c l e a r  and c o n c is e  l e a r n i n g  o b j e c t i v e s . ^
Conway s t a t e d  t h a t  t h e  o b j e c t i v e  o f  p u b l i c  s c h o o ls  i s  t o  p r o ­
v id e  t h e  c o m m u n ity  w i t h  an e d u c a t i o n a l  p ro g ra m  t h a t  f u l l y  m ee ts  th e  
needs o f  t h e  c o m m u n ity .  I t  i s  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r  who m us t r e c o n ­
c i l e  t h e  d i v e r s e  c o n c e rn s  o f  t h e  com m u n ity  w i t h i n  th e  f ra m e w o rk  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n s  t o  p r o v id e  m e a n in g fu l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .^  
The a d m i n i s t r a t o r  m ust be aw are  o f  t h e  c o n c e rn s  o f  th e  commu­
n i t y  a t  l a r g e .  What i s  t h e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e ?  What k in d s  o f  
p u n is h m e n t  w i l l  meet w i t h  t h e i r  a p p r o v a l?  P h y s i c a l  p u n is h m e n t?  Sus­
p e n s io n s ?  What k in d  o f  b e h a v io r  i s  u n a c c e p ta b le ?  S h o u ld  th e  s c h o o ls  
d e t e c t  and r e p o r t  i l l e g a l  b e h a v io r ?  O b v io u s ly ,  th e  a n s w e rs  t o  th e s e  
q u e s t i o n s  and o t h e r s  r e g a r d i n g  d i s c i p l i n e  i n  s c h o o ls  m us t come f ro m  
th e  co m m u n ity  and t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d ,  t h a t  i s ,  th e  s t u d e n t s ,  
t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  and p a r e n t s .
^Norman G o b le ,  " I s  D i s c i p l i n e  a F o u r  L e t t e r  W o rd ? , "  ATA Maga­
z i n e , M a r c h - A p r i l ,  1 9 7 5 , p .  3 .
Oames A. Conway, R o b e r t  E . J e n n in g s ,  and M ike  M. M i l s t e i n ,  
U n d e r s ta n d in g  C o m m u n i t ie s , ( T o r o n t o ;  P r e n t i c e - H a l l  o f  Canada, L t d . ,  
1 9 7 4 ) ,  p p .  3 - 1 6 .
NEED FOR THE STUDY
T h is  s tu d y  s h o u ld  be o f  v a lu e  t o  a d m i n i s t r a t o r s  and te a c h e r s  
o f  t h e  C a lg a r y  C a t h o l i c  S c h o o l S ys tem , f o r  i t  makes them aw are  o f  th e  
v a r y i n g  p e r c e p t i o n s  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  and p a r e n t s  
have  c o n c e r n in g  s c h o o l  d i s c i p l i n e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y  c o u ld  be used  as  a f ra m e  o f  r e f e r e n c e  f o r  f o r m u l a t i n g  f u t u r e  
p o l i c i e s  and a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n s  c o n c e r n in g  d i s c i p l i n e  i n  t h e  
s c h o o ls .
PURPOSE OF THE STUDY
The p u rp o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e te r m in e  th e  p e r c e p t i o n s  o f  
ra n d o m ly  s e l e c t e d  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  and p a r e n t s  con ­
c e r n in g  d i s c i p l i n e  i n  t h e  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  o f  t h e  C a lg a ry  C a t h o l i c  
S c h o o l  System  i n  A l b e r t a .
DEFINITION OF TERMS
The te rm s  used  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  d e f in e d  as f o l l o w s :  
ADMINISTRATORS
Those p r i n c i p a l s  and v i c e - p r i n c i p a l s  who w e re  em p loyed  by th e  C a l­
g a r y  S e p a ra te  S c h o o l  B oa rd  a t  t h e  j u n i o r  h ig h  o r  e l e m e n t a r y - j u n i o r  
h ig h  l e v e l .
ATTITUDE
O n e 's  i n t e l l e c t u a l  o r  a f f e c t i v e  re s p o n s e  t o  a g iv e n  c i r c u m s ta n c e .
CALGARY CATHOLIC SCHOOLS OR CALGARY SEPARATE SCHOOLS
S e v e n te e n  s c h o o ls  i n  t h e  C a lg a r y  Roman C a t h o l i c  S e p a ra te  S c h o o l 
D i s t r i c t  i n  t h e  p r o v in c e  o f  A l b e r t a .
CORPORAL PUNISHMENT
The p h y s i c a l  a c t  o f  s p a n k in g ,  s t r a p p i n g ,  o r  p a d d l i n g  a s t u d e n t  
w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  m o d i f y in g  th e  s t u d e n t ' s  b e h a v io r .
D IS C IP L IN E
Any e x t e r n a l  means o f  c o n t r o l  such  as s t r a p p i n g ,  d e t e n t i o n ,  su s ­
p e n s io n ,  e t c . ,  e x e r t e d  upon a s t u d e n t  w i t h  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  
d e v e lo p in g  i n  each s t u d e n t  t h e  c a p a c i t y  f o r  i n t e l l i g e n t  s e l f -  
c o n t r o l .
D IS C IP L IN E  PROBLEM
Any b e h a v io r  by a s t u d e n t  t h a t  v i o l a t e s  t h e  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  
e s t a b l i s h e d  by a s c h o o l  t o  m a in t a in  o r d e r .
EXPULSION
The t u r n i n g  o u t  o f  a p u p i l  f ro m  s c h o o l  and a d e p r i v a t i o n  o f  th e  
r i g h t  t o  a t t e n d  s c h o o l  w i t h  th e  i n t e n t i o n  o f  pe rm anen ce ; such  
e x p u l s i o n ,  i f  n o t  e a r l i e r  re v o k e d  does n o t  e x te n d  beyond th e  end 
o f  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r .
PARENTS
Those p a r e n t s  o r  g u a r d ia n s  who have c h i l d r e n  a t t e n d in g  Grade 9 i n  
th e  C a lg a r y  C a t h o l i c  S c h o o l  S ys tem .
PERCEPTION
P e r c e p t i o n  i s  an a w a re n e s s  t h a t  em erges as a r e s u l t  o f  a c o m p l i ­
c a te d  w e ig h in g  p r o c e s s  t h a t  goes on i n  an i n d i v i d u a l ' s  m in d .  T h is  
p r o c e s s  ta k e s  i n t o  a c c o u n t  a m u l t i t u d e  o f  f a c t o r s  i n c l u d i n g  p r e s e n t  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  and p a s t  e x p e r i e n c e s . ?
SCHOOLS
The s e v e n te e n  j u n i o r  h ig h  o r  e l e m e n t a r y - j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  i n  t h e  
C a lg a r y  S e p a ra te  S c h o o ls .
STUDENTS
Those  s t u d e n t s  who w e re  e n r o l l e d  i n  Grade 9 i n  th e  C a lg a ry  S e p a ra te  
S c h o o ls .
Y
Hans Toch and H e n ry  C. S m ith  ( e d s . ) .  S o c ia l  P e r c e p t i o n s . 
( T o r o n t o :  D. Van N o s t r a n d  Co. L t d . ,  1 9 6 8 ) ,  p .  5 .
SUSPENSION
A te m p o ra ry  c e s s a t i o n  o r  te m p o ra ry  d e p r i v a t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  
a t t e n d  c la s s  o r  s c h o o l  o r  t o  t r a v e l  on a s c h o o l  b u s ,  o r  on a bus 
c h a r t e r e d  by th e  B o a rd  f o r  use  by a s c h o o l .
TEACHERS
Those t e a c h e r s  who w e re  em p loyed  by t h e  C a lg a ry  S e p a ra te  S c h o o l 
B o a rd  t o  te a c h  a t  t h e  j u n i o r  h ig h  o r  e l e m e n t a r y - j u n i o r  h ig h  l e v e l .
ORGANIZATION OF THE THESIS
C h a p te r  I I  c o n t a i n s  th e  r e v ie w  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  
w i t h  d i s c i p l i n e  i n  s c h o o ls .
C h a p te r  I I I  c o n t a i n s  th e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  p r o b le m s ,  
a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o p u la t i o n  o f  t h e  s t u d y ,  th e  i n s t r u m e n t ,  th e  
v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  and th e  t r e a t m e n t  and 
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .
C h a p te r  IV  p r e s e n t s  and a n a ly z e s  th e  d a t a .  The d a ta  was ana­
l y z e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  f r e q u e n c y  and p e rc e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  o f  
s t u d e n t s * ,  t e a c h e r s * ,  a d m i n i s t r a t o r s *  and p a r e n ts *  p e r c e p t i o n s .  Non- 
p a r a m e t r i c  c h i - s q u a r e  s t a t i s t i c s  w e re  used  t o  d e te r m in e  w h e th e r  t h e r e  
was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  .0 5  l e v e l  be tw een  t h e  p e r c e p t i o n s  
o f  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  and p a r e n t s  to w a rd  d i s c i p l i n e  i n  
th e  s c h o o ls .
C h a p te r  V i s  d e v o te d  t o  t h e  c o n c lu s i o n s ,  i m p l i c a t i o n s  and 
re c o m m e n d a t io n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .
C h a p te r  I I  
REVIEW OF RELATED LITERATURE
The c o n c e p t  o f  d i s c i p l i n e  and s e l f - c o n t r o l  assumes a new s i g n i ­
f i c a n c e  and r e a l i s m  i n  t o d a y * s  s o c i e t y .  D i s c i p l i n e  i n  many s c h o o ls  
t o d a y  i s  t i e d  t o  t h e  n o t i o n  o f  s e l f - d i s c i p l i n e .  A c c o rd in g  t o  P a t r i c i a  
M. E n g l i s h ;  p r e s i d e n t  o f  th e  A l b e r t a  T e a c h e r s '  A s s o c ia t i o n ;
Our s c h o o ls  a r e  d e d ic a t e d  t o  p r o v i d i n g  o u r  s t u d e n t s  w i t h  a base 
f ro m  w h ic h  t h e y  can become r a t i o n a l  d e c is io n - m a k e r s  who a r e  p r e ­
p a re d  t o  f a c e  a c h a n g in g  and f r e q u e n t l y  c o n f u s in g  w o r l d .  F a c in g  
t h a t  w o r l d  w i l l  r e q u i r e  t h a t  i n d i v i d u a l s  have s e l f - r e s p e c t  and 
r e s p e c t  f o r  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s .  I n  f a c t ,  t h i s  i s  t h e  o n l y  b a s i s  
f o r  s e l f - d i s c i p l i n e . 1
To a c h ie v e  t h i s  end , s c h o o ls  m ust have a c l e a r  s t a te m e n t  o f  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  w h ic h  c o n t a i n s  g u i d e l i n e s  t o  a c c e p ta b le  s t a n d ­
a r d s  o f  b e h a v io r .  The e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  o f  a s c h o o l  m ust be 
d e v e lo p e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  p a r e n t s ,  s t u d e n t s  and t e a c h e r s .
S o c i e t a l  a t t i t u d e s  ( p a s t ,  p r e s e n t  and f u t u r e )  c o n c e r n in g  d i s c i ­
p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls  m us t be c a r e f u l l y  e x a m in e d .  T h e re  a r e  th o s e  who 
a d v o c a te  t h e  r e t u r n  t o  s t r i c t e r  d i s c i p l i n a r y  c o n t r o l s  and more d r i l l s  
i n  t h e  3 R ' s ,  These s o l u t i o n s  a r e  a p p e a l in g  because  th e y  seem s im p le  
and c l e a r  c u t .  H ow eve r,  i n  t h e  lo n g  r u n ,  t h i s  m ethod can p ro v e  t o  be 
i n e f f e c t i v e  be ca u se  i t  does  n o t  te a c h  s e l f - c o n t r o l  t h a t  c o n t in u e s  when
^ P a t r i c i a  M. E n g l i s h ,  " I s  D i s c i p l i n e  t h e  I s s u e ? , "  ATA M a g a z in e , 
M a r c h - A p r i l ,  1 9 7 5 ,  p .  36 .
2
c o e r c io n  i s  re m o ve d . F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  no e v id e n c e  t o  p ro v e  t h a t  
t h i s  t y p e  o f  a u t h o r i t a r i a n  a tm o s p h e re  was more c o n d u c iv e  t o  l e a r n i n g .
A c c o r d in g  t o  P a t r i c i a  E n g l i s h ,  p a r e n t a l  a t t i t u d e s  may be one o f  
t h e  m a jo r  o b s t a c l e s  t o  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  s e l f - d i s c i p l i n e  i n  s t u d e n t s .  
She s t a t e d :
P a r e n ts  m us t know t h a t  t h e  s c h o o ls  c a n n o t  be a l l  t h i n g s  t o  a l l  
p e o p le ,  . . I t  i s  i n  t h e  f a m i l y  t h a t  t h e  e a r l i e s t  f o u n d a t i o n s  o f  
s e l f - d i s c i p l i n e  a r e  f o u n d .  I f  t h e  f o u n d a t i o n  i s  n o t  t h e r e  when 
th e  c h i l d  i s  a b a b y ,  l e a r n i n g  s e l f - d i s c i p l i n e  i s  a v e r y  d i f f i c u l t  
t a s k .  The e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  home and t h e  s c h o o l  m ust be some­
w h a t  c o n g r u e n t  i f  we a r e  n o t  t o  c o n fu s e  t h e  c h i l d  by o u r  d i v e r s e  
e x p e c t a t i o n s . 3
T r a d i t i o n a l l y ,  t e a c h e r s  a r e  c o n s id e r e d  t o  be th e  g u a r d ia n s  o f  
t h e  m id d le  c l a s s  v a lu e s .  I n  g e n e r a l ,  c h i l d r e n  o f  m id d le  c l a s s  p a r e n t s  
a r e  t a u g h t  t o  w o rk  h a r d ,  t o  v a lu e  an e d u c a t i o n ,  t o  r e s p e c t  t h e  a u t h o r i t y  
o f  t h e  t e a c h e r ,  t o  s t r i v e  t o  g e t  ahead i n  s o c i e t y .  H ow eve r, t h e r e  i s  
e v id e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  th e s e  v a lu e s  a r e  c h a n g in g .  D r .  S. C. T .
C la r k e  s t a t e d :
Some p a r e n t s ,  u s u a l l y  f ro m  u p p e r  m id d le  c l a s s  and p r o f e s s i o n a l  
b a c k g ro u n d s ,  w a n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  be f r e e  a t  s c h o o l  t o  "show  
i n i t i a t i v e ,  be t h e m s e lv e s ,  . . . "  so t e a c h e r s  d o n ' t  know how f a r  
t h e y  a r e  e x p e c te d  t o  go i n  e n f o r c i n g  d i s c i p l i n e .
S c h o o l  t r u s t e e s  . . .  have  begun t o  w onder w h e th e r  s c h o o ls  
o u g h t  t o  be im p o s in g  s t r i c t e r  s t a n d a r d s .
"T h e y  w onder i f  t h e  s c h o o l  s h o u ld  be more i n s i s t e n t  t h a t  s t u ­
d e n ts  do t h e i r  w o rk ,  and l e a r n  t h e i r  s u b j e c t s ,  and w r i t e  exams.
Many o f  them f e e l  t h a t  t h i s  w o u ld  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t s  b e t t e r  f o r  
' t h e  r e a l  w o rld'. " 4
2
G eorge V , S h e v ia k o v  and F r i t z  R e d l ,  D i s c i p l i n e  f o r  T o d a y 's  
C h i l d r e n  and Y o u th , ( W a s h in g to n :  A s s o c ia t i o n  f o r  S u p e r v is i o n  and C u r r i ­
cu lu m  D e v e lo p m e n t ,  1 9 6 5 ) ,  p .  4 .
3
E n g l i s h ,  l o c .  c i t .
^The C a lg a ry  H e r a l d , O c to b e r  8 ,  1975 , p .  2 6 ,
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S o c ie t y  i s  u n d e r g o in g  r a p i d  c h a n g e ;  v a lu e  s ys te m s  t h a t  w ere  
a c c e p t a b le  y e a r s  ago may n o t  be a c c e p ta b le  to d a y .  The e f f e c t s  o f  
r a p i d  s o c i e t a l  change upon th e  s c h o o ls  c a n n o t  be p r e d i c t e d  w i t h  any 
d e g re e  o f  a c c u r a c y .  S o c ie t y  w i l l  have t o  r e -e x a m in e  th e  r o l e  o f  d i s ­
c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o l .  The i s s u e  o f  d i s c i p l i n e  w i l l  o n l y  be r e s o lv e d  
i f  t h e r e  i s  a common u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  m ean ing  and p u rp o s e  o f  d i s ­
c i p l i n e .
MEANING OF D ISC IP LIN E
The w o rd  " d i s c i p l i n e "  i s  d e r i v e d  f ro m  th e  w ord  " d i s c i p l e , "  
m ean ing  l e a r n e r .  Today t h e  w ord  " d i s c i p l i n e "  t a k e s  on s e v e r a l  mean­
i n g s .  W e b s te r * s  D i c t i o n a r y  g i v e s  f o u r  m a jo r  m e an ings  f o r  d i s c i p l i n e  
as i t  r e l a t e s  t o  e d u c a t i o n :
1 .  The t r e a t m e n t  s u i t e d  t o  a d i s c i p l e  o r  l e a r n e r ,  t o  e d u c a te ,  t o  
d e v e lo p  th e  f a c u l t i e s  by i n s t r u c t i o n  and e x e r c i s e .
E x a m p le :  M r .  C h ip s  has  a d i s c i p l i n e d  m in d ;  w here  d i s c i p l i n e
means e d u c a t i o n .
2 .  T r a i n i n g  t o  a c t  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  e s t a b l i s h e d  r u l e s ,  a c c u s ­
to m in g  t o  s y s t e m a t i c  and r e g u l a r  a c t i o n ;  d r i l l .
E x a m p le :  M is s  W h i t e * s  s t u d e n t s  pass  o u t  b o o k s ,  a sse m b le  and
d i s m i s s ,  w i t h  p e r f e c t  d i s c i p l i n e ,  where  d i s c i p l i n e  
means o r d e r .
3 .  S u b je c t i o n  t o  r u l e ,  s u b m is s iv e n e s s  t o  o r d e r  and c o n t r o l ,  c o n ­
t r o l ,  h a b i t  o f  o b e d ie n c e .
E xa m p le :  The r u l e s  o f  b e h a v io r  a r e  o b s e rv e d  by s t u d e n t s  i n
M is s  G re e n *s  w e l l - d i s c i p l i n e d  c l a s s ;  w here  d i s c i p l i n e  
means o b e d ie n c e .
4 .  C o r r e c t i o n ,  c h a s t i s e m e n t  i n f l i c t e d  by way o f  t r a i n i n g  and 
c o r r e c t i o n ,  hence  t r a i n i n g  t h r o u g h  s u f f e r i n g .
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E xa m p le :  M is s  B la c k  had t o  d i s c i p l i n e  h im ;  w here  d i s c i p l i n e
means p u n is h m e n t . ^
I t  can be n o te d  t h a t  t h e  f i r s t  tw o  d e f i n i t i o n s  a r e  r e l a t i v e l y  
b ro a d  and t h e y  do n o t  n e c e s s a r i l y  s u g g e s t  t h e  i m p o s i t i o n  o f  one p e r ­
s o n ' s  w i l l  upon th e  o t h e r .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  no p r e s c r i b e d  m ethod 
f o r  a c h i e v i n g  i t s  e n d .  The t h i r d  and f o u r t h  d e f i n i t i o n s ,  on th e  o t h e r  
h a n d ,  make one p e rs o n  s u b s e r v i e n t  t o  a n o th e r  and deny th e  f re e d o m  o f  a 
p e rs o n  by t h e  te rm s  " h a b i t  o f  o b e d ie n c e , "  and " c h a s t i s e m e n t . "  The 
f o u r t h  d e f i n i t i o n  even  s p e c i f i e s  t h e  m ethod  o f  t r a i n i n g ,  nam e ly  th ro u g h  
s u f f e r i n g  and p a i n .
W h i le  t h e  d i c t i o n a r y  g i v e s  f o u r  m a in  m ean ings  f o r  t h e  word  
" d i s c i p l i n e , "  D r .  S. C. T .  C la r k e  o f f e r e d  t h i s  d e f i n i t i o n :  "T he  p e r ­
fo rm a n c e  o f  b o th  d u t i e s  and f r e e l y  chosen  a c t i v i t i e s  i n  an o r d e r l y  
m anner so t h a t  p r o p e r  r e g a r d  i s  g iv e n  t o  t h e  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  o f  
o t h e r s . " ^  D r .  C l a r k e ' s  d e f i n i t i o n  has  f o u r  d im e n s io n s ,  t h a t  i s ,  
s o u r c e  o f  t h e  c o n t r o l ,  m o t i v a t i o n  f o r  d i s c i p l i n e ,  b a s i s  f o r  d i s c i ­
p l i n e  and d i s c i p l i n e  m echan ism .
The f i r s t  d im e n s io n  o f  c o n t r o l l i n g  b e h a v io r  i s  t h e  s o u rc e  o f  
d i s c i p l i n e ,  w h ic h  can be i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l .  The second  d im e n s io n  
i s  t h e  m o t i v a t i o n ,  w h ic h  may be re w a rd  o r  f e a r  o f  p u n is h m e n t .  The 
t h i r d  d im e n s io n  i s  base d  upon re a s o n e d  and u n re a s o n e d  p r o c e s s e s .  I f  
t h e  i n d i v i d u a l  p e r f o r m s  a t a s k  beca use  he i s  i n s t r u c t e d  t o  do s o ,  
h i s  o b e d ie n c e  i s  based  on an u n re a s o n e d  p r o c e s s .  H ow eve r, i f  t h e
^ D r .  S. C. T .  C la r k e ,  C la s s ro o m  D i s c i p l i n e , (E d m o n to n :  A l b e r t a
T e a c h e r s '  A s s o c ia t i o n ,  1 9 6 8 ) ,  p .  1 .
® I b i d .
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i n d i v i d u a l  r a t i o n a l i z e s  h i s  a c t i o n  p r i o r  t o  p e r f o r m in g  i t ,  h i s  b e h a v io r  
becomes re a s o n e d .  F i n a l l y ,  t h e  f o u r t h  d im e n s io n  o f  c o n t r o l l i n g  be ­
h a v i o r  i s  t h e  m echan ism  by w h ic h  we a r r i v e  a t  o u r  d e c i s i o n ——w h e th e r  i t  
i s  due t o  r o t e  o r  h a b i t u a l  re s p o n s e  o r  t o  p r o b le m - s o l v i n g  t e c h n iq u e s . ^  
The above  d im e n s io n s  a r e  e f f e c t i v e l y  sum m arized  i n  th e  f o l ­
lo w in g  s c h e m a t ic :
E x t e r n a l
Reward
P u n is h m e n t
%  /
I n t e r n a l
S o u rce
M o t i v a t i o n j ^  D i s c i p l i n e  ^ B a s i s
\  .i /
M echanism  
^  \
R o te  o r  
H a b i t u a l
P rob lem
S o lv in g
Reasoned
U nreasoned
PURPOSE OF D ISC IPLINE
The p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  may be c l a s s i f i e d  i n t o  tw o  c a t e ­
g o r i e s :  s h o r t - r a n g e  g o a ls  and l o n g - r a n g e  g o a ls .  The p r im a r y  s h o r t -
ra n g e  g o a l  i s  t h e  m a in te n a n c e  o f  c la s s ro o m  c o n d i t i o n s  w h ic h  make e f f e c ­
t i v e  l e a r n i n g  p o s s i b l e .  The b a s i c  l o n g - r a n g e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s
0
th e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  c a p a c i t y  f o r  s e l f - c o n t r o l .
S c h o o ls  a r e  e s t a b l i s h e d  and m a in t a in e d  so t h a t  s t u d e n t s  can
8
I b i d .
The A l b e r t a  S c h o o l  A c t . S e c t io n  65 ( 1 9 7 0 ) ,  p .  1 4 6 .
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l e a r n  and g row  i n t e l l e c t u a l l y ;  t h e r e f o r e ,  a c e r t a i n  minimum s ta n d a r d  
o f  b e h a v io r  m us t be m a in t a in e d .  The t e a c h e r  i s  r e s p o n s ib l e  f o r  e s ta b ­
l i s h i n g  c o n t r o l s  o r  r e s t r a i n t s  upon s t u d e n t  b e h a v io r  w h ic h  w i l l  a c h ie v e  
t h i s  g o a l .
A n o th e r  im p o r t a n t  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  t o  p ro m o te  th e  s a f e t y  
and w e l l - b e i n g  o f  s t u d e n t s  w h i l e  a t t e n d i n g  s c h o o l .  P a re n ts  have  t h e  
r i g h t  t o  e x p e c t  t h a t  t h e  s c h o o l  w i l l  p r o t e c t  t h e i r  c h i l d r e n  f ro m  harm ; 
t h e r e f o r e ,  t e a c h e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  a s t a n d a r d  o f  c a re  t h a t  
w i l l  e n s u re  t h e  s a f e t y  and w e l l - b e i n g  o f  a l l  s t u d e n t s .  S in c e  d i s o r ­
d e r l y  c o n d u c t  w h ic h  goes  u n ch e cke d  may le a d  t o  s e r i o u s  i n j u r i e s ,  i t  i s
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e s s e n t i a l  t h a t  t e a c h e r s  m a in t a i n  an a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  o r d e r .
T h ro u g h  s e l f - d i s c i p l i n e ,  s t u d e n t s  m ust l e a r n  t o  r e s p e c t  th e  
r i g h t s ,  v a l u e s ,  and o p in i o n s  o f  o t h e r s .  S in c e  th e y  a re  exposed  t o  many 
v a r i e d  p e r s o n a l i t i e s ,  t h e y  m us t l e a r n  t o  f u n c t i o n  w i t h  o t h e r s  i n  a 
c o o p e r a t i v e  a tm o s p h e re .  T h i s  r e g a r d  f o r  t h e  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  o f  
o t h e r s  w i l l ,  h o p e f u l l y ,  be m a in t a in e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d e n t ' s  l i f e .
FACTORS AFFECTING D ISC IP LIN E
T h e re  a r e  many f a c t o r s  t h a t  have  a d i r e c t  b e a r in g  on s t u d e n t  
b e h a v io r  i n  t h e  c la s s r o o m .  P e rh a p s  t h e  m os t i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  con ­
s i d e r  when e x a m in in g  s c h o o l  d i s c i p l i n e  i s  th e  s o c i e t y  a t  l a r g e .  Sec­
o n d a ry  s c h o o ls ,  p e rh a p s  more th a n  any  o t h e r  i n s t i t u t i o n ,  r e f l e c t  th e  
f o r c e s  o f  change  i n  s o c i e t y .
The c l e a r  s o c i a l  t r e n d  o f  th e  s e v e n t i e s  has been to w a rd
g
C la r k e ,  o p .  c i t . ,  p .  6 ,
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i n c r e a s e d  i n d i v i d u a l  c h o ic e  and p e r s o n a l  f re e d o m .  A c c o rd in g  t o  th e  
U n i t e d  S t a t e s  Task  F o rc e  on S e c o n d a ry  S c h o o ls  i n  a C hang ing  S o c ie t y ,  
t h e  f o r c e s  f u e l i n g  t h i s  movement i n c l u d e :
1 .  A b ro a d e n e d  l e g a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .
2 .  A s t r o n g  t h r u s t  f o r  e q u a l i t y  o f  sex  and r a c e .
3 .  A g r o w in g  a f f l u e n c e  w h ic h  r e le a s e d  econom ic  c o n s t r a i n t s  upon 
c h o i c e .
4 .  R e a r in g  p r a c t i c e s  w h ic h  fo c u s s e d  upon th e  needs and demands o f  
t h e  g r o w in g  c h i l d .
5 .  An e r o s io n  o f  f a m i l y  s t a b i l i t y .
6 .  An in c r e a s e d  a l l e g i a n c e  t o  i n d i v i d u a l  o p t i o n s  as  a g a in s t  
s o c i a l  o b l i g a t i o n s .
7 .  A p u b l i c  mood t o  e x p e r im e n t ,  t o  r e p la c e  t r a d i t i o n  and s o c i a l  
c u s to m s  w i t h  p e r s o n a l  l i f e  s t y l e s .
R a p id  change has  become an i n t e g r a l  p a r t  o f  c o n te m p o ra ry  l i f e .  
The im p a c t  o f  th e  above  s o c i e t a l  t r e n d s  has c r e a te d  a new y o u th  sub ­
c u l t u r e  w h ic h  w i l l  have f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s  on s c h o o l  d i s c i p l i n e .  The 
P a n e l  on Y o u th  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P r e s i d e n t ' s  S c ie n c e  A d v is o r y  Com­
m i t t e e  has i d e n t i f i e d  some v e r y  d i s t i n c t i v e  t r a i t s  o f  t h e  y o u th  t o d a y :
1 .  An in w a r d  l o o k  f o r  m o d e ls  and h e r o e s .  Y o u th ,  as  b o th  p r o d u c e r s  
and consu m e rs  o f  t h e i r  c u l t u r e ,  a r e  a s e l f - c o n t a i n e d  g ro u p .  
C o n s e q u e n t ly ,  y o u th  and a d u l t s  have  become i n c r e a s i n g l y  s e g r e ­
g a te d .
2 .  A p s y c h i c  a t t a c h m e n t  t o  o t h e r  y o u t h .  As f a m i l y  s t r e n g t h  d w in ­
d l e d ,  y o u th  fo u n d  e m o t io n a l  s u p p o r t  among th e m s e lv e s .  A s m a l l  
g ro u p  c lo s e n e s s  d e v e lo p e d ,  r e p l a c i n g  " g o in g  s t e a d y . "
3 .  A d r i v e  to w a rd  a u to n o m y .  I n  p r e s s in g  f o r  in d e p e n d e n c e ,  y o u th  
te n d  t o  r e j e c t  a d u l t  a u t h o r i t y .  A d m i r a t io n  goes t o  y o u th  who 
s u c c e s s f u l l y  c h a l l e n g e  a d u l t s .  The y o u th  m e d ia ,  p r i m a r i l y
10 W a l t e r  3 .  H a l l ,  3 r .  and o t h e r s .  T h i s  We B e l i e v e ,  ( V i r g i n i a :
NASSP, 1 9 7 5 ) ,  p .  1 .
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f i l m s  and r a d io  t a lk s h o w s ,  d i s s e m in a t e  and p o p u la r i z e  t h i s  
o u t l o o k .
4 .  A c o n c e rn  f o r  t h e  u n d e rd o g ,  W h i le  y o u th  p o s s e s s  a n a t u r a l  
i d e a l i s m ,  c o n c e rn  f o r  t h e  u n d e rd o g  a p p a r e n t l y  comes f ro m  b e in g  
an o u t s i d e r  t o  t h e  m a in s t re a m  i n s t i t u t i o n s  o f  s o c i e t y ,  th e  
w o rk  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  i s o l a t i o n  te n d s  t o  c r e a t e  a f e e l i n g  
o f  dep ende ncy  and s e g r e g a t i o n ,  c a u s in g  r e s e n tm e n t ,
5 .  An i n t e r e s t  i n  c h a n g e .  An o u t s i d e r  has  no s ta k e  i n  t h e  s t a t u s  
q u o .  Y o u th  seem i n c l i n e d  t o  s t a y  w i t h  t h e i r  p e e r  age g ro u p ,  
p la n n in g  ch a n g e s  as  t h e y  g ro w .^ ^
T h a t  y o u th  have  a d o p te d  th e s e  v a lu e s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  p ro b le m s  
fa c e d  by  t e a c h e r s  and p a r e n t s  when d e a l i n g  w i t h  s t u d e n t s .  T h e i r  d im in ­
i s h i n g  c o n t r o l  o v e r  s t u d e n t s  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t .  T r a d i t i o n a l l y  th e  
p a r e n t  has  th e  p r im e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  b e h a v io r  o f  h i s  c h i l d .  
S o c ie t y  e x p e c ts  t h e  c h i l d  t o  behave  i n  a s o c i a l l y  a c c e p ta b le  way. I f  
a s t u d e n t  i s  t o  have  good w o r k in g  h a b i t s  o r  a good a t t i t u d e  to w a rd  th e  
s c h o o l ,  i t  m us t be le a r n e d  a t  home. I f  t h e  p a r e n t  does n o t  e n c o u ra g e  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  good w o r k in g  h a b i t s ,  o r  does  n o t  s t r e s s  th e  im p o r ­
ta n c e  o f  a c h ie v i n g  good g r a d e s ,  c h a n c e s  a r e  t h e  s t u d e n t  w i l l  r e f l e c t
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h i s  p a r e n ts *  l a c k  o f  s u p p o r t  o r  d i s i n t e r e s t  i n  th e  s c h o o l .
H ow eve r,  th e  e a r l i e r  p h y s i c a l  m a tu r in g  o f  t h e  y o u th  com b ined  
w i t h  t h e  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  c h a n g e s  have  d im in is h e d  t h e  p a r e n ts *  i n ­
f l u e n c e  and c o n t r o l  o v e r  t h e i r  c h i l d r e n .  T h i s  d i m i n i s h i n g  c o n t r o l  i s  
based  p a r t l y  on a g r e a t e r  a f f l u e n c e  and m o b i l i t y ,  a d e v e lo p m e n t  o f  a 
new y o u th  s u b c u l t u r e  and a new i n t e r p r e t a t i o n  o f  s t u d e n t s *  r i g h t s  by 
th e  c o u r t s .  In d e e d ,  p a r e n t s  and t e a c h e r s  a t  v a r i o u s  t im e s  have fo u n d
^ ^ I b i d , ,  p ,  1 4 .
12 C la r k e ,  o p ,  c i t . ,  p .  7 .
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i t  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  t h e  c o u r t  d e c i s i o n s  c o n c e r n in g  s t u d e n t  r i g h t s .
T h e re  a re  many f a c t o r s  w h ic h  a c c o u n t  f o r  t h e  t e a c h e r * s  p e r ­
s o n a l i t y — h i s  a t t i t u d e s ,  e x p e c t a t i o n s ,  n e e d s ,  h a b i t s  and modes o f  be­
h a v i o r ;  a l l  o f  w h ic h  have  a d i r e c t  i n f l u e n c e  on th e  d i s c i p l i n e  i n  th e  
c la s s r o o m .  The t e a c h e r * s  a b i l i t y  t o  r e l a t e  t o  s t u d e n t s  i s  a m a jo r  f a c ­
t o r  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  and m a in te n a n c e  o f  good c la s s ro o m  d i s c i p l i n e .  
S h e v ia k o v  c a l l s  t h i s  t h e  t e a c h e r * s  t e c h n i c a l  s k i l l s .  A good d i s c i ­
p l i n a r i a n  m us t have t h e  f o l l o w i n g  " t e c h n i c a l  s k i l l s " :
1 .  K now ledge  o f  t h e  human c h i l d  and h i s  d e v e lo p m e n ta l  s ta g e s  and 
o f  th e  la w  o f  human b e h a v io r  i n d i v i d u a l l y  and i n  g ro u p s .
2 .  A b i l i t y  t o  s i z e  up and a n a ly z e  th e  s i t u a t i o n  as  t o  i t s  i n d i ­
v i d u a l  and g ro u p  p s y c h o lo g i c a l  i n v o lv e m e n ts .
3 .  K now ledge  o f  t h e  t e c h n iq u e s  o f  human i n f l u e n c e s  and t h e i r  r e l a ­
t i o n s h i p  t o  c e r t a i n  d e v e lo p m e n ta l  ages  and p e r s o n a l i t y  t y p e s .
4 .  The a b i l i t y  t o  f i g u r e  o u t  j u s t  w h ic h  o f  th e s e  human i n f l u e n c e
t e c h n iq u e s  f i t  w h ic h  s i t u a t i o n  and t o  make a f a i r  e s t im a t e  o f ^ ^
th e  p o s s i b l e  s u b - s u r f a c e  e f f e c t s  w h ic h  need t o  be c o n s id e r e d .
A n o th e r  im p o r t a n t  f a c e t  o f  a t e a c h e r * s  p e r s o n a l i t y  i s  th e
a t t i t u d e  he has to w a rd  c h i l d r e n  and h i s  e x p e c t a t i o n s  o f  them i n  c l a s s .
Some t e a c h e r s  e x p e c t  t o o  much f ro m  s t u d e n t s ;  o t h e r s  e x p e c t  to o  l i t t l e .
Some te a c h e r s  w a n t t o  be l i k e d  by t h e i r  s t u d e n t s  and d e l i b e r a t e l y  a v o id
r e q u i r i n g  c e r t a i n  s t a n d a r d s  o f  b e h a v io r  w h ic h  c o u ld  cause  p e r s o n a l
c o n f l i c t s .
The d e v e lo p m e n ta l  l e v e l  o f  s t u d e n t s  w i l l  a l s o  have a d i r e c t  
i n f l u e n c e  on c la s s ro o m  d i s c i p l i n e .  S tu d e n ts  a t  d i f f e r e n t  m a t u r a t io n  
l e v e l s  w i l l  u n d o u b te d ly  have  d i f f e r e n t  a t t e n t i o n  s p a n s .  I t  w o u ld  be 
u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  a g ra d e  tw o  s t u d e n t  t o  s i t  t h ro u g h  a f o r t y - f i v e
13 S h e v ia k o v ,  o p .  c i t . ,  p .  59 .
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m in u te  l e c t u r e  and m a in t a i n  good c o n c e n t r a t i o n .  F u r th e r m o r e ,  th e  c u r ­
r i c u l u m  c o n t e n t  m ust be s u i t e d  t o  t h e  a b i l i t y  l e v e l  o f  t h e  s t u d e n t .  
C o n t r o l  p ro b le m s  o c c u r  when t h e  s t u d e n t  f i n d s  t h e  c u r r i c u l a r  c o n t e n t  
to o  easy  o r  to o  d i f f i c u l t  o r  u n i n t e r e s t i n g .  When th e  s t u d e n t  c a n n o t  
cope w i t h  t h e  c u r r i c u l u m  c o n t e n t ,  h i s  a t t e n t i o n  i s  t u r n e d  t o  m is b e h a v io r .
F i n a l l y ,  t h e  m ethod  o f  p r e s e n t i n g  t h e  c u r r i c u l u m  c o n t e n t  w i l l  
i n f l u e n c e  c la s s ro o m  d i s c i p l i n e .  T h e re  a r e  v a r i o u s  m ethods  em ployed  by 
t e a c h e r s  t o  i n s t r u c t  s t u d e n t s .  L a rg e  g ro u p ,  s m a l l  g ro u p ,  i n d i v i d u a l ­
i z e d  i n s t r u c t i o n ,  team t e a c h in g  and c o o p e r a t i v e  t e a c h in g  have a l l  been 
used s u c c e s s f u l l y  by t e a c h e r s ,  each p r e s e n t i n g  i t s  own c o n t r o l  p r o b le m s .
The m os t w i d e l y  used m ethod o f  i n s t r u c t i o n  to d a y  i s  t r a d i t i o n a l  
c la s s ro o m  i n s t r u c t i o n .  U nde r t h i s  c o n d i t i o n  i t  i s  r e a s o n a b le  f o r  th e  
t e a c h e r  t o  e x p e c t  s t u d e n t s  t o  be a t t e n t i v e  w h i l e  t h e  l e c t u r e  i s  p r e ­
s e n te d .  L e c t u r i n g  and l e a r n i n g  become more d i f f i c u l t  when th e  t e a c h e r  
has  t o  r a i s e  h i s  v o i c e  t o  speak  o v e r  t h e  n o is e  made by s t u d e n t s .  Con­
t r o l  p ro b le m s  do o c c u r ,  h o w e v e r ,  i f  t h e  l e c t u r e  i s  t o o  l o n g ,  o r  to o  
d i f f i c u l t .
L a rg e  g ro u p  i n s t r u c t i o n  p r e s e n t s  i t s  own c o n t r o l  p ro b le m s ,  e sp e ­
c i a l l y  when a l a r g e  g ro u p  o f  s t u d e n t s  i s  crammed i n t o  f a c i l i t i e s  de­
s ig n e d  f o r  f e w e r  s t u d e n t s .
S m a l l  g ro u p  w o rk  p r o v id e s  t h e  s t u d e n t s  w i t h  many o p p o r t u n i t i e s  
t o  m is b e h a v e  o r  t o  w a s te  t h e i r  t im e .  The n o is e  l e v e l  d u r in g  s m a l l  
g ro u p  w o rk  w i l l  be g r e a t e r  th a n  t h a t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c la s s  w o rk ;  
t h e r e f o r e ,  t h e  t e a c h e r  m ust a d j u s t  h i s  e x p e c t a t i o n s .
T h e re  a r e  o b v i o u s l y  many o t h e r  f a c t o r s  t h a t  have a d i r e c t  e f ­
f e c t  on d i s c i p l i n e ,  b u t  i t  i s  n o t  f e a s i b l e  t o  l i s t  them a l l .  S u f f i c e
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i t  t o  say  t h a t  some o t h e r  f a c t o r s  a r e :  p h y s i c a l  p l a n t  o f  th e  s c h o o l ,
h e a t i n g ,  v e n t i l a t i o n ,  a b i l i t y  g r o u p in g ,  s t u d e n t ' s  p s y c h o lo g i c a l  ad ­
j u s t m e n t s .
A l l  t h e  f a c t o r s  m e n t io n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  have a d i r e c t  r e l a ­
t i o n s h i p  t o  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o l .  The p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  t o  
f a c i l i t a t e  l e a r n i n g .  E f f e c t i v e  d i s c i p l i n e  i s  n o t  t e s t e d  by th e  n o is e  
l e v e l  i n  a c l a s s  b u t  by  w h e th e r  t h e  s i t u a t i o n  i s  a good l e a r n i n g  expe­
r i e n c e .
LEGALITY OF SCHOOL D ISC IPLINE
A l l  p r o v i n c i a l  and s t a t e  s c h o o l  a c t s  i n  Canada and t h e  U n i te d  
S t a t e s  p r o v id e  t h e  pow er t o  r e g u l a t e  th e  c o n d u c t  o f  s t u d e n t s  w h i l e  
a t t e n d in g  s c h o o l .  T h is  pow er d e le g a te d  t o  th e  s c h o o ls  i s  based upon 
th e  c o n c e p t  o f  " i n  l o c o  p a r e n t i s . "  T h is  c o n c e p t  n o t  o n ly  a l l o w s  th e  
t e a c h e r  some o f  th e  p r i v i l e g e s  o f  a p a r e n t ,  t h a t  i s ,  t o  a d m in i s t e r  c o r ­
p o r a l  p u n is h m e n t ,  t o  suspend  s t u d e n t s ,  b u t  a l s o  adds th e  r e s p o n s i b i l i t y
14o f  g u a r d in g  th e  s a f e t y  and t h e  w e l l - b e i n g  o f  a c h i l d  w h i l e  i n  s c h o o l .  
The c o u r t s  a g r e e ,  t h a t  by th e  a c t  o f  s e n d in g  a c h i l d  t o  s c h o o l ,  th e  
p a r e n t  g r a n t s  t h e  s c h o o l  t h e  a u t h o r i t y  t o  d i s c i p l i n e  h i s  c h i l d  f o r  
o f f e n s e s  w i t h i n  th e  s c h o o l ' s  j u r i s d i c t i o n .  A c c o rd in g  t o  L o rd  H e w ar t  
o f  G re a t  B r i t a i n :
Any p e rs o n  who sends  a c h i l d  t o  s c h o o l  i s  presum ed t o  g i v e  th e  
t e a c h e r  t h e  a u t h o r i t y  t o  make re a s o n a b le  r e g u l a t i o n s  and a d m in i s t e r
14 R o b e r t  L .  Lamb, L e g a l  L i a b i l i t y  o f  S c h o o l B oa rds  and T e a c h e rs  
f o r  S c h o o l  A c c i d e n t s , ( O t ta w a :  C a nad ian  T e a c h e rs ^  F e d e r a t i o n ,  1 9 5 9 ) ,
p. 20 .
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t o  t h e  c h i l d  r e a s o n a b le  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  f o r  th e  b re a c h  o f  th o s e
r e g u l a t i o n s .
S in c e  t h e  p a r e n t  i s  c o m p e l le d  by  la w  t o  send h i s  c h i l d  t o
p u b l i c  s c h o o l ,  th e  c h i l d  may p o s s i b l y  be p u n is h e d  o v e r  th e  o b j e c t i o n s
o f  t h e  p a r e n t s .  H ow eve r,  i n  o r d e r  t o  p r o v id e  and m a in t a in  a p r o p e r
a tm o s p h e re  f o r  l e a r n i n g  and t o  e n s u re  t h e  s a f e t y  and w e l l - b e i n g  o f  each
i n d i v i d u a l  c h i l d ,  t h e  s c h o o l  m ust have c o n t r o l  o f  th e  p u p i l s ,  o r  i t s
e f f o r t s  w o u ld  be d e c id e d l y  l e s s  e f f e c t i v e .  S in c e  th e  s c h o o l  i s  an
age ncy  o f  t h e  s t a t e ,  i t s  pow er t o  c o n t r o l  th e  b e h a v io r  o f  p u p i l s  i s
t h e r e f o r e  p a r t  and p a r c e l  o f  t h e  same pow er t h a t  p e r m i t s  t h e  s t a t e  t o
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r e g u l a t e  t h e  a c t s  o f  i n d i v i d u a l s .  The o n l y  r e s t r a i n t s  on t h i s  pow er
a r e  th o s e  p la c e d  upon t h e  s c h o o l  by th e  c o u r t s  o f  la w .  The c o u r t s  do
n o t  q u e s t i o n  th e  l e g a l  r i g h t  o f  s c h o o l  p e r s o n n e l  t o  r e g u l a t e  s t u d e n t
b e h a v io r ;  h o w e v e r ,  th e  " r e a s o n a b le n e s s "  o f  such c o n t r o l  i s  open t o
d e b a te .  T h i s  i s s u e  o f  " r e a s o n a b le n e s s "  i s  u s u a l l y  th e  b a s is  o f  any 
17l i t i g a t i o n .  E dw ards , i n  d i s c u s s in g  t h i s  m a t t e r  s t a t e d :
I n  d e t e r m in in g  w h e th e r  s c h o o l  o f f i c e r s  o r  t e a c h e r s  have  th e  
a u t h o r i t y  t o  e n f o r c e  a p a r t i c u l a r  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  g o v e rn in g  
th e  c o n d u c t  o f  p u p i l s ,  t h e  c o u r t s  u n i v e r s a l l y  a p p ly  th e  t e s t  o f  
r e a s o n a b le n e s s .  I t  i s  w e l l  e s t a b l i s h e d  by a g r e a t  number o f  cases  
t h a t  s c h o o l  o f f i c e r s  may e n f o r c e  any  r u l e  w h ic h  i s  r e a s o n a b le  and 
n e c e s s a r y  t o  p ro m o te  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  s c h o o l . 1®
I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  n e i t h e r  t h e  t e a c h e r s '  n o r  th e  s c h o o l
R. V .  N e w po rt  ( S a lo p )  J u s t i c e s ,  (1 9 2 9 )  2 K» B. 416 a t  p .  428 , 
c i t e d  by  P e te r  F ra n k  B e rg e n ,  The L e g a l  S t a t u s  o f  th e  C anad ian  P u b l i c  
S c h o o l  P u p i l , ( T o r o n t o :  M a c M i l la n  Company, 1 9 6 1 ) ,  p .  114 .
" * ^ I b i d . ,  p p .  1 1 4 -1 1 5 .  " * " ^ Ib id . ,  p .  115 .
18 Newton E d w ards ,  The C o u r t s  and th e  P u b l i c  S c h o o ls , (C h ic a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  p .  56 4 , c i t e d  by S. G. M cCurdy,
The L e g a l  S t a t u s  o f  t h e  C a nad ian  T e a c h e r , ( T o r o n t o ;  M a c M i l la n  Company, 
1 9 6 8 ) ,  p .  1 3 7 .
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b o a r d s '  pow ers  a r e  u n l i m i t e d  i n  t h i s  r e s p e c t ;
N e i t h e r  s c h o o l  b o a rd s  n o r  t e a c h e r s ,  h o w e v e r ,  may f o r c e  r u l e s  
g o v e r n in g  t h e  c o n d u c t  o f  p u p i l s  w i t h  r e s p e c t  t o  m a t t e r s  o v e r  w h ic h  
t h e  b o a rd  has  no j u r i s d i c t i o n .  T h a t  i s ,  t h e  c o n d u c t  w h ic h  th e  
b o a rd  u n d e r ta k e s  t o  r e g u l a t e  m ust have  some d i r e c t  r e l a t i o n  t o  th e
management and w e l l - b e i n g  o f  t h e  s c h o o l .
I f  e f f e c t i v e  l e a r n i n g  i s  t o  t a k e  p la c e  i n  s c h o o l ,  th e n  p r o p e r
d i s c i p l i n e  m us t be m a in t a in e d  i n  th e  s c h o o l  a t  a l l  t im e s ,  as th e
A l b e r t a  S c h o o l A c t ,  197 0 , s t a t e s :
The b a s i c  lo n g - r a n g e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  th e  c a p a c i t y  f o r  s e l f - c o n t r o l ,  A p r im a r y  s h o r t - r a n g e  g o a l  i s  
th e  m a in te n a n c e  o f  c la s s ro o m  c o n d i t i o n s  w h ic h  make e f f e c t i v e  
l e a r n i n g  p o s s i b l e . ^0
A c c o rd in g  t o  t h e  C a lg a ry  S e p a ra te  S c h o o l Board  P o l i c y  Number 
1 .1 7 2 ,  t h e  B oa rd  o f  T r u s t e e s  e x p e c ts  t h e  t e a c h e r  and th e  b u i l d i n g  p r i n ­
c i p a l s  t o  m a in t a in  p r o p e r  o r d e r  and d i s c i p l i n e ,  p r o v id e d  th e  m ethods 
used a r e  p e r m is s i b l e  u n d e r  t h e  s c h o o l  b o a rd  r e g u l a t i o n s .  The s u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  s c h o o ls  i s  r e s p o n s ib l e  f o r  p r e p a r i n g  r e g u l a t i o n s  s p e c i ­
f y i n g  th e  m e thods  o f  d i s c i p l i n e  t h a t  a r e  p e r m i s s i b l e .  A c c o rd in g  t o  
B e rg e n ,  i n  a l l  c o u r t  c a s e s  i n v o l v i n g  d i s c i p l i n e  and c o n t r o l  o f  s t u d e n t s ,  
t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  b a s i c  q u e s t i o n s  a r e  a s k e d :
1 ,  Was th e  t e a c h e r  a c t i n g  w i t h i n  th e  scope  o f  h i s  l e g a l  a u t h o r i t y ?
T h i s  q u e s t i o n  i n v o l v e s  t h e  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  o f  t h e  t e a c h e r ,  
as w e l l  as h i s  a u t h o r i t y  i n  l o c o  p a r e n t i s .
2 ,  Was t h e r e  ca u se  f o r  p u n is h m e n t?  I n  a n s w e r in g  t h i s  q u e s t i o n ,
t h e  c o u r t s  have  i n d i c a t e d  t h e i r  r e lu c t a n c e  t o  s e t  a s id e  a
t e a c h e r ' s  ju d g e m e n t .
3 ,  Was t h e  p u n is h m e n t  r e a s o n a b le  u n d e r  t h e  c i r c u m s ta n c e s ?  T h is
19 E d w a rd s ,  o p .  c i t . ,  p .  565 , c i t e d  by M cC urdy , l o c ,  c i t .
20 The A l b e r t a  S c h o o l  A c t ,  l o c .  c i t .
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q u e s t i o n  g e n e r a l l y  c o n s t i t u t e s  t h e  h e a r t  o f  any l i t i g a t i o n  and
m ust be a n sw e re d  on t h e  b a s i s  o f  p r e c e d e n t  and common l a w . ^ l
Of a l l  t y p e s  o f  p u n is h m e n t  em p lo yed  by t e a c h e r s  i n  d i s c i p l i n i n g  
s t u d e n t s ,  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i s  t h e  one t h a t  u s u a l l y  le a d s  t o  c o u r t  
a c t i o n .  The r i g h t  o f  a t e a c h e r  t o  a d m in i s t e r  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  seems 
t o  be w e l l  e n t r e n c h e d  i n  t o d a y * s  s o c i e t y .  Few c a se s  c o n c e r n in g  c o r p o r a l  
p u n is h m e n t  have  been h e a rd  i n  C a nad ian  c o u r t s  because  C anad ian  la w  i s  
v e r y  e x p l i c i t  a b o u t  t h e  use o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i n  C anad ian  s c h o o ls .  
The l e g i s l a t i o n  t h a t  g o v e rn s  a c t s  o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i n  s c h o o ls  i s  
fo u n d  i n  S e c t io n  43 o f  t h e  C r im i n a l  Code o f  Canada. S e c t io n  43 r e a d s :
E v e ry  s c h o o l  t e a c h e r  o r  a p e rs o n  s t a n d in g  i n  p la c e  o f  a p a r e n t  
i s  j u s t i f i e d  i n  u s in g  f o r c e  by way o f  c o r r e c t i o n  to w a rd  a p u p i l  o r  
c h i l d ,  as  t h e  ca se  may b e ,  who i s  u n d e r  h i s  c a r e ,  i f  th e  f o r c e  
does  n o t  exceed  w h a t  i s  r e a s o n a b le  u n d e r  th e  c i r c u m s t a n c e s . 22
The C a nad ian  C r im i n a l  Code r e i n f o r c e s  th e  c o n c e p t  o f  i n  lo c o  
p a r e n t i s .  A c c o r d in g  t o  t h e  la w  and i t s  i n t e r p r e t a t i o n ,  th e  t e a c h e r  has 
an i n h e r e n t  r i g h t  t o  use  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  even i f  t h e  l o c a l  s c h o o l  
b o a rd  has  r e g u l a t i o n s  a g a in s t  i t s  u s e ,  as  t h e  case  o f  I n d ia n a  S ta te  
P e rs o n n e l  B o a rd  v .  J a c k s o n  i l l u s t r a t e s .  The t e a c h e r  i n  q u e s t io n  adm in ­
i s t e r e d  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  t o  a s t u d e n t  who was b e in g  r e p e a t e d ly  
a b u s iv e  t o  t h e  t e a c h e r  i n  f r o n t  o f  th e  c l a s s .  The c o u r t  r u l e d  t h a t  
th e  t e a c h e r  had a r i g h t  t o  m a in t a i n  o r d e r  and r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y .
The c o u r t  s t a t e d :
I  m ig h t  f u r t h e r  add t h a t  I  have s e r i o u s  d o u b ts  t h a t  a t e a c h e r  
c o n f r o n t e d  w i t h  such  a s i t u a t i o n  and r e s p o n s i b i l i t y  u n d e r  th e  la w
21 B a rg e n ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 7 .
^ ^ J o -A n n  K o lm e s ,  "S p a re  th e  Rod and S p o i l  t h e  C h i l d , "  ATA Maga­
z i n e ,  M a r c h - A p r i l ,  1 97 5 , p .  7 .
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f o r  m a in t a i n i n g  o r d e r  and r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  b e f o r e  a c la s s ro o m  
o f  p u p i l s ,  can be d e p r i v e d  by a " r u l e "  o f  t h e  r i g h t  t o  use p h y s i c a l  
f o r c e  t o  e l i m i n a t e  such  d i s t u r b a n c e s .  As lo n g  as a t e a c h e r  o r  
p a r e n t s  a r e  o b l i g a t e d  u n d e r  t h e  la w  t o  e d u c a te ,  t r a i n  and te a c h  
c h i l d r e n ,  th e y  may n o t  be d e n ie d  th e  n e c e s s a ry  means o f  c a r r y i n g  
o u t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  as  such  t e a c h e r  o r  p a r e n t . ^3
I n  1 9 7 2 , t h e  Supreme C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S ta t e s  r e fu s e d  t o  r e ­
v ie w  a d i s t r i c t  c o u r t  d e c i s i o n  i n  Ware v .  E s te s ,  w h ic h  h e ld  t h a t  c o r ­
p o r a l  p u n is h m e n t  does  n o t  v i o l a t e  th e  F o u r te e n th  Amendment r i g h t s  o f  
s t u d e n t s ,  n o r  does i t  v i o l a t e  p a r e n t a l  r i g h t s  t o  r a i s e  c h i l d r e n  as th e y  
see f i t .  A c c o r d in g  t o  D i s t r i c t  C o u r t  Judge W. M. T a y l o r ,  c o r p o r a l  
p u n is h m e n t  has  a r e a s o n a b le  r e l a t i o n s h i p  t o  e d u c a t i o n a l  g o a ls  t h a t  o u t ­
w e ig h s  any  r i g h t s  o f  p a r e n t s .  The F i f t h  C i r c u i t  C o u r t  u p h e ld  Judge 
T a y l o r ' s  d e c i s i o n .
I n  a more r e c e n t  ca se  i n  O c to b e r  1975 , t h e  U n i te d  S ta t e s  Su­
preme C o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r  may spank  a p u p i l  
a g a in s t  t h e  w is h e s  o f  t h e  c h i l d ' s  p a r e n t s .  I n  th e  B a ke r  v .  Owens c a s e ,
R u s s e l l  C a r l  B a k e r ,  a s i x t h - g r a d e r  i n  G re e n s b o ro ,  N o r th  C a r o l i n a ,  was
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spanked  f o r  t h r o w in g  a b a l l  o u t s id e  th e  d e s ig n a te d  p l a y t i m e .  N o r th
C a r o l i n a  has  a s t a t u t e  a u t h o r i z i n g  s c h o o l  p e r s o n n e l  t o  "u s e  r e a s o n a b le
f o r c e  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  l a w f u l  a u t h o r i t y  t o  r e s t r a i n  o r  c o r r e c t  p u p i l s
26and t o  m a in t a i n  o r d e r . "  M rs .  B a k e r  had asked  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  n o t
I n d ia n a  S t a t e  P e rs o n n e l  B oard  v .  J a c k s o n ,  244 I n d .  321 , 192
N. E. 2 nd 740 ( 1 9 6 3 ) ,  c i t e d  by J e r r y  L .  P a t t e r s o n ,  "And th e  B e a t Goes
O n . . . , ' '  NA55P B u l l e t i n , J a n u a r y ,  197 5 , p .  37 .
^ " ^ I b id .
^ ^The C a lg a ry  H e r a l d , O c to b e r  2 1 ,  1975 , p .  12 .
C. Gen. S t a t . ,  S ec . 1 1 5 -1 4 6 ,  c i t e d  by Thomas J .  F l y g a r e ,
" P r o c e d u r a l  Due P ro c e s s  Now A p p l i e s  t o  C o r p o r a l  P u n is h m e n t , "  P h i D e l t a
K appan , J a n u a r y ,  1 9 7 6 ,  p .  345 .
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t o  USB c o r p o r a l  p u n is h m e n t  be ca u se  she was opposed t o  i t  and t h a t
R u s s e l l  was s a i d  t o  be a f r a i l  and s e n s i t i v e  c h i l d .  R u s s e l l  B a ke r  was
a d m in is t e r e d  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  and h i s  m o th e r ,  M rs .  B a k e r  i n i t i a t e d  
a f e d e r a l  la w  s u i t .  M rs .  B a k e r  a r g u e d ;
1 .  Her p a r e n t a l  r i g h t  t o  d e te r m in e  d i s c i p l i n e  was v i o l a t e d  by th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  t o  h e r  son o v e r  h e r  
s p e c i f i c  o b j e c t i o n s .
2 .  Her son was d e p r i v e d  o f  h i s  p r o c e d u r a l  due p r o c e s s .
3 .  C o r p o r a l  p u n is h m e n t  was c r u e l  and u n u s u a l ,  i n  v i o l a t i o n  o f  th e
E ig h t h  Am endm ent.2?
The U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  a f f i r m e d  a lo w e r  c o u r t  d e c i s i o n ,  
w i t h o u t  comment, u p h o ld in g  c o r p o r a l  p u n is h m e n t .  N o n e th e le s s ,  t h e  c o u r t  
a f f i r m e d  t h e  s t u d e n t ' s  r i g h t  t o  due p ro c e s s  and s p e l l e d  o u t  th e  p r o c e ­
d u re s  t o  be f o l l o w e d  when c o r p o r a l  p u n is h m e n t  was t o  be a d m in is t e r e d  
t o  a s t u d e n t :
1 .  C o r p o r a l  p u n is h m e n t  s h o u ld  n o t  be used u n le s s  th e  s t u d e n t  was 
fo re w a r n e d  t h a t  s p e c i f i c  b e h a v io r  c o u ld  cause  i t s  u s e .
2 .  C o r p o r a l  p u n is h m e n t  s h o u ld  n o t  be r e s o r t e d  t o  u n le s s  o t h e r  
means o f  d i s c i p l i n e  had f a i l e d .
3 .  C o r p o r a l  p u n is h m e n t  m us t be a d m in is t e r e d  i n  th e  p re s e n c e  o f  a 
secon d  s c h o o l  o f f i c e r .
4 .  A w r i t t e n  e x p l a n a t i o n  s h o u ld  be f u r n i s h e d  t o  a p a r e n t  upon
r e q u e s t . 28
The f i r s t  tw o  p r o c e d u r a l  r e q u i r e m e n ts  have an im p o r t a n t  exce p ­
t i o n :  t h e y  do n o t  a p p ly  i f  t h e  s t u d e n t ' s  b e h a v io r  i s  " s o  a n t i s o c i a l
29
o r  d i s r u p t i v e  i n  n a t u r e  as  t o  sh o c k  t h e  c o n s c i e n c e . . . "  The p u rp o s e  
o f  t h e  t h i r d  p r o c e d u r a l  r e q u i r e m e n t ,  a c c o r d in g  t o  th e  c o u r t ,  i s  t o  
" a l l o w  a s t u d e n t  t o  p r o t e s t ,  s p o n ta n e o u s ly ,  an e g r e g io u s l y  a r b i t r a r y
97 28 29
F l y g a r e ,  l o c .  c i t .  I b i d .  I b i d .
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3Go r  c o n t r i v e d  a p p l i c a t i o n  o f  p u n is h m e n t . "
Any a d m i n i s t r a t o r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  who uses  c o r p o r a l  pun ­
is h m e n t  a s  a f i r s t  l i n e  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e  o r  i g n o r e s  t h e  p r o c e d u re  
e s t a b l i s h e d  by th e  c o u r t  i n  t h e  a d m i n i s t e r i n g  o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i s  
now v u ln e r a b l e  t o  t h e  c h a rg e  o f  d e l i b e r a t e l y  d e n y in g  th e  s t u d e n t  h i s  
c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .  M o n ta n a 's  s c h o o l  la w  r e f l e c t s  t h e  p r i n c i p l e s  
as o u t l i n e d  by t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  i n  th e  case  o f  B a ke r  v .  
Owens:
W henever a t e a c h e r  s h a l l  deem i t  n e c e s s a ry  t o  i n f l i c t  c o r p o r a l  
p u n is h m e n t  i n  o r d e r  t o  m a in t a i n  o r d e r l y  c o n d u c t  o f  a p u p i l ,  he 
s h a l l  a d m i n i s t e r  such  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  w i t h o u t  undue a n g e r ,  and 
o n l y  i n  t h e  p re s e n c e  o f  t h e  p r i n c i p a l ,  i f  t h e r e  be o n e . ^ l
F u r t h e r m o r e :
B e fo r e  any  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i s  a d m in is t e r e d ,  t h e  p a r e n t  o r  
g u a r d ia n  s h a l l  be n o t i f i e d  o f  t h e  t e a c h e r ' s  i n t e n t i o n s  t o  so p u n is h  
h i s  c h i l d ;  e x c e p t  i n  case  o f  open and f l a g r a n t  d e f ia n c e  o f  th e  
t e a c h e r  o r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  t e a c h e r  may a d m in i s t e r  
c o r p o r a l  p u n is h m e n t  w i t h o u t  g i v i n g  such  n o t i c e . ^2
T r a d i t i o n a l l y  i n  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  was ad­
m in i s t e r e d  o n l y  t o  m a le  s t u d e n t s .  Such a p r a c t i c e  may be i l l e g a l  u n d e r  
t h e  f e d e r a l  r e g u l a t i o n  p u b l i s h e d  p u r s u a n t  t o  T i t l e  IX  o f  th e  E d u c a t io n  
Amendments o f  1972 , w h ic h  p r o h i b i t s  s e x  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  s c h o o ls .  
A c c o r d in g  t o  many o b s e r v e r s  t h e  p r a c t i c e  o f  a d m in i s t e r i n g  c o r p o r a l  pun ­
is h m e n t  i n  A m e r ic a n  and C a n a d ia n  s c h o o ls  may soon come to  an end . To 
d a t e ,  M a r y la n d ,  M a s s a c h u s e t t s  and New J e r s e y  have  banned c o r p o r a l
3°Ibid.
^ D o l o r e s  C o lb u r g ,  S c h o o l  Laws o f  M o n ta n a , ( I n d i a n a p o l i s :  The
A l l e n  S m ith  Company, 1 9 7 1 ) ,  p .  145 ,
^^Ibid., p. 146.
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p u n is h m e n t  i n  A m e r ic a n  s c h o o ls #  I n  Canada, tw o  p r o v in c e s  e le c t e d  t o  
l e g i s l a t e  an end t o  t h e  use o f  t h e  s t r a p ,  t h e  o n ly  fo rm  o f  l e g a l  c o r ­
p o r a l  p u n is h m e n t  i n  Canada, n am e ly  B r i t i s h  C o lu m b ia  and O n ta r io #
I n  1 9 7 4 ,  t h e  B r i t i s h  C o lu m b ia  T e a c h e rs *  F e d e r a t io n  passed  a 
r e s o l u t i o n  i n  s u p p o r t  o f  t h e  ban on c o r p o r a l  p u n is h m e n t  as  s t a t e d  i n  
t h e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n 's  R e g u la t io n  14 , w h ic h  r e a d s :
1 .  The d i s c i p l i n e  i n  e v e r y  s c h o o l  s h a l l  be s i m i l a r  t o  t h a t  o f  a 
k i n d ,  f i r m ,  and j u d i c i o u s  p a r e n t ,  b u t  s h a l l  n o t  i n c l u d e  th e  
use  o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t#
332# No t e a c h e r  s h a l l  a d m in i s t e r  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  t o  any  p u p i l #
I n  A l b e r t a ,  n e i t h e r  th e  S c h o o l A c t ,  n o r  t h e  D e p a r tm e n t  o f  Edu­
c a t i o n  has any  p o l i c y  c o n c e r n in g  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i n  th e  s c h o o ls #
I t  a p p e a rs  as  i f  t h e  l o c a l  s c h o o l  b o a rd s  a r e  g iv e n  th e  a u t h o r i t y  t o  
r e g u l a t e  t h e  use  o f  t h e  s t r a p .  One such s c h o o l  b o a rd ,  nam ely  th e  L e th ­
b r i d g e  P u b l i c  S c h o o l B o a rd ,  to o k  th e  c h a l le n g e  i n  1973 . A f t e r  m onths  
o f  r a t h e r  h e a te d  and e m o t io n a l  d i s c u s s io n  and p u b l i c  d e b a te ,  th e  s c h o o l  
b o a rd  p a sse d  th e  p o l i c y  t o  ban c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i n  i t s  s c h o o ls .  The 
p o l i c y ,  w h ic h  was passed  on S ep te m be r 9 ,  1974 , re a d s  i n  p a r t :
The l o n g - r a n g e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  t o  d e v e lo p  i n  each 
s t u d e n t  a c a p a c i t y  f o r  i n t e l l i g e n t  s e l f - c o n t r o l .  The p r im a r y  
s h o r t - r a n g e  p u rp o s e  i s  t o  m a in t a i n  c la s s ro o m  c o n d i t i o n s  t h a t  co n ­
t r i b u t e  t o  e f f e c t i v e  l e a r n i n g  on t h e  p a r t  o f  a l l  s tu d e n ts #
The B oa rd  b e l i e v e s  t h a t  n e i t h e r  t h e  s h o r t - r a n g e  n o r  lo n g - r a n g e  
p u rp o s e s  a r e  b e s t  a c h ie v e d  th ro u g h  p h y s i c a l  o r  v e r b a l  abuse o f  
c h i l d r e n .  I t  i s  e x p e c te d  t h a t  e v e r y  t e a c h e r  w i l l  e s t a b l i s h  c l e a r l y  
u n d e r s to o d  and r e a s o n a b le  l i m i t s  t o  t h e  b e h a v io r  o f  h i s  s t u d e n t s  
and w i l l  i n s i s t  t h a t  th e s e  l i m i t s  be r e s p e c t e d .  The t e a c h e r  who 
has  e a rn e d  th e  r e s p e c t  o f  h i s  s t u d e n t s  has s u f f i c i e n t  a u t h o r i t y  t o  
d e a l  w i t h  d i s c i p l i n a r y  p ro b le m s  i n  an o b j e c t i v e ,  p r o f e s s i o n a l  
f a s h io n  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  p e r s o n a l  a b u s e ,  e i t h e r  p h y s i c a l  o r  
v e r b a l  # # #^4
rrrr 34
K o lm e s ,  op# c i t . ,  p .  10# I b i d . ,  p .  7#
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ThG passage  o f  t h e  p o l i c y  was n o t  w i t h o u t  c r i t i c i s m *  P a r e n ts ,  
t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  j o i n e d  t o g e t h e r  i n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  w i t h ­
o u t  t h e  s t r a p  th e  s c h o o ls  w o u ld  d e g e n e ra te  i n t o  c h a o t i c  c o n d i t i o n s *
The p r e s i d e n t  o f  t h e  L e t h b r i d g e  C o u n c i l  o f  Home and S c h o o l A s s o c ia t i o n
was q u o te d  as  s a y in g ,  " C o r p o r a l  p u n is h m e n t  i s  n e c e s s a ry  because  c h i l d -
35re n  become v e r y  p e r m is s i v e  a t  a v e r y  e a r l y  a g e * "
O th e r  s c h o o l  b o a rd s  i n  A l b e r t a  a r e  f o l l o w i n g  th e  t r e n d  e s ta b ­
l i s h e d  by t h e  L e t h b r i d g e  S c h o o l B o a rd ,  nam e ly  t h e  C a lg a ry  P u b l i c  S c h o o l 
B o a rd ,  I n  a h e a te d  s c h o o l  b o a rd  m e e t in g ,  C a lg a ry  P u b l i c  S c h o o l T r u s ­
te e s  v o te d  t o  ban t h e  use o f  t h e  s t r a p  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o ls  a f t e r  
J a n u a ry  1 ,  1977* The C a lg a ry  P u b l i c  S c h o o l B o a rd *s  d e c i s i o n  was b a se d , 
i n  p a r t ,  on t h e  d e c l i n e  i n  t h e  use o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i n  r e c e n t  
y e a r s *  A r e p o r t  c o m p i le d  r e c e n t l y ,  a t  s c h o o l  t r u s t e e s *  r e q u e s t ,  i n d i ­
c a te d  t h a t  i n  1 9 7 0 -7 1 ,  3 ,4 4 8  c h i l d r e n  ( 3 * 9  p e r c e n t  o f  th e  p u b l i c  s c h o o l  
p o p u la t i o n )  w e re  s t r a p p e d *  Of th e s e  s t u d e n t s ,  1 ,8 0 0  w ere  e le m e n ta ry  
s t u d e n t s ;  1 ,5 9 2  were  j u n i o r  h ig h  s t u d e n t s ;  55 w ere  s p e c i a l  e d u c a t io n  
s t u d e n t s *  T h e re  w e re  no s e n i o r  h ig h  s tu d e n t s  s t r a p p e d *
Mr* M a c A r th u r ,  p r e s i d e n t  o f  th e  A lb e r t a  T e a c h e rs *  A s s o c ia t i o n  
L o c a l  38 ,  i s  o f  th e  o p in i o n  t h a t  many C a lg a ry  P u b l i c  S c h o o l t e a c h e r s  
f e e l  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  has a p la c e  i n  th e  s c h o o ls ,  and s h o u ld  n o t  be 
aba n d o n e d , as  i t  may be th e  l a s t  r e s o r t  i n  s o l v i n g  d i s c i p l i n e  p ro b le m s *  
A c c o r d in g  t o  Mr* F o w le r ,  S u p e r in t e n d e n t  o f  I n s t r u c t i o n  f o r  C a lg a ry  
P u b l i c  S c h o o ls ,  more s t u d e n t s  w i l l  be suspended  o r  e x p e l l e d  f ro m  s c h o o l
^ ^ I b i d . ,  p .  9 .
^  The C a lg a r y  H e r a ld .  S e p te m be r 2 0 ,  1 9 7 5 , p .  25,
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37a f t e r  th e  s t r a p  i s  b a n n e d .
T h i s ,  h o w e v e r ,  was n o t  t h e  case  i n  L e t h b r i d g e ,  w here  th e  p u b l i c
s c h o o l  b o a rd  o u t la w e d  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i n  1973 . A c c o rd in g  t o  D r .
P la x t o n ,  S u p e r in t e n d e n t  o f  L e t h b r i d g e  P u b l i c  S c h o o ls :
T h e re  has  been v e r y  l i t t l e  r e a c t i o n  f ro m  s c h o o ls  and th e  p u b l i c  
s in c e  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  d is a p p e a r e d .  E v e ry  once i n  a w h i l e  a 
p a r e n t  w i l l  s a y ,  " I  w a n t  you t o  s t r a p  my b o y . "  B u t o u r  a t t i t u d e  
i s  t h a t  i f  a p a r e n t  f e e l s  i t  i s  n e c e s s a r y ,  p e rh a p s  he s h o u ld  do i t  
h i m s e l f . 38
C a lg a ry  P u b l i c  S c h o o l  T r u s t e e ,  S c o t t  S e v i l l e ,  who has t r i e d
s e v e r a l  t im e s  o v e r  t h e  p a s t  seven  y e a r s  t o  ban th e  use o f  t h e  s t r a p ,
a g re e s  w i t h  t h i s  a p p ro a c h .  He was q u o te d  as s a y in g :
I  am n o t  s a y in g  t h a t  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  has no p la c e  i n  th e  
d i s c i p l i n i n g  o f  c h i l d r e n ,  b u t  t h a t  i t  has no p la c e  i n  th e  s c h o o l  
s y s te m .  I t  s h o u ld  be up t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  p a r e n t s ,  and i t  
s h o u ld  n o t  be done by th e  t e a c h e r . 39
I n  1 9 7 3 , th e  C a lg a ry  C a t h o l i c  S c h o o l B oard  r e t a i n e d  th e  o p t i o n
o f  u s in g  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  i n  t h e  C a t h o l i c  S c h o o ls .  D r .  3 .  Van
T ig h e m , S u p e r in t e n d e n t  o f  C a lg a ry  C a t h o l i c  S c h o o ls  s t a t e s  th e  f o l l o w i n g
g u i d e l i n e s  c o n c e r n in g  t h e  use o f  t h e  s t r a p ;
1 .  The s t r a p  i s  t h e  o n l y  fo rm  o f  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  a l lo w e d  i n  
C a lg a r y  C a t h o l i c  S c h o o ls .
2 .  The t e a c h e r  c a n ' t  s h a k e ,  p u l l  e a r s ,  o r  h i t  a p u p i l  as a means 
o f  p u n is h m e n t .
3 .  I f  a p a r e n t  o b j e c t s  t o  t h e  use o f  t h e  s t r a p ,  t h e r e  i s  an un­
w r i t t e n  p o l i c y  t h a t  a p a r e n t  can w o rk  o u t  a n o th e r  m ethod o f  
p u n is h m e n t  w i t h  t h e  p r i n c i p a l .
4 .  The s t r a p  c a n ' t  be used  i n  g ra d e  1 o r  2 w i t h o u t  t h e  p r i n c i p a l ' s  
p r i o r  a p p r o v a l .
5 .  The s t r a p  c a n n o t  be used  i n  a way w h ic h  c o u ld  cause  p h y s i c a l  
damage t o  t h e  c h i l d .
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6 .  A l l  s t r a p p in g s  m us t be r e p o r t e d  t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ' s  o f f i c e .
7 .  The s t r a p  has  t o  be used  " r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t l y ; "  i t ' s  th e  
l a s t  s te p  p r i o r  t o  s u s p e n s io n . 40
T r a d i t i o n a l l y ,  s c h o o l  b o a rd s  and s c h o o l  p e r s o n n e l  e s t a b l i s h e d  
th e  e d u c a t i o n a l  g o a ls  f o r  t h e  s t u d e n t s .  Many s t u d e n t s  were  t o l d  t h a t  
e d u c a t io n  was n o t  a r i g h t  b u t  r a t h e r  a p r i v i l e g e .  F u r th e r m o r e ,  s t u ­
d e n ts  m us t obey th e  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  e s t a b l i s h e d  by th e  s c h o o ls  
w i t h o u t  q u e s t i o n .  Today t h i s  c o n c e p t  i s  i n  s e r i o u s  t r o u b l e .  A r e v ie w  
o f  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  d i s c i p l i n a r y  p ro c e d u re s  
and s t u d e n t  r i g h t s  r e v e a l s  t h a t  n o t  o n l y  c o r p o r a l  p u n is h m e n t  has come 
u n d e r  c r i t i c i s m ,  b u t  a l s o  th e  p r a c t i c e  o f  s u s p e n s io n s  and e x p u ls i o n s .
C o u r t  d e c i s i o n s  i n  th e  U n i t e d  S t a t e s  have g e n e r a l l y  te n d e d  t o  
e x te n d  t h e  r u d im e n ts  o f  due p r o c e s s  t o  t h e  s c h o o l .  I n  t h e  c e le b r a t e d  
case  o f  T i n k e r  v .  Des M o in e s  In d e p e n d e n t  S c h o o l D i s t r i c t ,  t h e  c o u r t s  
shed some l i g h t  on th e  human r i g h t s  o f  s t u d e n t s .  The case  i n v o l v e d  
John F .  T i n k e r ,  a 15 y e a r  o l d  s t u d e n t  a t t e n d in g  s c h o o l  i n  Des M o in e s ,  
Io w a .  He was d e te r m in e d  t o  p u b l i c i z e  h i s  o b j e c t i o n s  t o  th e  h o s t i l i t i e s  
i n  V ie tn a m  and g i v e  h i s  s u p p o r t  f o r  a t r u c e  by w e a r in g  a b la c k  armband
t o  s c h o o l .  He was s e n t  home and suspended  f ro m  s c h o o l  u n t i l  he w o u ld
41
a g re e  t o  come back  w i t h o u t  h i s  a rm band . C o u r t  a c t i o n  was i n i t i a t e d  
on b e h a l f  o f  John T i n k e r  by h i s  f a t h e r .
The D i s t r i c t  C o u r t  d is m is s e d  th e  c o m p la in t  on th e  g ro u n d s  t h a t
^ ^The C a lg a r y  H e r a l d , O c to b e r  9 ,  1975 , p .  26 
41 T i n k e r  v .  Des M o in e s  In d e p e n d e n t  Comm unity S c h o o l D i s t r i c t ,  
393 U. S. 503 ( I o w a ,  1 9 6 9 ) ,  c i t e d  by Ke rn  A le x a n d e r ,  Ray C o rn s ,  and 
W a l t e r  McCann, 1975 S u p p le m e n t  t o  P u b l i c  S c h o o l Law, Cases and M a te ­
r i a l s ,  ( S t .  P a u l :  W est P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 5 ) ,  p p .  2 2 0 -2 2 1 .
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" • • • t h e  a c t i o n  o f  th e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  was re a s o n a b le  because  i t  was
based  upon t h e i r  f e a r  o f  a d i s t u r b a n c e  f ro m  th e  w e a r in g  o f  th e  a rm -  
42
b a n d s . ”  The d e c i s i o n  was a p p e a le d  t o  t h e  Supreme C o u r t  o f  t h e  U n i te d  
S t a t e s ,  The Supreme C o u r t  s t a t e d  t h a t  s t u d e n t s  do n o t  shed t h e i r  con ­
s t i t u t i o n a l  r i g h t s  a t  t h e  s c h o o l  house  g a t e .  The Supreme C o u r t  w e n t  on 
t o  s a y :
S tu d e n ts  i n  s c h o o l  as  w e l l  as  o u t  o f  s c h o o l  a r e  p e rs o n s  u n d e r  
o u r  c o n s t i t u t i o n .  U n d i f f e r e n t i a t e d  f e a r  o r  a p p re h e n s io n  t h a t  d i s ­
r u p t i o n  w i l l  o c c u r  i s  n o t  enough t o  overcom e th e  r i g h t  t o  fre e d o m  
o f  e x p r e s s i o n , 43
The c o u r t s  a r e  n o t  a t t e m p t i n g  t o  u n d e rm in e  th e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  s c h o o ls ,  b u t  r a t h e r ,  t o  p o i n t  o u t  th e  r i g h t s  o f  b o th  te a c h e r s  and 
s t u d e n t s  a r e  g u a ra n te e d  and p r o t e c t e d  u n d e r  f e d e r a l  la w .  In  B u rn s id e  
V ,  B y a rs ,  t h e  c o u r t  s a i d ;
We do n o t  w is h  t o  a p p la u d  any  a t t e m p t  t o  u n d e rm in e  th e  a u t h o r ­
i t y  o f  th e  s c h o o l .  We m us t a l s o  em pha s ize  t h a t  s c h o o l  o f f i c i a l s  
c a n n o t  i g n o r e  e x p r e s s io n  o f  f re e d o m  w i t h  w h ic h  th e y  do n o t  w is h  t o  
c o n te n d .  They c a n n o t  r e s t r i c t  th e s e  r i g h t s — where  th e  e x e r c i s e  o f  
such  r i g h t s  does n o t  m a t e r i a l l y  and s u b s t a n t i a l l y  i n t e r f e r e  w i t h  
t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  s c h o o l . 44
Due p r o c e s s  o f  la w ,  i n  te rm s  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e ,  i s  s im p ly  
p r o t e c t i o n  f o r  th e  s t u d e n t  a g a in s t  p u n is h m e n t  by wh im . I t  g u a ra n te e s  
th e  s t u d e n t  a d e f i n i t e  p r o c e d u re  w h ic h  p r o t e c t s  h i s  i n d i v i d u a l  r i g h t s  
a g a in s t  a r b i t r a r y  e x e r c i s e  o f  a u t h o r i t y ,  j u s t  as  th e  c o n s t i t u t i o n
^ ^ I b i d . ,  p .  22 2 ,
^ ^ T in k e r  v .  Des M o in e s  In d e p e n d e n t  Community S c h o o l D i s t r i c t ,  
393 U, S. 503 ( I o w a ,  1 9 6 9 ) ,  c i t e d  by Thomas H, B u x to n  and K e i t h  W, 
R i c h a r d ,  " S t u d e n t  P e r c e p t i o n s  o f  T e a c h e r  V i o l a t i o n s  o f  Human R i g h t s , "  
P h i  D e l t a  K appan , S e p te m b e r ,  1 9 7 3 , p ,  6 6 ,
^ ^ B u r n s id e  v ,  B y a r s ,  363 F 2nd 744 ( M is s ,  1 9 6 9 ) ,  c i t e d  by 
B u x to n  and R ic h a r d ,  i b i d .
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g u a ra n te e s  any  c i t i z e n  a f a i r  t r i a l .
M ost p r o v in c e s  o r  s t a t e s  have s t a t u t e s  a l l o w in g  s c h o o l  o f f i c i a l s
t o  suspe nd  s t u d e n t s  f ro m  s c h o o l .  S e c t io n  368 o f  t h e  A lb e r t a  S c h o o l A c t
g r a n t s  such  an a u t h o r i t y  t o  p r i n c i p a l s  and t e a c h e r s .  S e c t io n  368 s t a t e s ;
Where a p u p i l  i s  g u i l t y  o f  open o p p o s i t i o n  t o  a u t h o r i t y ,  w i l f u l  
d i s o b e d ie n c e ,  h a b i t u a l  n e g le c t  o f  d u t y ,  th e  use o f  im p r o p e r  o r  p r o ­
fa n e  la n g u a g e ,  o r  o f  o t h e r  c o n d u c t  i n j u r i o u s  t o  th e  m o ra l  to n e  o r  
w e l l - b e i n g  o f  t h e  s c h o o l ,  ( a )  a t e a c h e r  may suspend th e  p u p i l  f ro m  
c la s s  and ( b )  t h e  p r i n c i p a l  may suspend  th e  p u p i l  f ro m  s c h o o l  o r  
f ro m  r i d i n g  on a s c h o o l  b u s ,  o r  b o t h . 45
The m a j o r i t y  o f  s c h o o l  s y s te m s  have been p r o v i d i n g  some fo rm  
o f  due p r o c e s s  t o  t h e i r  s t u d e n t s  f o r  a number o f  y e a r s ;  h o w e v e r ,  new 
c o u r t  h o l d i n g s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r e s e n t  t h e  f i r s t  a c t u a l  r e q u i r e ­
m en ts  f o r  h a n d l i n g  s t u d e n t  s u s p e n s io n  c a s e s .  I n  m ost s t a t e s  and p r o ­
v in c e s ,  s t u d e n t s  may be suspended  f o r  up t o  f i v e  o r  te n  days  w i t h o u t  
p r o v i d i n g  f o r  due p r o c e s s .
I n  1 9 7 1 ,  t h e  s t a t e  o f  O h io  had a s t a t u t e  p e r m i t t i n g  th e  s u s ­
p e n s io n  o f  s t u d e n t s  f o r  t e n  da ys  w i t h o u t  p r o v i d i n g  f o r  due p r o c e s s .  
H ow eve r,  when s t u d e n t  p r o t e s t s  i n  C o lum bus, O h io ,  r e s u l t e d  i n  a l a r g e  
num ber o f  s u s p e n s io n s  w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  a h e a r i n g ,  a number o f  
s u i t s  w e re  la u n c h e d  i n  f e d e r a l  c o u r t s .  I n  th e  ca se  o f  Goss v .  L op ez ,  
th e  Supreme C o u r t ,  by  a 5 -  4 s p l i t  v o t e ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c i v i l  
r i g h t s  o f  t h e  s t u d e n t s  had been v i o l a t e d  by  s c h o o l  o f f i c i a l s ,  because
due p r o c e s s  was d e n ie d  t o  th e  s t u d e n t ,  even th o u g h  th e  s c h o o l  o f f i -
46
c i a l s  w e re  a c t i n g  w i t h i n  t h e  t e n  day l i m i t  s e t  by th e  O hio  s t a t u e .
45 C la r k e ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 .
^ ^ N a t i o n a l  A s s o c ia t i o n  o f  S e co n d a ry  S c h o o l P r i n c i p a l s ,  e d . ,  
" S t u d e n t  D i s c i p l i n e :  S u s p e n s io n  and E x p u l s i o n , "  A L e g a l  Memorandum,
J u n e ,  1 9 7 5 ,  p .  1 .
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J u s t i c e  W h ite  w r o te  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n .  He s t a t e d :
S tu d e n ts  f a c i n g  te m p o ra ry  s u s p e n s io n  have i n t e r e s t s  q u a l i f y i n g  
f o r  p r o t e c t i o n  o f  t h e  Due P ro c e s s  C la u s e ,  and due p ro c e s s  r e q u i r e s ,  
i n  c o n n e c t io n  w i t h  a s u s p e n s io n  o f  te n  days  o r  l e s s ,  t h a t  th e  s t u ­
d e n t  be g iv e n  o r a l  o r  w r i t t e n  n o t i c e  o f  th e  c h a rg e s  a g a in s t  h im  and , 
i f  he d e n ie s  them , an e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e v id e n c e  th e  a u t h o r i t i e s  
have  and an o p p o r t u n i t y  t o  p r e s e n t  h i s  s id e  o f  th e  s t o r y .  The 
c la u s e  r e q u i r e s  a t  l e a s t  th e s e  r u d im e n ta r y  p r e c a u t i o n s  a g a in s t  un­
f a i r  o r  m is ta k e n  f i n d i n g s  o f  m is c o n d u c t  and a r b i t r a r y  e x c lu s io n  
f ro m  s c h o o l . 47
F u r th e r m o r e ,  J u s t i c e  W h ite  w r o t e :
O h io  m ust r e c o g n iz e  a s t u d e n t ’ s l e g i t i m a t e  e n t i t l e m e n t  t o  a 
p u b l i c  e d u c a t io n  as  a " p r o p e r t y  i n t e r e s t "  w h ic h  f a l l s  w i t h i n  th e  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  Due P ro c e s s  C la u s e ,  T h is  i n t e r e s t  may n o t  be 
ta k e n  away f o r  m is c o n d u c t  w i t h o u t  a d h e re n c e  t o  minimum p ro c e d u re s  
r e q u i r e d  by  t h a t  c l a u s e . 48
J u s t i c e  W h i t e ’ s o p i n i o n  was d e l i v e r e d  a t  a t im e  when th e  A m e r i­
can p u b l i c  was c r i t i c i z i n g  e d u c a to r s  f o r  a l a c k  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e
49s c h o o ls .  P a r e n ts  w a n te d  s c h o o ls  t o  be s t r i c t e r  and t o  e x e r c i s e  more
c o n t r o l  o v e r  t h e  b e h a v io r  o f  s t u d e n t s .  The Supreme C o u r t  o f  th e  U n i te d
S t a t e s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a p p e a rs  t o  ham per t h e  a b i l i t y  o f  th e  p r i n -
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c i p a l  t o  e x e r c i s e  c o n t r o l  o v e r  t h e  s t u d e n t s .
C h ie f  J u s t i c e  B u rg e r  and J u s t i c e s  P o w e l l ,  B la c k m u i r  and Rehn- 
q u i s t ,  t h e  d i s s e n t e r s  i n  th e  Goss v .  Lopez  d e c i s i o n ,  condemned w ha t 
t h e y  c a l l e d  th e  c r e a t i o n  o f  " a  new r i g h t "  t o  an e d u c a t io n  and th e y
O p in io n  No. 7 3 - 8 9 8 ,  d e c id e d  J a n u a ry  2 2 ,  1975 , 95 S. C. 729 , 
c i t e d  by D o n a ld  Thomas, " S o l v i n g  D i s c i p l i n e  P ro b le m s  T h rough  Law- 
R e la te d  E d u c a t i o n , "  NASSP B u l l e t i n , F e b r u a r y ,  1976 , p .  15 .
^^NASSP, e d . ,  l o c .  c i t .
^ ^ G e o rg e  H. G a l l u p ,  " S e v e n th  A n n u a l G a l lu p  P o l l  o f  P u b l i c  A t t i ­
t u d e s  Tow ard  E d u c a t i o n , "  P h i  D e l t a  Kappan , D ecem ber, 1975 , p .  2 2 8 .
^^Thomas, op. c i t . ,  p. 16.
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p r e d i c t e d  a d e t r i m e n t a l  im p a c t  on s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p s , ^ ^
J u s t i c e  L e w is  F . P o w e l l ,  J r . ,  who d e l i v e r e d  th e  m i n o r i t y  o p i n i o n ,  s a id
t h a t  " t h e  d e c i s i o n  u n n e c e s s a r i l y  opens  avenues  f o r  j u d i c i a l  i n t e r v e n -
52t i o n  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  o u r  s c h o o l s , "  F u r th e r m o r e ,  he s t a t e d  t h a t
" i t  i g n o r e s  th e  e x p e r ie n c e  o f  m ank in d  as  w e l l  as th e  lo n g  h i s t o r y  o f
53o u r  la w ,  by l i k e n i n g  t h e  r i g h t s  o f  c h i l d r e n  t o  th o s e  o f  a d u l t s , "
N o t e v e ry o n e  a g re e d  w i t h  t h i s  o p i n i o n .  I n  f a c t ,  t h e  N a t i o n a l
A s s o c ia t i o n  o f  E le m e n ta r y  S c h o o l  P r i n c i p a l s *  R e s o lu t i o n  C om m ittee
d r a f t e d  a r e s o l u t i o n  i n  November 1974 , t o  be p re s e n te d  t o  th e  D e le g a te
A ssem b ly  i n  M in n e a p o l i s ,  s u p p o r t i n g  th e  Supreme C o u r t * s  d e c i s i o n .  The
r e s o l u t i o n  re a d s  i n  p a r t :
Our A s s o c ia t i o n  s t r o n g l y  s u p p o r t s  th e  r i g h t  o f  a l l  s t u d e n t s  t o  
r e c e i v e  p r o c e d u r a l  due p r o c e s s  i n  c i r c u m s ta n c e s  where th e y  may be 
suspended  o r  e x p e l l e d  f ro m  s c h o o l ,  • , The A s s o c ia t i o n  r e c o g n iz e s  
t h a t  c e r t a i n  c i r c u m s ta n c e s  may r e q u i r e  t h e  im m e d ia te  re m o v a l o f  a 
s t u d e n t  f o r  h i s  s a f e t y  o r  t h a t  o f  o t h e r  s t u d e n t s ,  b u t  i n  th e s e  
i n s t a n c e s  due p r o c e s s  m us t be f o l l o w e d  t o  d e te r m in e  th e  l e n g t h  o f  
s u s p e n s io n  and w h e th e r  o r  n o t  e x p u ls i o n  w i l l  o c c u r ,
Many s c h o o l  s y s te m s  a l r e a d y  c o m p ly  w i t h  th e s e  r e q u i r e m e n ts ,  o f
c o u r s e .  H ow eve r,  i n  t h e  case  where  such a c l e a r  s ta te m e n t  o f  s c h o o l
b o a rd  p o l i c y  i s  l a c k i n g ,  i t  i s  a d v i s a b le  f o r  t h e  p r i n c i p a l  t o  a d h e re  to
th e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s :
1 ,  W r i t t e n  n o t i c e  o f  t h e  r u l e s  v i o l a t e d ,  th e  i n t e n t i o n  t o  e x p e l ,  
and t h e  p l a c e ,  t im e  and c i r c u m s ta n c e s  o f  th e  h e a r i n g ,  w i t h  
s u f f i c i e n t  t im e  p r o v id e d  t o  p r e p a re  a d e fe n s e ,
2 ,  F u l l  and f a i r  h e a r i n g  b e f o r e  an i m p a r t i a l  a d j u d i c a t o r  ( n o t  th e  
p e rs o n  who c o l l e c t e d  t h e  e v id e n c e ) .
N a t i o n a l  A s s o c ia t i o n  o f  E le m e n ta ry  S c h o o l P r i n c i p a l s ,  e d , ,  
S p e c t a t o r , W in t e r  1 9 7 4 -7 5 ,  p .  1 .
^̂ Ibid, ^̂ Ibid, ^̂ Ibid,
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3* R ig h t  t o  l o g a l  c o u n s G l o r  some o t h e r  a d u l t  r e p r e s e n t a t i o n ,
4 .  O p p o r t u n i t y  t o  p r e s e n t  w i tn e s s e s  o r  e v id e n c e  i n  th e  accuse d  
p u p i l ' s  b e h a l f ,  and t o  c r o s s -e x a m in e  o p p o s in g  w i tn e s s e s ,
5 ,  Some k in d  o f  w r i t t e n  r e c o r d  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  th e  d e c i s io n  
was based  on t h e  e v i d e n c e , ^5
In  t h e  Goss v ,  Lopez c a s e ,  t h e  Supreme C o u r t  o f  th e  U n i te d  
S t a t e s  s p e l l e d  o u t  t o  e d u c a to r s  w h a t i s  m eant by th e  due p ro c e s s  o f  
la w  i n  a s h o r t - t e r m  s u s p e n s io n  o f  a s t u d e n t .  A p p r o x im a te ly  one month 
l a t e r ,  t h e  Supreme C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r u l e d  on a lo n g - t e r m  
s u s p e n s io n  o r  e x p u l s i o n  c a s e .  L i k e  th e  Goss d e c i s i o n ,  th e  Wood v .  
S t r i c k l a n d  d e c i s i o n  w i l l  have  f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s  on e d u c a t io n .
The ca se  i n v o l v e d  t h r e e  fe m a le  s t u d e n t s ,  s i x t e e n  y e a r s  o f  age , 
who a d m i t t e d  t o  m ix in g  t h r e e  b o t t l e s  o f  b e e r  i n t o  a soda punch a t  a 
s c h o o l  f u n c t i o n .  When ru m o rs  c i r c u l a t e d  t h a t  th e  punch was s p ik e d  by 
th e  g i r l s ,  t h e r e  was a h e a r in g  and th e  g i r l s  c o n fe s s e d  t o  w ha t t h e y  had 
do n e .  The s c h o o l  b o a rd  h e ld  a m e e t in g  s h o r t l y  a f t e r  th e  h e a r i n g ,  t o  
w h ic h  n e i t h e r  th e  p a r e n t s  n o r  t h e  s t u d e n t s  w ere  i n v i t e d ,  a v i o l a t i o n  o f  
t h e  s t u d e n t s '  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .  D e s p i t e  th e  p r i n c i p a l ' s  p le a  f o r  
c le m e n c y ,  t h e  s t u d e n t s  w e re  suspended  f o r  th e  r e m a in d e r  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r ,  a p e r i o d  o f  t h r e e  m o n th s .  Two weeks l a t e r  th e  s c h o o l  b o a rd  h e ld  
a n o th e r  m e e t in g ,  t o  w h ic h  th e  p a r e n t s  and th e  g i r l s  were  i n v i t e d .  How­
e v e r ,  t h e  s c h o o l  b o a rd  r e fu s e d  t o  a l t e r  i t s  d e c i s i o n ,  because  th e  
b o a r d ' s  p o l i c y  was e x p l i c i t  i n  p r e s c r i b i n g  m a n d a to ry  e x p u ls io n  f o r  such 
an o f f e n s e .  The o r i g i n a l  e x p u ls i o n  s e n te n c e  was im posed  upon th e  s t u ­
d e n t s ,  w h ic h  r e s u l t e d  i n  a l e g a l  c a s e .  U n f o r t u n a t e l y ,  th e  q u e s t i o n  o f
^^NASSP, e d . ,  o p ,  c i t , ,  p ,  7 ,
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w h a t c o n s t i t u t e s  due p r o c e s s  f o r  l o n g - t e r m  s u s p e n s io n  was n e v e r  d i s ­
cussed  due t o  t h e  way i n  w h ic h  t h e  case  was p r e s e n te d .  The p e t i t i o n  
c e n te r e d  a ro u n d  f i n a n c i a l  damages a g a in s t  th e  b o a rd  members as  i n d i v i ­
d u a ls  u n d e r  t h e  C i v i l  R ig h t s  A c t  o f  1871 (4 2  U. S. C. Sec. 1 9 8 3 ) . ^ ^
The D i s t r i c t  C o u r t  o r i g i n a l l y  r u l e d  i n  f a v o r  o f  th e  s c h o o l  
b o a rd  on th e  g ro u n d s  t h a t  t h e  s c h o o l  b o a rd  members w ere  immune f ro m  
damages. The C o u r t  o f  A p p e a ls  r e v e r s e d  th e  D i s t r i c t  C o u r t ’ s d e c i s io n  
a r g u in g  t h a t  t h e  s c h o o l  b o a rd  f a i l e d  t o  p r e s e n t  s u f f i c i e n t  e v id e n c e
t h a t  th e  punch was in d e e d  " i n t o x i c a t i n g , "  t h e r e f o r e  th e  g i r l s ’ c o n -
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s t i t u t i o n a l  r i g h t s  w e re  v i o l a t e d .  The s c h o o l  b o a rd  a p p e a le d  th e  
d e c i s i o n  t o  t h e  Supreme C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Two key  is s u e s  
w ere  t o  be t e s t e d :
1 .  A re  s c h o o l  o f f i c i a l s  immune f ro m  l i a b i l i t y  f o r  damages u n d e r  
S ec . 1983 w i t h o u t  p r o o f  o f  m a l i c e  on t h e i r  p a r t ?
2 .  Do f e d e r a l  c o u r t s  have th e  r i g h t  t o  re -e x a m in e  e v i d e n t i a r y  
q u e s t i o n s  a r i s i n g  i n  s c h o o l  d i s c i p l i n a r y  q u e s t i o n s ,  o r  th e  
p r o p e r  c o n s t r u c t i o n  o f  s c h o o l  r e g u la t io n s ? ^ ®
The C i v i l  R ig h t s  A c t  o f  1871 was o r i g i n a l l y  e n a c te d  by C ong ress  
t o  p r e v e n t  any  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  a f t e r  th e  C i v i l  War. T h is  a c t  
h o ld s  any  p u b l i c  o f f i c i a l  l i a b l e  f o r  damages i f  t h e  o f f i c i a l  d e p r i v e s  
a n o th e r  o f  h i s  c i v i l  r i g h t s .  T h i s  a c t  has  been in v o k e d  w id e l y  by b o th  
t e a c h e r s  and s t u d e n t s  who s o u g h t  i n j u n c t i v e  r e l i e f  a g a in s t  s c h o o l  
b o a r d s .  The q u e s t i o n  o f  w h e th e r  a p u b l i c  o f f i c i a l  can be p e r s o n a l l y  
h e ld  l i a b l e  f o r  dam ages, i f  h i s  a c t i o n  was n o t  m a l i c i o u s ,  has been a
S G i b i d . ,  p .  4 .  ^ ’̂ I b i d .
^ ^ O p in io n  No. 7 3 -1 2 8 5 ,  d e c id e d  F e b ru a ry  2 5 ,  1975 , 95 S. C. 99 2 , 
c i t e d  by  NASSP, e d . ,  o p .  c i t . ,  p .  4 .
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c o n t r o v e r s i a l  o n e .  I n  a 5 — 4 m a j o r i t y ,  t h e  Supreme C o u r t  r u l e d  t h a t  
a s h o w in g  o f  m a l i c e  was n o t  a lw a y s  r e q u i r e d ,  M r,  J u s t i c e  W h i te ,  who 
w r o te  th e  m a j o r i t y  o p i n i o n ,  s t a t e d :
Ig n o r a n c e  o f  w h a t  a s t u d e n t ' s  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  a r e ,  w i l l  
n o t  a lw a y s  s e r v e  as  a d e fe n s e  i n  such c a s e s ,  , , S c h o o l o f f i c i a l s  
a re  e n t i t l e d  t o  a q u a l i f i e d  p r i v i l e g e  a g a in s t  damages f o r  w r o n g fu l  
a c t s  w h i l e  a c t i n g  i n  good f a i t h .  H ow eve r, s c h o o l  b o a rd  members 
w i l l  n o t  be c o n s id e r e d  a b s o l u t e l y  immune t o  such paym ent i f  t h e y  
knew , o r  r e a s o n a b ly  s h o u ld  have know n, t h a t  th e  a c t i o n s  th e y  to o k  
w o u ld  v i o l a t e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  o f  a s t u d e n t ,  j u s t  as  i f  
t h e y  t o o k  th e  a c t i o n  w i t h  t h e  m a l i c i o u s  i n t e n t i o n  t o  cause a 
d e p r i v a t i o n  o f  some r i g h t  t o  w h ic h  t h e  s t u d e n t  was e n t i t l e d , ^9
F u r t h e r m o r e :
The s c h o o l  b o a rd  member who has " v o l u n t a r i l y "  u n d e r ta k e n  th e  
t a s k  o f  s u p e r v i s i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  th e  s c h o o l  m ust be h e ld  t o  a 
" s t a n d a r d  o f  c o n d u c t  based  n o t  o n l y  on p e r m is s i b le  i n t e n t i o n s ,  b u t  
a l s o  on th e  k n o w le d g e  o f  t h e  b a s i c ,  u n q u e s t io n e d  c o n s t i t u t i o n a l  
r i g h t s  o f  h i s  c h a r g e s . " ^ 0
The c o u r t  t r i e d  t o  c l a r i f y  i t s  d e c i s i o n  by s t a t i n g  t h a t  a mere 
m is ta k e  i n  p e r f o r m in g  t h e  d u t i e s  o f  h i s  o f f i c e  s h o u ld  n o t  make th e  
s c h o o l  b o a rd  member l i a b l e .  C o m pensa to ry  damages w o u ld  o n l y  be aw a rd ed , 
h o w e v e r ,  i f  t h e  s c h o o l  b o a rd  member had d e p r i v e d  th e  s t u d e n t  o f  h i s  
e s t a b l i s h e d  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s ,  even i f  i t  was done w i t h o u t  m a l i c e ,  
b u t  o n l y  w i t h  some d e g re e  o f  r e c k le s s n e s s , ^ ^
I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  t h e  l i a b i l i t y  f o r  damages a s s ig n e d  t o
t h e  b o a rd  members by  t h e  c o u r t  as  a r e s u l t  o f  Wood v ,  S t r i c k l a n d ,
a p p l i e s  t o  b o th  t e a c h e r s  and p r i n c i p a l s ,  who a re  n e v e r  a c c o rd e d  im -
62m u n i t y  as  p u b l i c  o f f i c i a l s .  As a r e s u l t  o f  t h e  Wood c a s e ,  s c h o o l  
b o a rd s  s h o u ld  be more c a r e f u l  a d o p t i n g  r e g u l a t i o n s  w h ic h  p r i n c i p a l s
^ ^ I b i d , ,  p ,  5 .  ^ ^ I b i d ,
G l l b i d . ,  p .  6 .  ® ^ I b i d .
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a re  r e q u i r e d  t o  a d m i n i s t e r ,  i n  o r d e r  f o r  p r i n c i p a l s  t o  a v o id  l i t i g a t i o n ,  
I n  o r d e r  f o r  p r i n c i p a l s  t o  a v o id  f i n a n c i a l  l i a b i l i t y  u n d e r  th e  C i v i l  
R ig h t s  A c t  o f  187 1 , t h e  N a t i o n a l  A s s o c ia t i o n  o f  S econda ry  S c h o o l P r i n ­
c i p a l s  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  a d v i c e ;
1 .  Make and e n f o r c e  any  r u l e  w h ic h  a p p e a rs  t o  a b r id g e  c i v i l  r i g h t s  
o n l y  a f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n .  I f  a t  a l l  p o s s i b l e ,  g e t  th e  
a d v ic e  o f  c o u n s e l .
2 .  I f  a r u l e  o r  i t s  e n fo r c e m e n t  a p p e a rs  t o  a b r id g e  a p u p i l ’ s c i v i l  
r i g h t s ,  be c e r t a i n  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y ,  r e a s o n a b ly  r e l a t e d  t o  
t h e  s c h o o l  p u r p o s e ,  and a d m in is t e r e d  w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n .
3 . S e t  up f u n d a m e n t a l l y  f a i r  d i s c i p l i n a r y  p r o c e d u re s  w h ic h  meet
th e  s t a n d a r d s  f o r  s u s p e n s io n  and e x p u l s i o n .
4 .  Make a r e a s o n a b le  a t t e m p t  t o  keep up w i t h  c o u r t  d e c i s io n s
g o v e r n in g  s t u d e n t  c o n d u c t  i n  y o u r  j u r i s d i c t i o n . ^3
^ ^ I b i d . ,  p .  7 .
C h a p te r  I I I  
DESIGN OF THE STUDY 
INTRODUCTION
T h is  c h a p t e r  s t a t e s  th e  o b j e c t i v e s  o f  th e  s tu d y  and th e  p ro b ­
lem s w h ic h  i t  p ro p o s e s  t o  a n s w e r .  A d e s c r i p t i o n  o f  th e  p o p u la t i o n  and 
sam ple  p o p u la t i o n  i s  p r o v id e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  in s t r u m e n t  and i t s  
v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  i s  d i s c u s s e d .  I n  a d d i t i o n ,  an e x p la n a t i o n  i s  
g iv e n  o f  th e  m ethod  used  f o r  g a t h e r i n g  and a n a ly z in g  th e  d a ta .
THE OBJECTIVES
The o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s tu d y  w e re ;
1 .  To d e te r m in e  th e  s t u d e n t s * ,  t e a c h e r s * ,  a d m in i s t r a t o r s *  and 
p a r e n t s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  o f  th e  
C a lg a ry  C a t h o l i c  S c h o o l  S ys tem .
2 ,  To d i s c o v e r  i f  any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tw een
th e  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  and p a r e n t s .
THE PROBLEMS
The m a jo r  p ro b le m s  i n v e s t i g a t e d  w e re :
1 .  What p e r c e p t i o n s  do s t u d e n t s  have c o n c e r n in g :
( a )  t h e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls .
( b )  t h e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls .
( c )  th e  l e g a l i t y  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e .
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( d )  t h e  t y p e  o f  a c c e p ta b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  i n  
s c h o o ls ,
( e )  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s ,
( f )  who s h o u ld  be r e s p o n s ib l e  f o r  f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e  
p o l i c i e s  f o r  t h e  s c h o o ls .
2 ,  What p e r c e p t i o n s  do te a c h e r s  have c o n c e r n in g :
( a )  t h e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls .
( b )  t h e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ,
( c )  t h e  l e g a l i t y  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e ,
( d )  t h e  t y p e  o f  a c c e p ta b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  i n  
s c h o o ls ,
( e )  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s .
( f )  who s h o u ld  be r e s p o n s ib l e  f o r  f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e  
p o l i c i e s  f o r  t h e  s c h o o ls .
3 ,  What p e r c e p t i o n s  do a d m i n i s t r a t o r s  have c o n c e r n in g :
( a )  t h e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ,
( b )  th e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls .
( c )  t h e  l e g a l i t y  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e .
( d )  t h e  t y p e  o f  a c c e p ta b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  i n  
s c h o o ls ,
( e )  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s ,
( f )  who s h o u ld  be r e s p o n s ib l e  f o r  f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e  
p o l i c i e s  f o r  t h e  s c h o o ls ,
4 ,  What p e r c e p t i o n s  do p a r e n t s  have c o n c e r n in g :
( a )  t h e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls .
( b )  t h e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls .
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( c )  t h e  l e g a l i t y  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e .
( d )  t h e  t y p e  o f  a c c e p ta b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  i n
s c h o o ls .
( e )  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s .
( f )  who s h o u ld  be r e s p o n s ib l e  f o r  f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e
p o l i c i e s  f o r  th e  s c h o o ls .
5 .  Do any  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tw een te a c h e r s *  and 
a d m i n i s t r a t o r s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls ?
6 .  Do any  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tw een p a r e n ts *  and 
a d m i n i s t r a t o r s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls ?
7 .  Do any  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tw een  s tu d e n t s *  and 
a d m i n i s t r a t o r s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls ?
8 .  Do any  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tween t e a c h e r s *  and 
p a r e n t s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ?
9 .  Do any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tween te a c h e r s *  and 
s t u d e n t s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ?
1 0 .  Do any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tw een  s t u d e n t s *  and 
p a r e n t s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls ?
THE COMMUNITY
The c i t y  o f  C a lg a r y ,  e s t a b l i s h e d  i n  1875 , i s  a modern cosmo­
p o l i t a n  m e t r o p o l i s  o f  4 7 5 ,0 0 0  p e o p le .  L o c a te d  i n  th e  f o o t h i l l s  o f  th e  
Rocky M o u n ta in s ,  C a lg a r y  i s  t h e  f a s t e s t  g ro w in g  c i t y  i n  Canada, encom­
p a s s in g  1 5 5 .8  s q u a re  m i l e s ,  t h e  g r e a t e s t  a re a  o f  any c i t y  on th e  N o r th  
A m e r ic a n  c o n t i n e n t .  The c i t y  i s  renow ned f o r  i t s  im p o r ta n c e  i n  th e  o i l  
and n a t u r a l  gas  i n d u s t r i e s .  C e n t r a l l y  l o c a t e d  i n  r e l a t i o n  t o  S o u th e rn
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A l b e r t a ,  C a lg a ry  i s  a l s o  th e  hub o f  f a r m in g ,  r a n c h in g ,  and t o u r i s t  
i n d u s t r i e s .
C a lg a ry  c o n t a i n s  tw o  p u b l i c l y  s u p p o r te d  s c h o o l  s y s te m s :  th e
C a lg a ry  C a t h o l i c  S c h o o l  System  o f f e r s  i n s t r u c t i o n  t o  o v e r  2 1 ,0 0 0  s t u ­
d e n t s ,  and t h e  C a lg a r y  P u b l i c  S c h o o l System  has an e n r o l lm e n t  o f  8 0 ,0 0 0  
s t u d e n t s .
D e v e lo p m e n t  i n  C a lg a ry  i s  c l o s e l y  c o n t r o l l e d  by a p la n n in g  com­
m is s io n .  When c o m m u n ity  d i s t r i c t s  a r e  d e v e lo p e d ,  th e y  te n d  t o  be homo­
geneous i n  n a t u r e ,  t h a t  i s ,  i n  te rm s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  h o u s in g  b u i l t .  
S c h o o ls  a r e  p la n n e d  f o r  each d i s t r i c t  t o  a v o id  th e  n e c e s s i t y  o f  b u s in g  
c h i l d r e n  f ro m  t h e i r  c o m m u n ity  t o  a n o t h e r .
SETTING FOR THE STUDY
The s tu d y  was c o n d u c te d  i n  th e  C a lg a ry  Roman C a t h o l i c  S e p a ra te  
S c h o o l  S ys te m , w h ic h  was e s t a b l i s h e d  i n  1885 as th e  f i r s t  s e p a ra te  
s ys te m  i n  A l b e r t a .  The sys tem  em p lo ys  1 ,0 0 0  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  com­
p r i s i n g  o f  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  and g u id a n c e  c o u n s e l l o r s .  The 
p u b l i c l y  fu n d e d  s c h o o l  sys te m  i s  th e  f o u r t h  l a r g e s t  i n  A l b e r t a .  I n ­
s t r u c t i o n  i s  o f f e r e d  t o  2 1 ,5 0 3  s t u d e n t s  r a n g in g  f ro m  K t o  1 2 .  T a b le  I  
i l l u s t r a t e s  t h e  b reakd ow n  o f  s t a f f  and s t u d e n t s  a c c o r d in g  t o  f o u r  
d i v i s i o n s .
POPULATION
The p o p u la t i o n  f o r  t h e  s tu d y  c o n s i s t e d  o f  a l l  t h e  g ra d e  n in e  
s t u d e n t s ,  j u n i o r  h ig h  t e a c h e r s ,  j u n i o r  h ig h  a d m i n i s t r a t o r s  and p a r e n t s  
o r  g u a r d ia n s  o f  each g ra d e  n in e  s t u d e n t  f ro m  s e v e n te e n  j u n i o r  h ig h  o r
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TABLE I
STUDENTS AND INSTRUCTIONAL STAFF
OF CALGARY SEPARATE SCHOOLS
D i v i s i o n S tu d e n ts I n s t r u c t i o n a l  S t a f f
E le m e n ta ry 9 ,9 4 0 4 2 7 .5
J u n i o r  H ig h 5 ,7 2 7 2 7 6 .5
S e n io r  H ig h 5 ,3 4 2 2 4 7 .0
S p e c ia l  C la s s e s 494 4 9 .0
e l e m e n t a r y - j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  i n  t h e  C a lg a ry  S e p a ra te  S c h o o l D i s t r i c t ,  
The p o p u la t i o n  c o n s i s t e d  o f  1 ,8 8 5  g ra d e  n in e  s t u d e n t s ,  2 7 6 ,5  
i n s t r u c t i o n a l  s t a f f ,  31 a d m i n i s t r a t o r s  and 1 ,8 8 5  s e t s  o f  p a r e n ts  o r  
g u a r d ia n s .
Sample P o p u la t i o n
The sam p le  p o p u la t i o n  was ra n d o m ly  s e le c t e d  f ro m  a s t r a t i f i e d  
p o p u l a t i o n .  T h i s  s a m p l in g  p ro c e d u re  was em p loyed  because  a c c o r d in g  t o  
Tuckm an, " s t r a t i f i c a t i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  random s e l e c t i o n ,  in c r e a s e s  
th e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  sam p le  w i l l  be r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p o p u la ­
t i o n . " ^  F o r  t h e  p u rp o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  s t r a t i f i c a t i o n  p a ra m e te rs  
w e re  based  on s o c io - e c o n o m ic  s t a t u s .
Each o f  t h e  f o u r  j u n i o r  h ig h  and t h i r t e e n  e l e m e n t a r y - j u n i o r  
h ig h  s c h o o ls  w e re  s t r a t i f i e d  a c c o r d in g  t o  s o c io -e c o n o m ic  s t a t u s  based 
o n :
^ B ru c e  W. Tuckm an, C o n d u c t in g  E d u c a t io n a l  R e s e a rc h , (New Y o r k :  
H a r c o u r t  B ra c e  O o v a n o v ic h ,  I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  2 0 4 .
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1 .  T ypes  o f  h o u se s  i n  t h e  co m m u n ity  i n  w h ic h  th e  s c h o o l  was
lo c a t e d .
2 .  T ypes  o f  o c c u p a t io n s  h e ld  by p a r e n t s  o r  g u a rd ia n s  i n  th e  
s c h o o l  d i s t r i c t .
S c h o o ls  w e re  s t r a t i f i e d  as u p p e r ,  m id d le  o r  lo w e r  s t a t u s  a c ­
c o r d in g  t o  t h e  p o p u la c e  t h e y  s e rv e d  and th e  com m un ity  i n  w h ic h  th e y  
were  l o c a t e d .  Such s t r a t i f i c a t i o n  was p o s s i b l e  because  each com m unity  
te n d e d  t o  be hom ogeneous and t h e r e  was no e v id e n c e  o f  b u s in g  o f  s t u ­
d e n ts  t o  s c h o o ls  o u t s i d e  t h e i r  com m u n ity  o r  s c h o o l  d i s t r i c t ,
Low - incom e  f a m i l i e s  te n d e d  t o  r e n t  m u l t i - f a m i l y  d w e l l i n g s  o r  t o
own s m a l l e r  homes o f  l e s s  th a n  1 ,1 0 0  s q u a re  f e e t  o f  l i v i n g  s p a c e .  A t
th e  t im e  t h i s  s t u d y  was c o n d u c te d ,  t h e  r e a l  e s t a t e  v a lu e s  had changed
r a p i d l y  i n  C a lg a r y .  N e v e r t h e le s s ,  houses  i n  such  n e ig h b o rh o o d s  w ere
g e n e r a l l y  v a lu e d  b e lo w  $ 6 0 ,0 0 0 ,  w i t h  th e  a v e ra g e  p r o p e r t y  t a x  a s s e s s -  
2
m ent a t  $ 32 0 . R e s id e n ts  o f  such  c o m m u n it ie s  were  g e n e r a l l y  s k i l l e d  
and u n s k i l l e d  w o r k e r s ,  u s u a l l y  em p loyed  i n  th e  t r a d e s .
M id d le - in c o m e  f a m i l i e s  te n d e d  t o  l i v e  i n  s i n g l e  f a m i l y  h o u s in g  
a v e r a g in g  a b o u t  1 ,2 0 0  s q u a re  f e e t ,  c o n t a i n i n g  t h r e e  bedroom s and a b a th  
and a h a l f .  The r e a l  e s t a t e  v a lu e  o f  such homes v a r i e d  f ro m  $ 6 0 ,0 0 0  to  
$ 1 0 0 ,0 0 0 ,  w i t h  th e  a v e ra g e  p r o p e r t y  t a x  a t  $480 (w h ic h  i s  1 .5  t im e s  as 
much as  t h e  t a x e s  on lo w e r - in c o m e  f a m i l y  d w e l l i n g s ) .  R e s id e n ts  o f  such 
a c o m m u n ity  w e re  g e n e r a l l y  c o n s id e r e d  t o  be w h i t e - c o l l a r  w o rk e rs  who 
w ere  p r o f e s s i o n a l l y  o r  t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  and te n d e d  t o  be em ployed  as 
t e a c h e r s ,  s a l e s  p e r s o n n e l ,  e n g in e e r s ,  m id d le  management em p loyees  o r
2
I n f o r m a t i o n  p r o v id e d  by th e  C a lg a ry  Tax D e p a r tm e n t
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s m a l l  b u s in e s s  o w n e rs .
Houses i n  a h ig h  s t a t u s  n e ig h b o rh o o d  were  g e n e r a l l y  o v e r  1 ,5 0 0  
s q u a re  f e e t  and u s u a l l y  c o n ta in e d  f o u r  bedroom s and two and a h a l f  
b a th ro o m s .  R e a l e s t a t e  v a lu e  o f  such homes w ere  g e n e r a l l y  a s s e s s e d  a t  
o v e r  $ 1 2 5 ,0 0 0  w i t h  t a x e s  o f  o v e r  $640 (w h ic h  i s  t w ic e  th e  ta x e s  on a 
lo w e r - in c o m e  h o u s e ) .  R e s id e n ts  i n  such  c o m m u n it ie s  were g e n e r a l l y  
e x e c u t i v e  m a n a g e rs ,  d o c t o r s ,  la w y e r s ,  d e n t i s t s  and l a r g e r  b u s in e s s  
o w n e rs .
A f t e r  t h e  s c h o o ls  w e re  s t r a t i f i e d ,  a p a n e l  o f  e x p e r t s  were 
a ske d  t o  a t t e s t  t o  t h e i r  p r o p e r  s t r a t i f i c a t i o n .  The p a n e l  o f  e x p e r t s  
c o n s i s t e d  o f  D r ,  P. □ . T im k o ,  p r i n c i p a l - d e s i g n a t e  o f  F a th e r  Lacombe 
S e n io r  H ig h  S c h o o l ;  M r.  L .  M a rc u k ,  v i c e - p r i n c i p a l  o f  S t .  M a tthew  E le -  
m e n ta r y - O u n io r  H ig h  S c h o o l ;  D r .  T . H a lb e r t ,  p r i n c i p a l  o f  B is h o p  K id d  
J u n i o r  H ig h  S c h o o l .  The above p a n e l  members have c o n s id e r a b le  a d m in i ­
s t r a t i v e  e x p e r ie n c e  i n  th e  C a lg a ry  S e p a ra te  System and a r e  e m in e n t ly  
q u a l i f i e d  t o  g i v e  t h e i r  e x p e r t  o p in io n  i n  such m a t t e r s .  The p r i n c i p a l s  
o f  t h e  s c h o o ls  i n v o l v e d  i n  th e  s tu d y  were  a l s o  c o n s u l t e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  s t r a t i f i c a t i o n  o f  th e  s c h o o ls .  The r e s u l t i n g  s t r a t i f i c a t i o n  i s  
s e t  o u t  i n  T a b le  I I .
One s c h o o l  was ra n d o m ly  s e le c t e d  f ro m  each c l a s s i f i c a t i o n  t o  
y i e l d  t h e  t o t a l  num ber o f  t h r e e  s c h o o ls  t o  be s u rv e y e d .  From each o f  
t h e  t h r e e  s c h o o ls ,  one g ra d e  n in e  c la s s  was ra n d o m ly  s e l e c t e d .  T h is  
s a m p l in g  p r o c e d u re  i s  c o n s id e r e d  a c c e p ta b le  s in c e  c la s s e s  w ere  h e t e r o ­
g e n e o u s ly  g ro u p e d  a c c o r d in g  t o  a cad em ic  a c h ie v e m e n t .  F u r th e r m o r e ,  
f ro m  each s c h o o l ,  a l l  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  and th e  b u i l d i n g  a d m in i ­
s t r a t o r s  w e re  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  The p a r e n t s  o f  th e
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TABLE I I
SOCIO-ECONOMIC STRATIFICATION OF 
SCHOOLS IN THE CALGARY CATHOLIC
SEPARATE SCHOOL SYSTEM
S t a t u s  o f  S c h o o ls Number o f  S c h o o ls
U ppe r 4
M id d le 7
Low er 6
TOTAL 17
g ra d e  n in e  s t u d e n t s  who w e re  t o  p a r t i c i p a t e  i n  th e  s tu d y  were a l s o  r e ­
q u e s te d  t o  c o m p le te  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
A d e m o g ra p h ic  p r o f i l e  o f  t h e  s tu d y  p o p u la t i o n  i s  g iv e n  i n  
T a b le  I I I .
TABLE I I I
DEMOGRAPHIC PROFILE OF THE 
SAMPLE POPULATION
V a r i a b l e s Number T o t a l  R e tu rn s %
S tu d e n ts 120 115 9 5 .8
T e a c h e rs 50 42 8 4 .0
A d m i n i s t r a t o r s 6 5 8 3 .3
P a r e n ts 120 85 7 0 .8
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PROCEDURE
A f t e r  p e r m is s io n  was g r a n te d  by D r .  A. K o w a ls k i ,  R esearch  
A s s i s t a n t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  E d u c a t io n ,  and each o f  th e  b u i l d i n g  p r i n ­
c i p a l s ,  th e  q u e s t i o n n a i r e  was a d m in is t e r e d  t o  t h e  s e le c t e d  s t u d e n t s .
A s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  t e c h n iq u e  was e m p lo y e d .  The t im e  t o  a d m in i s t e r  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  was a p p r o x im a t e ly  t w e n t y - f i v e  m in u te s .  The p r i n ­
c i p a l s  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o ls  w ere  asked  t o  a d m in i s t e r  th e  ques­
t i o n n a i r e  t o  t h e i r  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  a t  a s i n g l e  s i t t i n g  and t o  
r e t u r n  th e  c o m p le te d  q u e s t i o n n a i r e s  by m a i l .
The p a r e n t s  w e re  m a i le d  a q u e s t i o n n a i r e  a lo n g  w i t h  a s tamped 
r e t u r n - a d d r e s s e d  e n v e lo p e .  O f th e s e  q u e s t i o n n a i r e s ,  one h a l f  were 
a d d re s s e d  t o  fe m a le  p a r e n t s  o r  g u a r d ia n s ,  w h i l e  th e  o t h e r  h a l f  were  
a d d re s s e d  t o  m a le  p a r e n t s  o r  g u a r d ia n s .
A f t e r  two w e eks ,  a f o l l o w - u p  l e t t e r  a lo n g  w i t h  a n o th e r  ques­
t i o n n a i r e  was s e n t  t o  th o s e  p a r e n t s  who had n o t  re sp o n d e d  t o  th e  i n i t i a l  
q u e s t i o n n a i r e .  I f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  had n o t  been c o m p le te d  and r e ­
t u r n e d  a f t e r  a f u r t h e r  p e r i o d  o f  one w eek, th e  p a r e n t  o r  g u a rd ia n  was 
c o n t a c t e d  p e r s o n a l l y  o r  by  t e le p h o n e  t o  s e c u re  th e  re s p o n s e  t o  th e  
q u e s t i o n n a i r e .
THE INSTRUMENT
The i n s t r u m e n t  used  i n  t h e  s tu d y  was a Q u e s t io n n a i r e  on A t t i ­
tu d e s  Tow ard  S c h o o l  D i s c i p l i n e  ( s e e  A p p e n d ix ) .
The q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  two s e c t i o n s .  S e c t io n  I  p e r ­
t a i n e d  t o  d e m o g ra p h ic  d a ta  and c o n s i s t e d  o f  t h r e e  q u e s t i o n s .  S e c t io n  
I I  c o n t a in e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  c o m p le t in g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  as  w e l l
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as  t h e  i t e m  q u e s t i o n s .  S e c t i o n  I I  was c o m p r is e d  o f  s i x  p a r t s .  P a r t  A 
was c o n c e rn e d  w i t h  t h e  p u rp o s e  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e  and c o n ta in e d  f i v e  
q u e s t i o n s .  P a r t  B c o n t a in e d  f i v e  q u e s t i o n s  d e a l i n g  w i t h  f a c t o r s  w h ic h  
i n f l u e n c e  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls .  P a r t  C d e a l t  w i t h  t h e  l e g a l i t y  o f
d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s .  I n  P a r t  C te n  i t e m s  w ere  u s e d .  P a r t  D was
c o n c e rn e d  w i t h  th e  t y p e s  o f  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  w h ic h  a re  c o n s id e r e d
a c c e p ta b le  i n  t h e  s c h o o ls .  S i x  i t e m s  w ere  used i n  t h i s  p a r t  o f  th e
q u e s t i o n n a i r e .  P a r t  E c o n t a in e d  s i x  i t e m s  d e a l i n g  w i t h  t h e  e f f e c t i v e ­
ness  o f  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  used i n  s c h o o ls .  F i n a l l y ,  P a r t  F was 
c o n c e rn e d  w i t h  d e t e r m in i n g  who s h o u ld  be r e s p o n s ib le  f o r  f o r m u l a t i n g  
d i s c i p l i n a r y  p o l i c i e s .  S ix  q u e s t i o n s  w ere  used i n  P a r t  F.
S t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  and p a r e n t s  were  asked  t o
re s p o n d  t o  s t a te m e n ts  by  c i r c l i n g  o n l y  one o f  th e  f i v e  re s p o n s e s .  The
f i v e  c h o ic e s  f o r  re s p o n s e  w e re :
SA -  S t r o n g l y  A g ree  D -  D is a g re e
A -  A g ree  SO -  S t r o n g l y  D is a g re e
U -  U n d e c id e d
VA LID ITY  AND R E L IA B IL IT Y  OF THE INSTRUMENT
V a l i d i t y
The c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was a sse sse d  by a 
p a n e l  o f  e x p e r t s .  The f o l l o w i n g  were  c o n s u l t e d  t o  d e te rm in e  th e  v a l i d ­
i t y  o f  th e  i n s t r u m e n t :  D r .  L .  B e rg ,  R e sea rch  D i r e c t o r ,  S c h o o l  o f  Edu­
c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a ;  D r .  A. P r o u d f o o t ,  P r o f e s s o r  o f  Educa­
t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C a lg a r y ;  D r .  A, K o w a ls k i ,  R esea rch  
A s s i s t a n t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  E d u c a t io n ,  C a lg a ry  S e p a ra te  S c h o o ls ;
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D r .  P. ] .  T im k o ,  p r i n c i p a l - d e s i g n a t e ,  F a t h e r  Lacombe S e n io r  H igh  S c h o o l ;  
D r .  T .  H a l b e r t ,  p r i n c i p a l  o f  B is h o p  K id d  J u n i o r  H ig h  S c h o o l .  The l a s t  
two p e rs o n s  named have  c o n s id e r a b le  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e r ie n c e  a t  th e  
j u n i o r  h ig h  l e v e l  i n  t h e  C a lg a r y  C a t h o l i c  S c h o o l S ys tem .
R e l i a b i l i t y
I n  o r d e r  t o  d e te r m in e  th e  r e l i a b i l i t y  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e ,  a 
t e s t - r e t e s t  m e thod  was e m p lo y e d .  The q u e s t i o n n a i r e  was a d m in is t e r e d  to  
a g ro u p  o f  ra n d o m ly  s e l e c t e d  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  o f  a medium s iz e d  
j u n i o r  h ig h  s c h o o l .  A f t e r  a p e r i o d  o f  two w eeks , t h e  q u e s t i o n n a i r e  was 
r e - a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  same g ro u p  o f  r e s p o n d e n ts .
The r e s u l t s  w e re  t a b u l a t e d  and c o e f f i c i e n t  a lp h a ,  w h ic h  i s  a 
s p e c i a l  v e r s i o n  o f  K u d e r -R ic h a rd s o n  F o rm u la  2 0 ,  was used t o  d e te rm in e  
th e  i n t e r n a l  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t .  The f o r m u la  as o u t l i n e d
3
by M a r s h a l l  and H a le s  was e m p lo y e d .
k -  1
 s
1 -  —
Where k =  num ber o f  t e s t  i t e m s
2
S j  =  v a r ia n c e  o f  s c o r e s  on an i t e m  
2
S =  v a r ia n c e  o f  t o t a l  s c o r e s  f o r  th e  s e t  o f  t e s t s  
X
The r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  t h e  in s t r u m e n t ,  e m p lo y in g  c o e f f i ­
c i e n t  a l p h a ,  was c a l c u l a t e d  t o  be .6 4 8 ,  w h ic h  was deemed t o  be a c c e p ta b le
^Jon  C la r k  M a r s h a l l  and Loyde W es ley  H a le s ,  C la s s ro o m  T e s t  Con- 
s t r u c t i o n ,  ( O n t a r i o :  A d d is o n —W es ley  P u b l i s h in g  Company, 1 9 7 1 ) ,  p . 202.
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f o r  t h e  p u rp o s e  o f  t h i s  s t u d y .
To d e te r m in e  t h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a 
r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  f o r  each i t e m  was c a l c u l a t e d .  To a c h ie v e  t h i s ,  
t h e  P e a rson -M om en t C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  was e m p lo y e d .^
NS^XY -  ( Z . X ) ( S . Y )  
r  =  — -------------------------------------------------------------------
( (N S LX ^ -  ( Z .X ) ^ ) ( I \ |Z - Y ^  -  ( 5 L Y ) 2 ) ) 2
On t h e  b a s i s  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s ,  comments f ro m  
th e  p i l o t  t e s t  r e s p o n d e n ts ,  and d i s c u s s io n s  w i t h  th e  t h e s i s  a d v i s o r .
D r .  L .  B a rg ,  some chan ges  w e re  made i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  im p ro v e  
i t s  r e a d a b i l i t y .
TREATMENT AND ANALYSIS OF THE DATA
The d a ta  f ro m  each r e s p o n d e n t 's  q u e s t i o n n a i r e  was coded as 5,
4 ,  3 ,  2 o r  1 f o r  s t r o n g l y  a g r e e ,  a g r e e ,  u n d e c id e d ,  d is a g r e e  o r  s t r o n g l y  
d i s a g r e e ,  r e s p e c t i v e l y .  The d a ta  was th e n  t r a n s f e r r e d  o n to  IBM punch 
c a r d s  f o r  c o m p u te r  a n a l y s i s .
I n  o r d e r  t o  exam in e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  th e  r e s ­
ponses  o f  any  two g r o u p s ,  CODEBOOK, a c o m p u te r  subp ro g ra m  f ro m  th e  
S t a t i s t i c a l  Package f o r  th e  S o c ia l  S c ie n c e s  (S P S S )^ , was e m p lo ye d .
T h is  p ro g ra m  d i s p la y e d  th e  f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  o f  
ca s e s  i n  t h e  fo rm  o f  2 x  5 c o n t in g e n c y  t a b l e s .  The f re q u e n c y
^ R o b e r t  B. M c C a l l ,  F u n d a m e n ta l S t a t i s t i c s  f o r  P s y c h o lo g y , (New 
Y o r k :  H a r c o u r t ,  B ra c e  and W o r ld ,  I n c . ,  1 9 7 0 ) ,  p .  117 .
^Norman N ie ,  D a le  H. B e n t ,  and C. H a d la i  H u l l ,  S t a t i s t i c a l  
Package f o r  t h e  S o c ia l  S c ie n c e s , (New Y o rk :  M c G r a w - H i l l  Book Company,
1 9 7 0 ) ,  p .  1 0 2 .
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d i s t r i b u t i o n  was s t a t i s t i c a l l y  a n a ly z e d  by th e  n o n - p a r a m e t r i c  c h i -  
s q u a re  t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e .  T h i s  t e s t  i s  c o n s id e r e d  a p p r o p r i a t e  
s in c e  t h e  s u r v e y  i s  ( 1 )  c o n s id e r e d  o r d i n a l  i n  n a t u r e ,  ( 2 )  e x h a u s t i v e  
i n  t h a t  i t  f a l l s  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s ,  and ( 3 )  m u t u a l l y  e x c l u s i v e ,  t h a t  
i s ,  each re s p o n s e  f a l l s  i n t o  o n l y  one o f  t h e  f i v e  c a t e g o r i e s .
C h a p te r  IV  
DATA ANALYSIS AND FINDINGS 
INTRODUCTION
T h is  s tu d y  was d e s ig n e d  t o  i n v e s t i g a t e  th e  p e r c e p t i o n s  o f  s t u ­
d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  and p a r e n t s  c o n c e r n in g  d i s c i p l i n e  i n  
t h e  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  o f  th e  C a lg a r y  C a t h o l i c  S c h o o l S ys tem . T h is  
c h a p t e r  c o n t a i n s  a d e s c r i p t i o n  o f  th e  d a ta  and f i n d i n g s  f ro m  th e  r e ­
s p o n se s  t o  a 3 8 - i t e m  q u e s t i o n n a i r e .  The f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  c e n te r e d  
a ro u n d  te n  p ro b le m  a r e a s  d e a l i n g  w i t h  s i x  m a jo r  c o n c e p ts ,  each o f  w h ic h  
c o n t a in e d  v a r y i n g  num ber o f  i t e m s .  These i t e m s  a r e  d e a l t  w i t h  sepa­
r a t e l y  i n  th e  s t u d y .
DATA ANALYSIS
The r e s u l t s  f o r  P ro b le m s  1 t o  4 ,  each o f  w h ic h  had s i x  sub­
s e c t i o n s ,  a r e  p r e s e n te d  i n  t a b l e  fo rm  by a b s o lu t e  and r e l a t i v e  d i s t r i ­
b u t i o n .  The d a ta  f o r  P ro b le m s  5 t o  10 a r e  t r e a t e d  s i m i l a r l y .  The n o n -  
p a r a m e t r i c  c h i - s q u a r e  t e s t  was used  t o  a n a ly z e  th e  re s p o n s e s  t o  th e  
l a s t  s i x  p ro b le m s  t o  d e te r m in e  i f  any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
b e tw e en  t h e  f o u r  in d e p e n d e n t  g ro u p s .
ANALYSIS OF STUDENT RESPONSES
P ro b le m  1 ( a )
What p e r c e p t i o n s  do s t u d e n t s  have  c o n c e r n in g  th e  p u rp o s e  o f  
d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls ?
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T h is  p ro b le m  had f i v e  i t e m s  f o r  i n v e s t i g a t i o n .  S tu d e n ts  were 
asked  f o r  t h e i r  p e r c e p t i o n s  on th e  f o l l o w i n g  i t e m s  d e a l i n g  w i t h  th e  
p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e :
1 .  The lo n g - r a n g e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  t o  d e v e lo p  i n  each s tu d e n t  
i n t e l l i g e n t  s e l f - c o n t r o l .
2 .  A s t u d e n t  who c o n s t a n t l y  g e t s  lo w e r  m arks  th a n  he i s  c a p a b le  o f  g e t ­
t i n g  s h o u ld  be d i s c i p l i n e d  i n  hopes  o f  im p r o v in g  h i s  m a rks ,
3 .  The s h o r t - r a n g e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  t o  have an o r d e r l y  c la s s  
so t h a t  s t u d e n t s  can l e a r n  more e f f e c t i v e l y ,
4 .  The p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  t o  p r o v id e  f o r  t h e  s a f e t y  and w e l l ­
b e in g  o f  each s t u d e n t  w h i l e  a t t e n d in g  s c h o o l ,
5 .  The p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  t o  d e v e lo p  th e  a b i l i t y  o f  th e  s tu d e n t s  
t o  l i v e  and w o rk  w i t h  o t h e r s .
R e s u l t s
F re q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e  f i v e  i t e m s  a re  
p r e s e n te d  i n  T a b le  I V ,  A n a l y s i s  o f  t h e  d a ta  i n d i c a t e d  t h a t  a l l  f i v e  
i t e m s  had t o t a l  r e a d in g s  i n  e x c e s s  o f  50 p e r c e n t  i n  th e  " S t r o n g l y  
A g re e "  and " A g re e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s .  I te m s  2 and 5 had r e a d in g s  i n  
t h e  50 t o  60 p e r c e n t  r a n g e ;  i t e m  4 i n  th e  61 t o  70 p e r c e n t  r a n g e ;  i te m s  
1 and 3 i n  t h e  71 t o  80 p e r c e n t  r a n g e .  I te m  2 had th e  l a r g e s t  r e a d in g  
i n  t h e  " D i s a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s ,  a t o t a l  
o f  3 1 ,3  p e r c e n t .
P ro b le m  1 ( b )
What p e r c e p t i o n s  do s t u d e n t s  have  c o n c e r n in g  th e  f a c t o r s  i n ­
f l u e n c i n g  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls ?
T h is  p ro b le m  had f i v e  i t e m s  f o r  i n v e s t i g a t i o n ,
6 .  S c h o o ls  a r e  to o  p e r m is s i v e ;  t h e r e  s h o u ld  be a g r e a t e r  em phas is  on 
d i s c i p l i n e .
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TABLE IV
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF STUDENTS' 
PERCEPTIONS OF THE PURPOSE OF DISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
1 N 13 77 17 8 0 115
% 1 1 .3 6 7 .0 1 4 .8 7 .0 0 100
2 N 12 54 13 26 10 115
% 1 0 .4 4 7 .0 1 1 .3 2 2 .6 8 .7 100
3 N 12 73 21 9 0 115
% 1 0 .4 6 3 .  5 1 8 .3 7 .8 0 100
4 N 13 59 27 16 0 115
% 1 1 .3 5 1 .3 2 3 .5 1 3 .9 0 100
5 N 10 57 25 18 5 115
% 8 .7 4 9 .6 2 1 .7 1 5 .7 4 .3 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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7 ,  P a r e n ts  s h o u ld  be more i n v o l v e d  i n  th e  d i s c i p l i n i n g  o f  t h e i r  
c h i l d r e n  a t  s c h o o l ,
8 ,  Some s t u d e n t s  a r e  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  because  th e  s c h o o ls  do n o t  
p r o v id e  p ro g ra m s  w h ic h  a r e  m e a n in g fu l  t o  them ,
9 ,  The l a r g e r  th e  c l a s s  i s ,  t h e  more d i s c i p l i n e  p ro b le m s  t h e r e  a r e ,
1 0 ,  I t  i s  more im p o r t a n t  f o r  s t u d e n t s  t o  l e a r n  t o  obey r u l e s  th a n  i t  
i s  f o r  them t o  make t h e i r  own d e c i s i o n s .
R e s u l t s
F re q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  P rob lem  1 ( b )  a re  
p r e s e n te d  i n  T a b le  V, A n a ly s i s  o f  t h e  d a ta  showed t h a t  t h r e e  o f  th e  
f i v e  i t e m s  had t o t a l  r e a d in g s  o f  l e s s  th a n  50 p e r c e n t  i n  th e  " S t r o n g l y  
A g re e "  and " A g r e e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s .  I te m s  6 ,  7 and 10 had r e a d in g s  
o f  1 7 ,4  p e r c e n t ,  4 5 ,2  p e r c e n t  and 1 6 ,5  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  I te m s  8 
and 9 had r e a d in g s  i n  t h e  65 t o  80 p e r c e n t  r a n g e .  I te m  10 had th e  
l a r g e s t  r e a d in g  i n  th e  " D i s a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  re s p o n s e  
c a t e g o r i e s ,  a t o t a l  o f  6 9 ,6  p e r c e n t .
P rob lem  1 ( c )
U h a t p e r c e p t i o n s  do s t u d e n t s  have  c o n c e r n in g  th e  l e g a l i t y  o f  
s c h o o l  d i s c i p l i n e ?
The f o l l o w i n g  te n  i t e m s  w ere  c o n ta in e d  i n  t h i s  a re a  o f  th e  
i n v e s t i g a t i o n ,
11 ,  S tu d e n ts  have  t o o  many r i g h t s ;  t h i s  has u n d e rm in e d  th e  t e a c h e r ' s  
a u t h o r i t y  i n  t h e  c la s s r o o m ,
1 2 ,  The t e a c h e r  who has  e a rn e d  t h e  r e s p e c t  o f  h i s  s t u d e n t s  has enough
a u t h o r i t y  t o  d e a l  w i t h  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  w i t h o u t  th e  use o f  th e
s t r a p ,
1 3 ,  The t e a c h e r  t a k e s  t h e  p la c e  o f  a k in d  b u t  f i r m  p a r e n t ,  t h e r e f o r e
th e  t e a c h e r  has  th e  r i g h t  t o  d i s c i p l i n e  a s t u d e n t  when he t h i n k s
i t  i s  n e c e s s a r y .
TABLE V
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FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF STUDENTS' 
PERCEPTIONS OF THE FACTORS AFFECTING DISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
6 N 8 12 32 52 11 115
% 7 .0 1 0 .4 2 7 .8 4 5 .2 9 .6 100
7 N 13 39 24 32 7 115
% 1 1 .3 3 3 .9 2 0 .9 2 7 .8 6 .1 100
8 N 25 52 20 14 4 115
% 2 1 .7 4 5 .2 1 7 .4 1 2 .2 3 .5 100
9 N 25 65 10 11 4 115
% 2 1 .7 5 6 .5 8 .7 9 .6 3 .5 100
10 N 9 10 16 47 33 115
% 7 .8 8 .7 1 3 .9 4 0 .9 2 8 .7 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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1 4 .  The t e a c h e r  o r  p r i n c i p a l  s h o u ld  have t h e  r i g h t  t o  e x p e l  any s t u ­
d e n t  f ro m  s c h o o l  who has  a bad i n f l u e n c e  on th e  m o ra l  and m e n ta l  
d e v e lo p m e n t  o f  o t h e r  s t u d e n t s .
1 5 .  B e fo r e  a s t u d e n t  i s  s t r a p p e d ,  th e  p a r e n t s  s h o u ld  be c a l l e d  on th e
phone t o  d i s c u s s  t h e  s i t u a t i o n .
1 6 .  The t e a c h e r  s h o u ld  have  th e  r i g h t  t o  p h y s i c a l l y  subdue ( s l a p p in g ,
s h a k in g ,  e t c . )  any  s t u d e n t  who i s  o p e n ly  ru d e  and d i s r e s p e c t f u l
t o  h im .
1 7 .  The t e a c h e r  s h o u ld  have  th e  r i g h t  t o  suspend any s t u d e n t  f ro m  h i s
c la s s  i f  t h e  s t u d e n t  i s  w i l l f u l l y  d i s o b e d ie n t  and h a b i t u a l l y
n e g le c t s  h i s  d u t i e s  as  a s t u d e n t .
I B .  R e g a rd le s s  o f  t h e  o t h e r  a v a i l a b l e  o p t i o n s  f o r  s o l v i n g  d i s c i p l i n e
p r o b le m s ,  t h e  o p t i o n  o f  u s in g  th e  s t r a p  s h o u ld  be g r a n te d .
19 , The p a r e n t  has  t h e  f i r s t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t u d e n t  d i s c i p l i n e ;  
i t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  p a r e n t  t o  d e v e lo p  good h a b i t s  o f  
b e h a v io r  and good a t t i t u d e s  to w a rd  th e  s c h o o l .
20 , I f  t h e  need f o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  a r i s e s ,  th e  p a r e n t  s h o u ld  be 
g iv e n  t h e  o p t i o n  o f  h a n d l i n g  i t .
R e s u l t s
F re q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e  te n  i t e m s  o f  
P ro b le m  1 ( c )  a re  p r e s e n te d  i n  T a b le  V I . I te m s  11 ,  16 and 18 had th e  
lo w e s t  t o t a l  r e s p o n s e s  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s  
w i t h  r e a d in g s  o f  1 1 .3  p e r c e n t ,  2 0 .0  p e r c e n t  and 2 9 ,5  p e r c e n t  r e s p e c ­
t i v e l y .  I te m s  1 3 ,  14 and 20 had r e a d in g s  i n  th e  50 t o  65 p e r c e n t  
r a n g e .  I te m s  12 and 15 had th e  l a r g e s t  p e rc e n ta g e  r e a d in g s  o f  9 6 .5  
p e r c e n t  and 9 2 .2  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  I te m s  11 and 16 had th e  l a r g e s t  
p e r c e n ta g e s  i n  t h e  " D i s a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  re s p o n s e  c a t e ­
g o r i e s  w i t h  r e a d in g s  o f  6 8 ,7  p e r c e n t  and 6 6 .1  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .
P ro b le m  1 ( d )
What p e r c e p t i o n s  do s t u d e n t s  have c o n c e r n in g  th e  t y p e  o f  a c ­
c e p t a b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  i n  s c h o o ls ?
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TABLE V I
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF STUDENTS' 
PERCEPTIONS OF THE LEGALITY OF DISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
11 N 5 8 23 58 21 115
% 4 .3 7 .0 2 0 .0 5 0 .4 1 8 .3 100
12 N 51 60 1 0 3 115
4 4 .3 5 2 .2 0 .9 0 2 .6 100
13 N 10 54 29 16 6 115
% 8 .7 4 7 .0 2 5 .2 1 3 .9 5 .2 100
14 N 18 42 22 21 12 115
% 1 5 .7 3 6 .5 19 .1 1 8 .3 1 0 .4 100
15 N 60 46 4 5 0 115
% 5 2 .2 4 0 .0 3 .5 4 .3 0 100
16 N 4 19 16 26 50 115
% 3 .5 1 6 .5 1 3 .9 2 2 .6 4 3 .5 100
17 N 11 66 15 17 6 115
% 9 .6 5 7 .4 1 3 .0 1 4 .8 5 .2 100
18 N 5 29 26 41 14 115
% 4 . 3 2 5 .2 2 2 .6 3 5 .7 1 2 .2 100
19 N 23 74 9 8 1 115
% 2 0 .0 6 4 .3 7 .8 7 .0 0 .9 100
20 N 18 53 22 18 4 115
% 1 5 .7 46 .1 1 9 .1 1 5 .7 3 .5 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S t r o n g l y  A g ree  
A -  A g ree  
U -  U n d e c id e d
D -  D is a g re e  
SD -  S t r o n g l y  D is a g re e
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T h i s  p ro b le m  had s i x  i t e m s  f o r  i n v e s t i g a t i o n .
2 1 .  S tu d e n ts  who a r e  c o n s t a n t  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  s h o u ld  be suspended 
f ro m  o p t i o n a l  s c h o o l  a c t i v i t i e s  l i k e  s c h o o l  team s and c lu b s .
2 2 .  S tu d e n ts  who a r e  c o n s t a n t  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  s h o u ld  have manda­
t o r y  c o u n s e l l i n g  s e s s io n s  w i t h  th e  g u id a n c e  c o u n s e l l o r  and th e  
t e a c h e r  i n  hopes  o f  im p r o v in g  t h e i r  b e h a v io r .
2 3 .  S tu d e n ts  who a r e  c o n s t a n t l y  m is b e h a v in g  i n  c la s s  s h o u ld  be as ­
s ig n e d  d e t e n t i o n s .
24 .  S tu d e n ts  who c o n s t a n t l y  m isb e h a ve  and a r e  a d i s r u p t i v e  i n f l u e n c e  
on o t h e r s  s h o u ld  be e x p e l l e d  f ro m  s c h o o l .
2 5 .  More p a r e n t - t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe r e n c e s  s h o u ld  be h e ld  t o  s o lv e  
d i s c i p l i n e  p ro b le m s  i n  s c h o o l .
2 6 .  S tu d e n ts  who c o n s t a n t l y  m isb e h a v e  s h o u ld  be s t r a p p e d .
R e s u l t s
F re q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  s i x  i t e m s  a re  
i l l u s t r a t e d  i n  T a b le  V I I .  T h re e  i t e m s  i n  t h i s  c o n c e p t  had t o t a l  r e a d ­
i n g s  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s  o f  l e s s  th a n  50 
p e r c e n t .  I te m  21 had a r e a d in g  o f  3 6 .5  p e r c e n t ;  i t e m  2 4 ,  2 5 .2  p e r c e n t ;  
i t e m  2 6 ,  4 0 .9  p e r c e n t .  I te m  25 had th e  l a r g e s t  r e a d in g  i n  th e s e  two 
c a t e g o r i e s ,  w i t h  a r e a d in g  o f  8 4 .4  p e r c e n t .  T h re e  i t e m s  had r e a d in g s  
i n  t h e  ra n g e  o f  30 t o  45 p e r c e n t  i n  th e  t o t a l  " D is a g r e e "  and " S t r o n g l y  
D is a g r e e "  c a t e g o r i e s .  I te m s  2 1 ,  24 and 26 had r e a d in g s  o f  4 0 .9  p e r ­
c e n t ,  4 4 .4  p e r c e n t  and 3 4 .8  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  I te m  24 had th e  
l a r g e s t  r e a d in g  i n  t h e  " U n d e c id e d "  c a t e g o r y  ( 3 0 . 4  p e r c e n t ) .
P ro b le m  1 ( e )
U h a t  p e r c e p t i o n s  do s t u d e n t s  have c o n c e r n in g  th e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s ?
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TABLE V I I
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF STUDENTS' 
PERCEPTIONS OF ACCEPTABLE DISCIPLINARY PRACTICES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
21 N 5 37 26 36 11 115
% 4 . 3 3 2 .2 2 2 .6 3 1 .3 9 .6 100
22 N 19 53 24 16 3 115
% 1 6 .5 4 6 .1 2 0 .9 1 3 .9 2 .6 100
23 N 11 58 20 18 8 115
% 9 .6 5 0 .4 1 7 .4 1 5 .7 7 .0 100
24 N 7 22 35 41 10 115
% 6 .1 1 9 .1 3 0 .4 3 5 .7 8 .7 100
25 N 27 70 12 5 1 115
% 2 3 .5 6 0 .9 1 0 .4 4 .3 0 .9 100
26 N 10 37 28 33 7 115
% 8 .7 3 2 .2 2 4 .3 2 8 .7 6 .1 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S t r o n g l y  A g ree  
A -  A g ree
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
U -  U n d e c id e d
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T h is  c o n c e p t  had s i x  i t e m s  f o r  i n v e s t i g a t i o n .
2 7 .  D i r e c t i n g  s a r c a s t i c  re m a rk s  to w a rd  a d e f i a n t  s t u d e n t  i s  a good 
d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e .
2 8 .  S t r a p p in g ,  i f  p r o p e r l y  u s e d ,  i s  an e f f e c t i v e  way o f  m ak ing  s t u ­
d e n ts  b e h a v e .
2 9 .  The d e t e n t i o n  i s  a good d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e .
30 .  S u s p e n d in g  a s t u d e n t  f ro m  s c h o o l  f o r  m is b e h a v in g  i s  o n l y  a tempo­
r a r y  s o l u t i o n ,  t h e r e f o r e  i n e f f e c t i v e .
31 .  M os t d i s c i p l i n e  p ro b le m s  can be s o lv e d  th ro u g h  c o u n s e l l i n g  se s ­
s io n s  w i t h  th e  g u id a n c e  c o u n s e l l o r ,  t e a c h e r  and th e  s t u d e n t .
32 .  The p a r e n t - t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe r e n c e  i s  an e f f e c t i v e  way o f  r e ­
s o l v i n g  d i s c i p l i n a r y  p ro b le m s  i n  s c h o o l .
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  s i x  i t e m s  
a re  shown i n  T a b le  V I I I ,  A l l  s i x  i t e m s  i n  t h i s  c o n c e p t  had lo w  re a d ­
in g s  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s ,  r a n g in g  f ro m  1 1 .3  
p e r c e n t  t o  5 5 .7  p e r c e n t .  I te m s  31 and 32 had th e  l a r g e s t  r e a d in g s  o f
5 1 .3  p e r c e n t  and 5 5 .7  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  F o u r  i t e m s  had r e a d in g s  i n  
t h e  ra n g e  o f  25 t o  50 p e r c e n t  i n  th e  t o t a l  " D is a g r e e "  and " S t r o n g l y  
D is a g r e e "  c a t e g o r i e s .  I te m s  2 8 ,  2 9 ,  30 and 31 had r e a d in g s  o f  4 7 .0  
p e r c e n t ,  4 8 ,7  p e r c e n t ,  3 7 ,4  p e r c e n t  and 2 5 ,2  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .
I te m  27 had th e  l a r g e s t  r e a d in g  o f  6 7 .8  p e r c e n t .
P ro b le m  1 ( f )
U h a t  p e r c e p t i o n s  do s t u d e n t s  have c o n c e r n in g  who s h o u ld  be r e ­
s p o n s ib le  f o r  f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s  f o r  th e  s c h o o l?
T h i s  c o n c e p t  had s i x  i t e m s  f o r  i n v e s t i g a t i o n .
33 . D i s c i p l i n e  p o l i c i e s  s h o u ld  be f o r m u la t e d  o n l y  by th e  p r i n c i p a l  o f  
t h e  s c h o o l .
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TABLE V I I I
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF STUDENTS' PERCEPTIONS 
OF THE EFFECTIVENESS OF DISCIPLINARY PRACTICES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
27 N 2 11 24 36 42 115
% 1 .7 9 .6 2 0 .9 3 1 .3 3 6 .5 100
28 N 4 37 20 37 17 115
% 3 .5 3 2 .2 1 7 .4 3 2 .2 1 4 .8 100
29 N 6 39 14 43 13 115
% 5 .2 3 3 .9 1 2 .2 3 7 .4 1 1 .3 100
30 N 13 37 22 35 8 115
% 1 1 .3 3 2 .2 19 .1 3 0 .4 7 .0 100
31 N 9 50 27 22 7 115
% 7 .8 4 3 .5 2 3 .5 19 .1 6 .1 100
32 N 14 50 36 13 2 115
% 1 2 .2 4 3 .5 3 1 .3 1 1 .3 1 .7 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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34 . When f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s  th e  s tu d e n t s  s h o u ld  n o t  be 
c o n s u l t e d .
35 .  D i s c i p l i n e  p o l i c i e s  s h o u ld  be f o r m u la te d  by te a c h e r s  and th e  p r i n ­
c i p a l  o f  t h e  s c h o o l .
3 6 .  D i s c i p l i n e  p o l i c i e s  s h o u ld  be f o r m u la t e d  by p a r e n t s ,  t e a c h e r s  and 
th e  p r i n c i p a l  o f  th e  s c h o o l .
37 . D i s c i p l i n e  p o l i c i e s  s h o u ld  be f o r m u la t e d  by s t u d e n t s ,  te a c h e r s  and 
t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  s c h o o l .
38 . I t  i s  im p o r t a n t  t o  have a s ys te m  w id e  d i s c i p l i n e  p o l i c y ,  t h e r e f o r e  
t h e  s c h o o l  b o a rd  s h o u ld  f o r m u la t e  such p o l i c i e s .
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  s i x  i t e m s  
a r e  i l l u s t r a t e d  i n  T a b le  I X .  The s i x  i t e m s  showed d i v e r g e n t  v ie w s .
The tw o  lo w e s t  p e r c e n ta g e  f i g u r e s  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  
c a t e g o r i e s  w e re  i t e m s  33 and 34 , w i t h  r e a d in g s  o f  1 8 .3  p e r c e n t  and 1 3 .9  
p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  Two i t e m s  had r e a d in g s  o v e r  50 p e r c e n t ,  nam ely 
i t e m  36 ( 5 8 . 5  p e r c e n t )  and i t e m  37 ( 6 4 . 4  p e r c e n t ) .  I te m s  33 and 34 had 
th e  l a r g e s t  t o t a l s  i n  t h e  " D i s a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e g o r i e s  
w i t h  r e a d in g s  o f  6 0 .0  p e r c e n t  and 7 4 .8  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .
ANALYSIS OF TEACHER RESPONSES
P ro b le m  2 ( a )
What p e r c e p t i o n s  do t e a c h e r s  have c o n c e r n in g  th e  p u rp o s e  o f
d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls ?
T h is  p ro b le m  c o v e re d  th e  f i r s t  f i v e  i t e m s  o f  th e  in s t r u m e n t  
w h ic h  a r e  i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P ro b le m  1 (a )  and a r e  l i s t e d  on page 
5 0 .
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TABLE IX
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF STUDENTS' PERCEPTIONS 
OF WHO IS  RESPONSIBLE FOR FORMULATING D ISCIPLINE POLICIES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
33 N 11 10 25 54 15 115
% 9 .6 8 .7 2 1 .7 4 7 .0 1 3 .0 100
34 N 5 11 13 49 37 115
% 4 . 3 9 .6 1 1 .3 4 2 .6 3 2 .2 100
35 N 4 33 31 30 17 115
% 3 .5 2 8 .7 2 7 .0 26 .1 1 4 .8 100
36 N 23 45 23 17 7 115
% 2 0 .0 3 8 .5 2 0 .0 1 4 .8 6 .1 100
37 N 34 40 12 26 3 115
% 2 9 .6 3 4 .8 1 0 .4 2 2 .6 2 ,6 100
38 N 12 43 36 23 1 115
% 1 0 .4 3 7 .4 3 1 .3 2 0 .0 0 .9 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  f i v e  i te m s  
a r e  i l l u s t r a t e d  i n  T a b le  X. W i th  th e  e x c e p t io n  o f  one i t e m ,  i t e m  2 ,  
a l l  i t e m s  had t o t a l  r e a d in g s  i n  e x c e s s  o f  85 p e r c e n t  i n  th e  " S t r o n g l y  
A g re e "  and " A g r e e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s .  I te m s  1 ,  3 , 4 and 5 had re a d ­
in g s  o f  9 0 ,5  p e r c e n t ,  9 0 .5  p e r c e n t ,  9 0 ,4  p e r c e n t  and 88 .1  p e r c e n t  r e ­
s p e c t i v e l y .  I te m  2 had th e  l a r g e s t  r e a d in g  i n  th e  " D is a g r e e "  and 
" S t r o n g l y  D is a g r e e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s  w i t h  a r e a d in g  o f  4 0 .5  p e r ­
c e n t .
P ro b le m  2 (b )
What p e r c e p t i o n s  do t e a c h e r s  have c o n c e rn in g  th e  f a c t o r s  i n ­
f l u e n c i n g  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ?
T h is  p ro b le m  d e a l t  w i t h  i t e m s  6 t o  1 0 ,  i d e n t i c a l  t o  th o s e  
s t a t e d  i n  P ro b le m  1 ( b )  on pages 50 and 52 .
R e s u l t s
F re q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  P rob lem  2 (b )  a re  
p r e s e n te d  i n  T a b le  X I .  The a n a l y s i s  o f  d a ta  showed t h a t  i t e m s ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  i t e m  1 0 ,  had r e a d in g s  i n  e x c e s s  o f  50 p e r c e n t  i n  th e  
" S t r o n g l y  A g re e "  and " A g r e e "  c a t e g o r i e s :  i t e m  6 ,  7 1 .4  p e r c e n t ;  i t e m  7 ,
6 4 .3  p e r c e n t ;  i t e m  8 ,  5 4 ,8  p e r c e n t ;  i t e m  9 ,  7 1 .5  p e r c e n t .  I te m  10 had 
th e  lo w e s t  r e a d in g  i n  t h e  " D i s a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e g o r ie s ,
P ro b le m  2 ( c )
What p e r c e p t i o n s  do t e a c h e r s  have  c o n c e r n in g  th e  l e g a l i t y  o f  
s c h o o l  d i s c i p l i n e ?
T h is  p ro b le m  d e a l t  w i t h  i t e m s  11 t o  2 0 ,  i d e n t i c a l  t o  th o s e
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TABLE X
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF TEACHERS* 
PERCEPTIONS OF THE PURPOSE OF DISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
1 N 9 29 3 1 0 42
% 2 1 .5 6 9 .0 7 .1 2 .4 0 100
2 N 4 15 6 12 5 42
% 9 . 5 3 5 .7 1 4 .3 2 8 .6 1 1 .9 100
3 N 9 29 2 1 1 42
% 2 1 .5 6 9 .0 4 .8 2 .4 2 .4 100
4 N 10 28 2 1 1 42
% 2 3 .8 6 6 .6 4 .8 2 .4 2 .4 100
5 N 10 27 4 1 0 42
% 2 3 .8 6 4 .3 9 .5 2 .4 0 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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TABLE X I
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF TEACHERS' 
PERCEPTIONS OF THE FACTORS AFFECTING D ISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
6 N 9 21 6 5 1 42
% 2 1 .4 5 0 .  0 1 4 .3 1 1 .9 2 .4 100
7 N 8 19 7 5 3 42
% 1 9 .0 4 5 .3 1 6 .7 1 1 .9 7 .1 100
8 N 1 22 8 10 1 42
% 2 . 4 5 2 .2 1 9 .0 2 3 .8 2 .4 100
9 N 12 18 3 8 1 42
% 2 8 .6 4 2 .9 7 .1 1 9 .0 2 .4 100
10 N 2 6 8 20 6 42
% 4 .8 1 4 .3 1 9 .0 4 7 .6 1 4 .3 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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s t a t e d  i n  P ro b le m  1 ( c )  on pages  52 and 54 .
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  te n  i t e m s  
a r e  i l l u s t r a t e d  i n  T a b le  X I I .  A n a ly s i s  o f  th e  d a ta  showed t h a t  i t e m s  
11 , 1 5 ,  16 and 20 had t o t a l  r e a d in g s  i n  th e  ra n g e  o f  20 t o  40 p e r c e n t  
i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g r e e "  c a t e g o r i e s ;  i t e m  12 i n  th e  40 t o  
60 p e r c e n t  r a n g e ;  i t e m s  13 ,  1 4 ,  1 7 ,  18 and 19 o v e r  80 p e r c e n t .  F ou r  
i t e m s  had t o t a l  r e a d in g s  i n  e x c e s s  o f  40 p e r c e n t  i n  th e  " D is a g r e e "  and 
" S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e g o r i e s :  i t e m  11 ( 4 0 .5  p e r c e n t ) ,  i t e m  15 ( 5 4 .9
p e r c e n t ) ,  i t e m  16 ( 5 7 .1  p e r c e n t )  and i t e m  20 ( 4 5 . 3  p e r c e n t ) .
P ro b le m  2 ( d )
What p e r c e p t i o n s  do t e a c h e r s  have c o n c e rn in g  th e  t y p e  o f  ac ­
c e p t a b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  i n  s c h o o ls ?
T h i s  p ro b le m  c o v e re d  i t e m s  21 t o  26 o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  and a re  
i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P ro b le m  1 ( d )  w h ic h  a re  l i s t e d  on page 56 .
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e  t e a c h e r s  on 
th e s e  s i x  i t e m s  a r e  p r e s e n te d  i n  T a b le  X I I I .  A l l  o f  th e  i t e m s  i n  t h i s  
p a r t  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  had t o t a l  r e a d in g s  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  
and " A g r e e "  c a t e g o r i e s  i n  e x c e s s  o f  45 p e r c e n t .  The r e a d in g s  were  as 
f o l l o w s :  i t e m  21 ( 5 0 . 0  p e r c e n t ) ,  i t e m  22 ( 7 3 .8  p e r c e n t ) ,  i t e m  23 
( 4 5 . 2  p e r c e n t ) ,  i t e m  24 ( 6 4 . 3  p e r c e n t ) ,  i t e m  25 ( 6 6 .6  p e r c e n t )  and i te m  
26 ( 5 0 . 0  p e r c e n t ) .  I te m  21 had th e  l a r g e s t  t o t a l  r e a d in g  i n  th e  " D i s ­
a g r e e "  and " S t r o n g l y  D i s a g r e e "  c a t e g o r i e s  w i t h  a r e a d in g  o f  3 0 .9  p e r ­
c e n t .
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TABLE X I I
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF TEACHERS' 
PERCEPTIONS OF THE LEGALITY OF DISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
11 N 3 10 12 17 0 42
% 7 .1 2 3 .8 2 8 .6 4 0 .5 0 100
12 N 2 17 7 13 3 42
% 4 .8 4 0 .5 1 6 .6 3 1 .0 7.1 100
13 N 12 26 2 1 1 42
% 2 8 .6 6 1 .8 4 .8 2 .4 2 .4 100
14 N 18 17 5 1 1 42
% 4 2 .8 4 0 .5 1 1 .9 2 .4 2 .4 100
15 N 8 8 3 22 1 42
% 1 9 .0 1 9 .0 7 .1 5 2 .5 2 .4 100
16 N 6 4 8 19 5 42
% 1 4 .4 9 . 5 1 9 .0 4 5 .2 1 1 .9 100
17 N 19 19 2 1 1 42
% 4 5 .2 4 5 .2 4 .8 2 .4 2 .4 100
18 N 13 24 4 1 0 42
% 3 1 .0 57 .1 9 . 5 2 .4 0 100
19 N 21 19 0 2 0 42
% 5 0 .0 4 5 .2 0 4 .8 0 100
20 N 2 12 9 17 2 42
% 4 .8 2 8 .6 2 1 .5 4 0 .5 4 .8 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S t r o n g l y  A g ree  
A -  A g ree
D -  D is a g re e  
SD -  S t r o n g l y  D is a g re e
U -  U n d e c id e d
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TABLE X I I I
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF TEACHERS' 
PERCEPTIONS OF ACCEPTABLE DISCIPLINARY PRACTICES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
21 N 6 15 8 10 3 42
% 1 4 .3 3 5 .7 19 .1 2 3 .8 7 .1 100
22 N 8 23 4 5 2 42
% 19 .1 5 4 .7 9 .5 1 1 .9 4 .8 100
23 N 4 15 15 a 0 42
% 9 .5 3 5 .7 3 5 .7 19 .1 0 100
24 N 9 18 9 4 2 42
% 2 1 .4 4 2 .9 2 1 .4 9 .5 4 .8 100
25 N 4 24 6 6 2 42
% 9 .5 5 7 .1 1 4 .3 1 4 .3 4 .8 100
26 N 5 16 17 3 1 42
% 1 1 .9 38 .1 4 0 .5 7 .1 2 .4 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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P ro b le m  2 ( e )
U/hat p e r c e p t i o n s  do t e a c h e r s  have c o n c e r n in g  th e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s ?
T h is  p ro b le m  d e a l t  w i t h  i t e m s  27 t o  32 , i d e n t i c a l  t o  th o s e  
s t a t e d  i n  P ro b le m  1 ( e )  on page 58*
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  o f  th e  t e a c h e r s '  
re s p o n s e s  t o  th e s e  s i x  i t e m s  a r e  p r e s e n te d  i n  T a b le  X IV* W ith  th e  
e x c e p t io n  o f  i t e m s  27 and 3 0 ,  w h ic h  showed r e a d in g s  o f  9 *5  p e r c e n t  and 
1 9 .1  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and "A g re e "  c a t e ­
g o r i e s ,  a l l  o t h e r  i t e m s  had r e a d in g s  o v e r  40 p e r c e n t *  I te m s  28 ,  29 ,
31 and 32 had r e a d in g s  i n  t h e  40 t o  65 p e r c e n t  r a n g e :  i t e m  28 ( 6 4 .3
p e r c e n t ) ,  i t e m  29 ( 4 0 . 5  p e r c e n t ) ,  i t e m  31 ( 4 5 ,2  p e r c e n t )  and i te m  32 
( 5 0 . 0  p e r c e n t ) .  I te m  27 had th e  l a r g e s t  r e a d in g  i n  th e  " D is a g r e e "  and 
" S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e g o r i e s ,  a r e a d in g  o f  8 1 ,0  p e r c e n t .
P ro b le m  2 ( f )
What p e r c e p t i o n s  do t e a c h e r s  have  c o n c e rn in g  who s h o u ld  be 
r e s p o n s ib l e  f o r  f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s  f o r  th e  s c h o o ls ?
T h is  p ro b le m  d e a l t  w i t h  i t e m s  33 t o  38 , i d e n t i c a l  t o  th o s e  
s t a t e d  i n  P ro b le m  1 ( f )  on pag es  58 and 6 0 ,
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  o f  th e  t e a c h e r s '  
r e s p o n s e s  a p p e a r  i n  T a b le  XV* A n a l y s i s  o f  th e  d a ta  showed t h a t  i t e m  33 
had a p a r t i c u l a r l y  h ig h  p e r c e n ta g e  re s p o n s e  t o t a l  ( 9 0 * 5  p e r c e n t )  i n  th e  
" D i s a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e g o r i e s .  I te m s  35 and 36 had th e
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TABLE XIV
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF TEACHERS' PERCEPTIONS 
OF THE EFFECTIVENESS OF DISCIPLINARY PRACTICES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
27 N 0 4 4 22 12 42
% 0 9 .5 9 .5 5 2 .4 2 8 .6 100
28 N 6 21 9 5 1 42
% 1 4 .3 5 0 .0 2 1 .4 1 1 .9 2 .4 100
29 N 1 16 13 11 1 42
% 2 . 4 38 .1 3 0 .9 2 6 .2 2 .4 100
30 N 2 6 11 19 4 42
% 4 .8 1 4 .3 2 6 .2 4 5 .2 9 .5 100
31 N 3 16 12 10 1 42
% 7 .1 38 .1 2 8 .6 2 3 .8 2 .4 100
32 N 5 16 15 5 1 42
% 1 1 .9 38 .1 3 5 .7 1 1 .9 2 .4 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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TABLE XV
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF TEACHERS' PERCEPTIONS 
OF WHO IS  RESPONSIBLE FOR FORMULATING DISCIPLINE POLICIES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
33 N 2 1 1 25 13 42
% 4 .8 2 . 4 2 . 4 5 9 .5 3 1 .0 100
34 N 5 14 9 11 3 42
% 1 1 .9 3 3 .3 2 1 .4 2 6 .2 7 .2 100
35 N 7 26 4 4 1 42
% 1 6 .7 6 1 .9 9 .5 9 .5 2 .4 100
36 N 2 29 5 5 1 42
% 4 .8 6 9 .0 1 1 .9 1 1 .9 2 .4 100
37 N 1 14 10 15 2 42
% 2 . 4 3 3 .3 2 3 .8 3 5 .7 4 .8 100
38 N 2 10 10 15 5 42
% 4 .8 2 3 .8 2 3 .8 3 5 .7 1 1 .9 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  Disagree
SD -  S trong ly  D isagree
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l a r g e s t  r e a d in g s  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s  w i t h  
r e a d in g s  o f  7 8 .6  p e r c e n t  and 7 3 .8  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  The u n d e c id e d  
re s p o n s e s  ra n g e d  f ro m  2 . 4  p e r c e n t  t o  2 3 .8  p e r c e n t .
ANALYSIS OF ADMINISTRATOR RESPONSES
P ro b le m  3 ( a )
What p e r c e p t i o n s  do a d m i n i s t r a t o r s  have c o n c e rn in g  th e  p u rp o s e  
o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls ?
T h is  p ro b le m  c o v e re d  t h e  f i r s t  f i v e  i t e m s  o f  th e  q u e s t i o n n a i r e ,  
w h ic h  a r e  i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P rob lem  1 ( a )  and a re  l i s t e d  on page 
50 .
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  f i v e  i te m s  
a r e  p r e s e n te d  i n  T a b le  X V I .  A n a ly s i s  o f  t h e  d a ta  showed t h a t ,  w i t h  th e  
e x c e p t io n  o f  i t e m  2 ,  w h ic h  had a t o t a l  r e a d in g  o f  6 0 .0  p e r c e n t  i n  th e  
" S t r o n g l y  A g re e "  and " A g r e e "  c a t e g o r i e s ,  a l l  o t h e r  i t e m s  had r e a d in g s  
o f  1 0 0 .0  p e r c e n t .
P ro b le m  3 ( b )
What p e r c e p t i o n s  do a d m i n i s t r a t o r s  have c o n c e rn in g  th e  f a c t o r s  
i n f l u e n c i n g  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls ?
T h i s  p ro b le m  d e a l t  w i t h  i t e m s  6 t o  10 o f  th e  in s t r u m e n t ,  w h ic h  
a r e  i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P ro b le m  1 ( b )  and a r e  l i s t e d  on pages 50 and 
52 .
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TABLE XVI
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF ADMINISTRATORS' 
PERCEPTIONS OF THE PURPOSE OF DISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
1 N 1 4 0 0 0 5
% 2 0 .0 8 0 .0 0 0 0 100
2 N 0 3 0 1 1 5
% 0 6 0 .0 0 2 0 .0 2 0 .0 100
3 N 1 4 0 0 0 5
% 2 0 .0 8 0 .0 0 0 0 100
4 N 1 4 0 0 0 5
% 2 0 .0 8 0 .0 0 0 0 100
5 N 1 4 0 0 0 5
% 2 0 .0 8 0 .0 0 0 0 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  f i v e  i t e m s  
a re  i l l u s t r a t e d  i n  T a b le  X V I I .  A n a ly s i s  o f  th e  d a ta  showed two i t e m s  
w i t h  lo w  t o t a l  r e a d in g s  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and "A g re e "  c a t e g o r i e s :  
i t e m  6 ,  2 0 . Ü p e r c e n t  and i t e m  1 0 ,  □ p e r c e n t .  I te m s  7 ,  8 and 9 had 
r e a d in g s  o f  1 0 0 .0  p e r c e n t ,  1 0 0 .0  p e r c e n t  and 6 0 .0  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  
I te m s  6 and 10 had t h e  l a r g e s t  r e a d in g s  i n  th e  " D is a g r e e "  and " S t r o n g l y  
D is a g r e e "  c a t e g o r i e s  w i t h  r e a d in g s  o f  8 0 .0  p e r c e n t  and 1 0 0 .0  p e r c e n t  
r e s p e c t i v e l y .
P rob lem  3 ( c )
What p e r c e p t i o n s  do a d m i n i s t r a t o r s  have c o n c e rn in g  th e  l e g a l i t y  
o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e ?
T h is  p ro b le m  c o v e re d  i t e m s  11 t o  20 o f  th e  in s t r u m e n t ,  w h ich  
a re  i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P ro b le m  1 ( c )  and a r e  l i s t e d  on pages 52 and 
5 4 .
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  i t e m s  11 t o  20 
a r e  i l l u s t r a t e d  i n  T a b le  X V I I I .  M ost o f  th e  i t e m s  had a m a j o r i t y  o f  
re s p o n s e s  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s .  I te m s  12 ,
13 , 1 4 ,  1 5 ,  1 7 ,  18 , 19 and 20 had r e a d in g s  i n  th e  80 t o  100 p e r c e n t  
r a n g e .  I te m s  11 and 16 had r e a d in g s  o f  1 0 0 .0  p e r c e n t  i n  th e  " D is a g r e e "  
and " S t r o n g l y  D i s a g r e e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s .
P ro b le m  3 ( d )
What p e r c e p t i o n s  do a d m i n i s t r a t o r s  have c o n c e r n in g  th e  t y p e  o f  
a c c e p t a b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  i n  s c h o o ls ?
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TABLE X V I I
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF ADMINISTRATORS' 
PERCEPTIONS OF THE FACTORS AFFECTING DISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
6 N 0 1 0 4 0 5
% 0 2 0 .0 0 8 0 .0 0 100
7 N 2 3 0 0 0 5
% 4 0 .0 6 0 .0 0 0 0 100
8 N 1 4 0 0 0 5
% 2 0 .0 8 0 .0 0 0 0 100
9 N 0 3 0 2 0 5
% 0 6 0 .0 0 4 0 .0 0 100
10 N 0 0 0 5 0 5
% 0 0 0 1 0 0 .0 0 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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TABLE X V I I I
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF ADMINISTRATORS' 
PERCEPTIONS OF THE LEGALITY OF DISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
11 N 0 0 0 5 0 5
% 0 0 0 1 0 0 .0 0 100
12 N 1 4 0 0 0 5
% 2 0 .0 8 0 .0 0 0 0 100
13 N 0 5 0 0 0 5
% 0 1 0 0 .0 0 0 0 100
14 N 1 4 0 0 0 5
% 2 0 .0 8 0 .0 0 0 0 100
15 N 1 3 0 1 0 5
% 2 0 .0 6 0 .0 0 2 0 .0 0 100
16 N 0 0 0 3 2 5
% 0 0 0 6 0 .0 4 0 .0 100
17 N 1 3 1 0 0 5
% 2 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 0 0 100
18 N 0 5 0 0 0 5
% 0 1 0 0 .0 0 0 0 100
19 N 4 1 0 0 0 5
% 8 0 .0 2 0 .0 0 0 0 100
20 N 2 3 0 0 0 5
% 4 0 .0 6 0 .0 0 0 0 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S t r o n g l y  A g ree  
A -  A g ree  
U -  U n d e c id e d
D -  D is a g re e  
SD -  S t r o n g l y  D is a g re e
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T h is  p ro b le m  c o v e re d  i t e m s  21 t o  26 o f  th e  in s t r u m e n t ,  w h ich  
a r e  i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P rob lem  1 ( d )  and a re  l i s t e d  on page 56 .
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  s i x  i t e m s  
a re  i l l u s t r a t e d  i n  T a b le  X IX .  A n a ly s i s  o f  t h e  d a ta  showed i t e m s  23 ,  24 
and 26 had t o t a l  r e a d in g s  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a te ­
g o r i e s  o f  4 0 .0  p e r c e n t ,  2 0 .0  p e r c e n t  and 2 0 ,0  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .
I te m s  2 1 ,  22 and 25 had r e a d in g s  o f  6 0 .0  p e r c e n t ,  8 0 .0  p e r c e n t  and 1 0 0 .0  
p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  I te m  24 had th e  l a r g e s t  r e a d in g  i n  th e  " D is a g r e e "  
and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e g o r i e s  ( 6 0 , 0  p e r c e n t ) .
P ro b le m  3 ( e )
U h a t  p e r c e p t i o n s  do a d m i n i s t r a t o r s  have c o n c e rn in g  th e  e f f e c ­
t i v e n e s s  o f  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s ?
T h is  p ro b le m  d e a l t  w i t h  i t e m s  27 t o  32 o f  th e  in s t r u m e n t ,  w h ic h  
a re  i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P ro b le m  1 ( e )  and a re  l i s t e d  on page 58 ,
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  s i x  i t e m s  
a re  p r e s e n te d  i n  T a b le  XX. I te m s  29 and 30 had t o t a l  r e a d in g s  o f  l e s s  
th a n  50 p e r c e n t  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s :  i t e m
2 9 ,  2 0 .0  p e r c e n t ;  i t e m  30 , 4 0 .0  p e r c e n t .  I te m  28 had a r e a d in g  o f
6 0 .0  p e r c e n t .  I te m s  31 and 32 had r e a d in g s  i n  th e  80 t o  100 p e r c e n t  
r a n g e .  I te m s  27 and 30 had t h e  l a r g e s t  t o t a l s  i n  th e  " D is a g r e e "  and 
" S t r o n g l y  D i s a g r e e "  c a t e g o r i e s ,  w i t h  r e a d in g s  o f  1 0 0 ,0  p e r c e n t  and
6 0 .0  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  I te m  29 had th e  l a r g e s t  r e a d in g  i n  th e  
" U n d e c id e d "  c a t e g o r y  ( 6 0 . 0  p e r c e n t ) .
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TABLE XIX
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF ADMINISTRATORS' 
PERCEPTIONS OF ACCEPTABLE DISCIPLINARY PRACTICES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
21 N 0 3 0 2 0 5
% 0 6 0 .0 0 4 0 .0 0 100
22 N 1 3 1 0 0 5
% 2 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 0 0 100
23 N 0 2 2 1 0 5
% 0 4 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 0 100
24 N 0 1 4 0 0 5
% 0 2 0 .0 8 0 .0 0 0 100
25 N 2 3 0 0 0 5
% 4 0 .0 6 0 .0 0 0 0 100
26 N 0 1 1 3 0 5
% 0 2 0 .0 2 0 .0 6 0 .0 0 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  Disagree
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TABLE XX
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF ADMINISTRATORS' PERCEPTIONS 
OF THE EFFECTIVENESS OF DISCIPLINARY PRACTICES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
27 N 0 0 0 2 3 5
% 0 0 0 4 0 .0 6 0 .0 100
28 N 0 3 2 0 0 5
% 0 6 0 .0 4 0 .0 0 0 100
29 N 0 1 3 1 0 5
% 0 2 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 0 100
30 N 1 1 0 3 0 5
% 2 0 .0 2 0 .0 0 6 0 .0 0 100
31 N 1 3 1 0 0 5
% 2 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 0 0 100
32 N 2 3 0 0 0 5
% 4 0 .0 6 0 .0 0 0 0 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  Disagree
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Problem 3 ( f )
What p e r c e p t i o n s  do a d m i n i s t r a t o r s  have c o n c e rn in g  who s h o u ld  
be r e s p o n s ib l e  f o r  f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s  f o r  th e  s c h o o ls ?
T h is  p ro b le m  c o v e re d  i t e m s  33 t o  38 o f  th e  in s t r u m e n t ,  w h ic h  
a r e  i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P rob lem  1 ( f )  and a re  l i s t e d  on pages 58 and 
6 0 .
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e rc e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  s i x  i t e m s  
a re  p r e s e n te d  i n  T a b le  X X I .  A n a ly s i s  o f  t h e  d a ta  showed: i t e m s  34 and
38 had r e a d in g s  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s  i n  th e  
20 t o  40 p e r c e n t  r a n g e ;  i t e m s  35 , 36 and 37 had r e a d in g s  i n  th e  60 t o  
80 p e r c e n t  r a n g e .  I te m s  33 and 34 had th e  l a r g e s t  r e a d in g s  i n  th e  " D i s ­
a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e g o r i e s ;  i t e m  33 , 1 0 0 .0  p e r c e n t ;  i t e m  
34, 8 0 .0  p e r c e n t .
ANALYSIS OF PARENT RESPONSES
P rob lem  4 ( a )
What p e r c e p t i o n s  do p a r e n t s  have c o n c e rn in g  th e  p u rp o s e  o f  d i s ­
c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ?
T h is  p ro b le m  c o v e re d  th e  f i r s t  f i v e  i t e m s  o f  th e  i n s t r u m e n t ,  
w h ic h  a r e  i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P rob lem  1 ( a )  and a re  l i s t e d  on page 
50 ,
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e rc e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  f i v e  i t e m s  
a r e  p r e s e n te d  i n  T a b le  X X I I .  A n a l y s i s  o f  th e  d a ta  showed a l l  i t e m s  had
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TABLE XXI
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF ADMINISTRATORS* PERCEPTIONS 
OF WHO IS  RESPONSIBLE FOR FORMULATING DISCIPLINE POLICIES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
33 N 0 0 0 4 1 5
% 0 0 0 8 0 .0 2 0 .0 100
34 N 0 1 0 3 1 5
% 0 2 0 .0 0 6 0 .0 2 0 .0 100
35 N 0 4 0 1 0 5
% 0 8 0 .0 0 2 0 .0 0 100
36 N 1 3 0 1 0 5
% 2 0 .0 6 0 .0 0 2 0 .0 0 100
37 N 1 2 2 0 0 5
% 2 0 .0 4 0 .0 4 0 ,0 0 0 100
38 N 1 1 1 2 0 5
% 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 0 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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TABLE X X I I
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF PARENTS' 
PERCEPTIONS OF THE PURPOSE OF DISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
1 N 28 53 4 0 0 85
% 3 2 .9 6 2 .4 4 .7 0 0 100
2 N 0 44 10 24 7 85
% 0 5 1 .8 1 1 .8 2 8 .2 8 .2 100
3 N 15 68 0 2 □ 85
% 1 7 .6 8 0 .0 0 2 .4 □ 100
4 N 22 46 2 13 2 85
% 2 5 .9 54 .1 2 . 4 1 5 .2 2 .4 100
5 N 19 54 5 7 0 85
% 2 2 .4 6 3 .5 5 .9 8 .2 0 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  D isagree
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t o t a l  r e a d in g s  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s  i n  excess  
o f  50 p e r c e n t ;  i t e m  1 ,  9 5 ,3  p e r c e n t ;  i t e m  2 ,  5 1 ,8  p e r c e n t ;  i t e m  3 ,
9 7 ,5  p e r c e n t ;  i t e m  4 ,  8 0 ,0  p e r c e n t ;  i t e m  5 , 8 5 .9  p e r c e n t .  I te m  2 had 
th e  l a r g e s t  r e a d in g  o f  3 6 .4  p e r c e n t  i n  th e  " D is a g r e e "  and " S t r o n g l y  
D is a g r e e "  c a t e g o r i e s .
P ro b le m  4 ( b )
U h a t  p e r c e p t i o n s  do p a r e n t s  have c o n c e rn in g  th e  f a c t o r s  i n ­
f l u e n c i n g  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ?
T h is  p ro b le m  d e a l t  w i t h  i t e m s  6 t o  10 o f  th e  i n s t r u m e n t ,  w h ic h  
a re  i d e n t i c a l  t o  th o s e  s t a t e d  i n  P rob lem  1 ( b )  w h ic h  a re  l i s t e d  on 
pages 50 and 5 2 ,
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  P rob lem  4 (b )  
a re  p r e s e n te d  i n  T a b le  X X I I I ,  The a n a l y s i s  o f  d a ta  showed t h a t ,  w i t h
th e  e x c e p t io n  o f  i t e m  10 , w h ic h  showed a t o t a l  r e a d in g  o f  3 6 .4  p e r c e n t
i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s ,  a l l  o t h e r  
i t e m s  had t o t a l  r e a d in g s  o f  o v e r  50 p e r c e n t .  I te m s  6 ,  7 ,  8 and 9 had 
r e a d in g s  o f  7 1 ,8  p e r c e n t ,  6 8 ,2  p e r c e n t ,  5 7 ,6  p e r c e n t  and 7 0 .6  p e r c e n t  
r e s p e c t i v e l y .  I te m  10 had t h e  l a r g e s t  r e a d in g  i n  th e  " D is a g r e e "  and
" S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e g o r i e s  ( 4 7 ,1  p e r c e n t ) .
P ro b le m  4 ( c )
U h a t  p e r c e p t i o n s  do p a r e n t s  have c o n c e rn in g  th e  l e g a l i t y  o f
s c h o o l  d i s c i p l i n e ?
T h is  p ro b le m  c o v e re d  i t e m s  11 t o  20 o f  th e  in s t r u m e n t ,  w h ic h
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TABLE X X I I I
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF PARENTS' 
PERCEPTIONS OF THE FACTORS AFFECTING DISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
6 N 36 25 13 10 1 85
% 4 2 .4 2 9 .4 1 5 .2 1 1 .8 1 .2 100
7 N 18 40 6 19 2 85
% 2 1 .1 47 .1 7 .1 2 2 .3 2 .4 100
8 N 11 38 9 25 2 85
% 1 2 .9 4 4 .7 1 0 .6 2 9 .4 2 .4 100
9 N 20 40 13 12 0 85
% 2 3 .5 47 .1 1 5 .2 1 4 .2 0 100
10 N 7 24 14 34 6 85
% 8 . 2 2 8 .2 1 6 .5 4 0 .0 7 .1 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  D isagree
SD -  S trong ly  Disagree
04
a re  i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P ro b le m  1 ( c )  and a r e  l i s t e d  on pages 52 and 
54 .
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e rc e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  te n  i te m s  
a re  p r e s e n te d  i n  T a b le  X X IV . W ith  t h e  e x c e p t io n  o f  i t e m  16 , w h ic h  had 
a t o t a l  r e a d in g  o f  2 4 .7  p e r c e n t  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and "A g re e "  
c a t e g o r i e s ,  a l l  o t h e r  i t e m s  had r e a d in g s  o f  o v e r  40 p e r c e n t .  I te m s  11 , 
15 and 20 had r e a d in g s  i n  t h e  40 t o  59 p e r c e n t  ra n g e .  I te m s  12 , 14 
and 18 had r e a d in g s  i n  t h e  60 t o  79 p e r c e n t  r a n g e .  I te m s  13 , 17 and 19 
had r e a d in g s  i n  t h e  80 t o  100 p e r c e n t  r a n g e .  I te m  16 had th e  l a r g e s t  
r e a d in g  i n  t h e  " D i s a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s  
( 6 3 .5  p e r c e n t ) .
P rob lem  4 ( d )
What p e r c e p t i o n s  do p a r e n t s  have c o n c e rn in g  th e  t y p e  o f  a c c e p t ­
a b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  i n  s c h o o ls ?
T h is  p ro b le m  c o v e re d  i t e m s  21 t o  26 o f  th e  in s t r u m e n t ,  and a re  
i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P ro b le m  1 ( d )  and a re  l i s t e d  on page 56 .
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  s i x  i t e m s  
a re  p r e s e n te d  i n  T a b le  XXV. A l l  o f  th e  i t e m s  i n  t h i s  p a r t  o f  th e  i n ­
v e s t i g a t i o n  had t o t a l  p e r c e n ta g e  r e a d in g s  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and 
" A g r e e "  c a t e g o r i e s  i n  e x c e s s  o f  40 p e r c e n t .  The re a d in g s  were as f o l ­
lo w s :  i t e m  2 1 ,  5 1 .8  p e r c e n t ;  i t e m  2 2 ,  8 4 .8  p e r c e n t ;  i t e m  23 , 6 2 .3  p e r ­
c e n t ;  i t e m  2 4 ,  4 8 .1  p e r c e n t ;  i t e m  25 , 8 4 .6  p e r c e n t ;  i t e m  26 , 4 3 .5  p e r ­
c e n t .  I te m  26 had t h e  l a r g e s t  t o t a l  r e a d in g  i n  th e  " D is a g r e e "  and
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TABLE XXIV
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF PARENTS' 
PERCEPTIONS OF THE LEGALITY OF D ISCIPLINE
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
11 N 9 41 11 23 1 85
% 1 0 .6 4 8 .2 1 2 .9 27 .1 1 .2 100
12 N 26 41 7 11 0 85
% 3 0 .7 4 8 .2 8 .2 1 2 .9 0 100
13 N 24 53 3 4 1 85
% 2 8 .2 6 2 .4 3 .5 4 .7 1 .2 100
14 N 23 37 14 9 2 85
% 2 7 .1 4 3 .4 1 6 .5 1 0 .6 2 .4 100
15 N 21 23 10 26 5 85
% 2 4 .5 27 .1 1 1 .8 3 0 .7 5 .9 100
16 N 7 14 10 39 15 85
% 8 . 2 1,6.5 1 1 .8 4 5 .9 1 7 .6 100
17 N 15 61 2 7 0 85
% 1 7 .6 7 1 .8 2 .4 8 .2 0 100
18 N 14 45 9 12 5 85
% 1 6 .5 5 2 .9 1 0 .6 14 .1 5 .9 100
19 N 50 31 0 3 1 85
% 5 8 .8 3 6 .5 0 3 .5 1 .2 100
20 N 4 34 14 31 2 85
% 4 .7 3 9 .9 1 6 .5 3 6 .4 2 .4
100
Response C a te g o r ie s
SA -  S t r o n g l y  A g ree  
A -  A g ree  
U -  U n d e c id e d
D -  D is a g re e  
SD -  S t r o n g l y  D is a g re e
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TABLE XXV
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF PARENTS' 
PERCEPTIONS OF ACCEPTABLE DISCIPLINARY PRACTICES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
21 N 21 23 15 22 4 85
% 2 4 .7 2 7 .1 1 7 .6 2 5 .9 4 .7 100
22 N 36 36 10 3 0 85
% 4 2 .4 4 2 .4 1 1 .7 3 .5 0 100
23 N 16 37 19 11 2 85
% 1 8 .8 4 3 .5 2 2 .4 1 2 .9 2 .4 100
24 N 15 26 23 19 2 85
% 1 7 .6 3 0 .5 27 .1 2 2 .4 2 .4 100
25 N 30 42 6 6 1 85
% 3 5 .2 4 9 .4 7 .1 7 .1 1 .2 100
26 N 14 23 17 23 8 85
% 1 6 .4 27 .1 2 0 .0 27 .1 9 .4 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  Disagree
SD -  S trong ly  Disagree
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" S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e g o r i e s  w i t h  a r e a d in g  o f  3 6 .5  p e r c e n t .  I te m  
24 had t h e  l a r g e s t  r e a d in g  i n  th e  " U n d e c id e d "  c a te g o r y  (2 7 .1  p e r c e n t ) .
P ro b le m  4 ( e )
U h a t  p e r c e p t i o n s  do p a r e n t s  have c o n c e rn in g  th e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s ?
T h is  p ro b le m  d e a l t  w i t h  i t e m s  27 t o  32 o f  th e  in s t r u m e n t  and
a re  i d e n t i c a l  t o  th o s e  s t a t e d  i n  P rob lem  1 ( e )  on page 58 ,
R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  s i x  i t e m s  
a re  i l l u s t r a t e d  i n  T a b le  X X V I.  W ith  th e  e x c e p t io n  o f  i t e m  27 , w h ic h  
showed a r e a d in g  o f  4 .7  p e r c e n t  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and "A g re e "  
c a t e g o r i e s ,  a l l  o t h e r  i t e m s  had r e a d in g s  i n  e xc e s s  o f  45 p e r c e n t .
I te m s  2 8 ,  2 9 ,  30 and 31 had r e a d in g s  i n  th e  45 t o  60 p e r c e n t  ra n g e :  
i t e m  2 8 ,  5 8 ,8  p e r c e n t ;  i t e m  29 , 5 5 .3  p e r c e n t ;  i t e m  30, 4 5 ,8  p e r c e n t ;  
i t e m  3 1 , 5 1 .7  p e r c e n t .  I te m  32 had th e  l a r g e s t  r e a d in g  o f  7 7 .6  p e r ­
c e n t .  I te m  27 had th e  l a r g e s t  r e a d in g  o f  94 .1  p e r c e n t  i n  t h e  " D i s ­
a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e g o r i e s .  I te m  31 had th e  l a r g e s t  
r e a d in g  i n  th e  " U n d e c id e d "  c a t e g o r y  ( 3 4 . 2  p e r c e n t ) .
P rob lem  4 ( f )
What p e r c e p t i o n s  do p a r e n t s  have  c o n c e rn in g  who s h o u ld  be 
r e s p o n s ib l e  f o r  f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s  f o r  th e  s c h o o ls ?
T h is  p ro b le m  d e a l t  w i t h  i t e m s  33 t o  38 o f  th e  in s t r u m e n t  and
a r e  i d e n t i c a l  t o  th o s e  o f  P ro b le m  1 ( f )  w h ic h  a r e  l i s t e d  on pages 58
and 6 0 .
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TABLE XXVI
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF PARENTS' PERCEPTIONS 
OF THE EFFECTIVENESS OF DISCIPLINARY PRACTICES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
27 N 1 3 1 34 46 85
% 1 .2 3 .5 1 .2 4 0 .0 54.1 100
28 N 10 40 17 12 6 85
% 1 1 .8 4 7 .0 2 0 .0 14.1 7.1 100
29 N 5 42 19 16 3 85
% 5 .9 4 9 .4 2 2 .4 1 8 .8 3 .5 100
30 N 6 33 22 22 2 85
% 7 .1 3 8 .7 2 5 .9 2 5 .9 2 .4 100
31 N 7 37 29 12 0 85
% 8 .2 4 3 .5 3 4 .2 14.1 0 100
32 N 13 53 13 6 0 85
% 1 5 .3 6 2 .3 1 5 .3 7.1 0 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  Disagree
SD -  S trong ly  D isagree
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R e s u l t s
The f r e q u e n c y  and p e r c e n ta g e  d i s t r i b u t i o n s  f o r  th e s e  s i x  i t e m s  
a re  p r e s e n te d  i n  T a b le  X X V I I .  A n a ly s i s  o f  th e  d a ta  showed t h a t  th e  
m a j o r i t y  o f  re s p o n s e s  i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and "A g re e "  c a t e g o r i e s  
f e l l  i n  t h e  10 t o  40 p e r c e n t  r a n g e :  i t e m  33 , 1 0 .6  p e r c e n t ;  i t e m  34,
34«1 p e r c e n t ;  i t e m  3 7 ,  3 0 .6  p e r c e n t ;  i t e m  38 , 3 6 .5  p e r c e n t .  I te m s  35 
and 36 f e l l  i n t o  t h e  50 t o  60 p e r c e n t  r a n g e ,  i t e m  35, 5 0 .6  p e r c e n t ;  
i t e m  36 , 5 7 .7  p e r c e n t .  I n  th e  " D is a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  r e ­
sponse c a t e g o r i e s ,  i t e m s  35 , 36 and 38 had r e a d in g s  i n  th e  20 t o  50 
p e r c e n t  r a n g e ;  i t e m s  34 and 37 had r e a d in g s  i n  th e  51 t o  60 p e r c e n t  
r a n g e ;  i t e m  33 had a r e a d in g  i n  th e  81 t o  90 p e r c e n t  ra n g e .
COMPARISON OF RESPONSES BY GROUPS
I n  P ro b le m s  5 t o  1 0 ,  each g ro u p  was compared w i t h  a l l  o t h e r s .  
The r e s u l t s  w e re  e x p re s s e d  i n  2 x  5 c o n t in g e n c y  t a b le s  X X V I I I  th ro u g h  
X X X I I I ,  The g ro u p s  w e re  assumed t o  have a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
p e r c e p t i o n  i f  a c h i - s q u a r e  v a lu e  e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  th a n  9 .4 9  was ob­
t a i n e d .  T h is  was th e  c r i t i c a l  v a lu e  f o r  c h i - s q u a r e  w i t h  f o u r  d e g re e s  
o f  f re e d o m  a t  th e  .0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  E x a m in in g  th e  d a ta ,  i t  
was fo u n d  t h a t  i t  was n e c e s s a ry  t o  c o l l a p s e  th e  c e l l s  o f  c e r t a i n  i t e m s ,  
as t h e y  d i d  n o t  m eet t h e  r e q u i r e m e n ts  o f  th e  c h i - s q u a r e  t e s t .  F o r  
th e s e  i t e m s ,  th e  c r i t i c a l  v a lu e s  o f  c h i - s q u a r e  were 7 .8 2  and 5 .9 9  w i t h  
t h r e e  and tw o  d e g re e s  o f  f re e d o m  r e s p e c t i v e l y ,  a t  th e  .0 5  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e .  These c a s e s  a re  m arked f o r  easy i d e n t i f i c a t i o n *
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TABLE XXVII
FREQUENCY AND PERCENTAGE DISTRIBUTIONS OF PARENTS' PERCEPTIONS 
OF WHO IS  RESPONSIBLE FOR FORMULATING DISCIPLINE POLICIES
ITEM
NO.
RESPONSE CATEGORIES TOTAL
SA A U D SD
33 N 2 7 2 59 15 85
% 2 . 4 8 .2 2 .4 6 9 .4 1 7 .6 100
34 N 7 22 11 39 6 85
% 8 .2 2 5 .9 1 2 .9 4 5 .9 7 .1 100
35 N 5 38 4 35 3 85
% 5 .9 4 4 .7 4 .7 4 1 .2 3 .5 100
36 N 9 40 12 21 3 85
% 1 0 .6 47 .1 14.1 2 4 .7 3 .5 100
37 N 8 18 12 46 1 85
% 9 . 4 2 1 .2 14 .1 54 .1 1 .2 100
38 N 10 21 16 31 7 85
1 1 .8 2 4 .7 1 8 .8 3 6 .5 8 .2 100
Response C a te g o r ie s
SA -  S tro n g ly  Agree
A -  Agree
U -  Undecided
D -  Disagree
SD -  S trong ly  Disagree
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Problem 5
Do s n y  s i g n i f i c e n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tween te e c h e rs *  end 
a d m i n i s t r a t o r s '  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ?
R e s u l t s
A n a ly s i s  o f  t h e  d a ta  i n  T a b le  X X V I I I  showed t h a t  t h e r e  was a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  th e  p e r c e p t i o n s  o f  t e a c h e r s  and a d m in is ­
t r a t o r s  on t h r e e  i t e m s  ( i t e m s  6 ,  20 and 2 6 ) ,  These i t e m s  were s t a te d  
as f o l l o w s :
6 ,  S c h o o ls  a r e  to o  p e r m is s i v e ;  t h e r e  s h o u ld  be a g r e a t e r  em phas is  on 
d i s c i p l i n e ,
20 ,  I f  t h e  need f o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  a r i s e s ,  t h e  p a r e n t  s h o u ld  be 
g iv e n  t h e  o p t i o n  o f  h a n d l i n g  i t ,
26 , S tu d e n ts  who c o n s t a n t l y  m isbeh ave  s h o u ld  be s t r a p p e d .
E x a m in a t io n  o f  th e  re s p o n s e s  f o r  i t e m  6 i n d i c a t e d  t h a t  7 1 ,4  
p e r c e n t  o f  th e  te a c h e r s  p e r c e iv e d  th e  s c h o o ls  as to o  p e r m is s iv e  as com­
p a re d  t o  o n l y  2 0 .0  p e r c e n t  o f  th e  a d m i n i s t r a t o r s .
I n  i t e m  2 0 ,  1 0 0 ,0  p e r c e n t  o f  th e  a d m i n i s t r a t o r s  s u rv e y e d  
" S t r o n g l y  A g re e d "  and "A g re e d "  w i t h  t h i s  i t e m  as compared t o  o n ly  3 3 ,4  
p e r c e n t  o f  th e  t e a c h e r s .
I n  i t e m  2 6 ,  5 0 ,0  p e r c e n t  o f  th e  te a c h e r s  were i n  f a v o r  o f  u s in g  
th e  s t r a p  t o  s o l v e  d i s c i p l i n e  p ro b le m s .  Of th e  a d m in i s t r a t o r s  s u rv e y e d
6 0 ,0  p e r c e n t  d i s a g r e e d .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o te  t h a t  4 0 ,5  p e r c e n t  o f  
th e  t e a c h e r s  w ere  u n d e c id e d  c o n c e r n in g  th e  use o f  th e  s t r a p .
P ro b le m  6
Do any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tw een  p a r e n t s '  and ad­
m i n i s t r a t o r s '  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ?
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R e s u l t s
The d a ta  i n  T a b le  XXIX r e v e a le d  t h a t  t h e r e  was a s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  p a r e n t s  and a d m in i s t r a t o r s  f o r
t h r e e  i t e m s .  The i t e m s  t h a t  had a s i g n i f i c a n t  c h i —s q u a re  v a lu e  were
i t e m s  6 ,  11 and 2 0 ,  and w ere  s t a t e d  as  f o l l o w s ;
6 ,  S c h o o ls  a r e  t o o  p e r m is s i v e ;  t h e r e  s h o u ld  be a g r e a t e r  em phas is  on 
d i s c i p l i n e ,
11 , S tu d e n ts  have  to o  many r i g h t s ;  t h i s  has unde rm ined  th e  te a c h e r *  s 
a u t h o r i t y  i n  th e  c la s s ro o m ,
20 , I f  th e  need f o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  a r i s e s ,  th e  p a r e n t  s h o u ld  be 
g iv e n  t h e  o p t i o n  o f  h a n d l i n g  i t .
I n  i t e m  6 ,  7 1 ,8  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n ts  p e r c e iv e d  th e  s c h o o ls  t o
be to o  p e r m is s i v e ,  as  com pared t o  2 0 ,0  p e r c e n t  o f  th e  a d m in i s t r a t o r s .
Of th e  a d m i n i s t r a t o r s  s u r v e y e d ,  8 0 ,0  p e r c e n t  d id  n o t  f e e l  th e  need t o
em phas ize  d i s c i p l i n e  any more th a n  i t  a l r e a d y  was.
E x a m in a t io n  o f  t h e  d a ta  f o r  i t e m  11 r e v e a le d  t h a t  5 8 .8  p e r c e n t
o f  t h e  p a r e n t s  f e l t  t h a t  s t u d e n t s  had to o  many r i g h t s ,  w h ich  underm ined
th e  a u t h o r i t y  o f  t h e  t e a c h e r .  Of th e  a d m i n i s t r a t o r s  s u rv e y e d ,  1 0 0 .0
p e r c e n t  d i s a g r e e d  w i t h  t h i s  c o n c e p t .
F o r  i t e m  2 0 ,  th e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  p a r e n ts  were s p l i t  i n  th e
o p t i o n  o f  h a n d l i n g  th e  d i s c i p l i n i n g  o f  t h e i r  own c h i l d r e n  i n  case th e
need a r o s e ,  f o r  o n l y  4 4 ,6  p e r c e n t  " S t r o n g l y  A g re e d "  and "A g re e d "  w i t h
t h i s  c o n c e p t .  The t o t a l  p a r e n t  re s p o n s e  i n  th e  " D is a g r e e "  and " S t r o n g l y
D is a g r e e "  c a t e g o r i e s  w ere  3 8 ,7  p e r c e n t ,  w i t h  1 6 ,5  p e r c e n t  u n d e c id e d .
The a d m i n i s t r a t o r s  w e re  1 0 0 ,0  p e r c e n t  i n  f a v o r  o f  t h i s  p r a c t i c e .
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Problem 7
Do eny  s i g n i f ' i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tween s tu d e n ts *  and 
a d m i n i s t r a t o r s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ?
R e s u l t s
D a ta  i n  T a b le  XXX i n d i c a t e d  t h a t  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
e x i s t e d  be tw e en  th e  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t s  and a d m in i s t r a t o r s  on two 
i t e m s .  The i t e m s  f o r  w h ic h  a s i g n i f i c a n t  v a lu e  f o r  c h i —s q u a re  c c c u r —
re d  w ere  i t e m s  18 and 1 9 ,  and w ere  s t a t e d  as  f o l l o w s :
18 .  R e g a r d le s s  o f  th e  o t h e r  a v a i l a b l e  o p t io n s  f o r  s o l v i n g  d i s c i p l i n e  
p r o b le m s ,  t h e  o p t i o n  o f  u s in g  th e  s t r a p  s h o u ld  be g r a n te d .
19 . The p a r e n t  has  t h e  f i r s t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t u d e n t  d i s c i p l i n e ;  
i t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  p a r e n t  t o  d e v e lo p  good h a b i t s  o f
b e h a v io r  and good a t t i t u d e s  to w a rd  th e  s c h o o l .
F u r t h e r  a n a l y s i s  o f  th e s e  i t e m s  r e v e a le d  t h a t  i n  i t e m  18 , o n ly
2 9 .5  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  s u rv e y e d  " S t r o n g l y  A g ree d "  and "A g re e d "
w i t h  t h i s  i t e m ,  as  com pared t o  1 0 0 .0  p e r c e n t  o f  th e  a d m i n i s t r a t o r s .  Of
th e  s t u d e n t s ,  4 7 .9  p e r c e n t  " D is a g r e e d "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e d " .
I te m  19 showed 1 0 0 .0  p e r c e n t  o f  th e  a d m i n i s t r a t o r s  " S t r o n g l y
A g re e d "  and " A g r e e d " ,  as  com pared t o  o n ly  8 4 .3  p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s .
P rob lem  8
Do any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tw een te a c h e rs *  and 
p a r e n t s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ?
R e s u l t s
The d a ta  i n  T a b le  XXXI showed t h a t  t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t e a c h e r s  and p a r e n ts  on te n  i te m s  
The i t e m s  w h ic h  had a s i g n i f i c a n t  c h i - s q u a r e  v a lu e  were  2 , 11 , 12 ,  17 ,
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11 R 31
44 .3
t o
31 1
1
0 .9
0
0
3 113
100
1
10 .0
4
00 .0
0
0
0
0
0
0
9
100
1 .3 3
IS  R 
I
10
0.7
34
4 7 .0
19
1 3 .1
14
13 .9
4 113
100
0
0
3
100 ,0
0
0
0
0
0
0
3
100
9.39
14 R 
I
11
13.7
41
34.3
11
1 9 .1
11
10.3
11 113
100
1
10 .0
4
00 .0
0
0
0
0
0
0
9
100
4 .01
. 13 # t o
31 .1
44
40 .0
4
3.3
3
4 . 3
0
0
113
100
1
10 .0
3
4 0 .0
0
0
1
10.0
0
0
9
100
3.97
I t  R 
S
4
3.3
19
14 .3
I t
13 .9
14
1 1 .4
30 113
100
0
0
0
0
0
0
3
4 0 ,0
2
40 .0
3
100
4 40
IT  R 
t
11
f t
44
37 .4
13
1 3 .0
17
1 4 .0
4 113
100
1
10 .0
3
4 0 ,0
1
20.0
0
0
0
0
3
100
1 .70
11 R
I
3
4 . 3
19
1 3 .1
It
1 1 .4
41
33 .7
14
11 .1
113
100
0
0
3
100 .0
0
0
0
0
0
0
3
100
13.19
I f  R 
I
13
1 0 .0
74
4 4 .3
9
7.0
0
7 .0
1
0 . 9
113
100
4
00 ,0
1
20 .0
0
0
0
0
«
0
9
100
9 .9 4
10 R 
I
10
13 .7
33
44 .1
11
19 .1
10
13 .7
4
3 3
113
100
1
40 .0
3
t o . o
0
0
0
0
0
0
9
100
3 01
11 R 
X
S
4 .3
37
31 .1
I t
11 .4
34
31 .3
11
9 . 4
113
100
0
0
3
t o .  0
0
0
1
40 .0
0
0
3
100
3.03
11 1 
1
I t
I t . 9
33
4 4 .1
14
10 .9
14
13 .9
3
1 .4
113
100
1
10 .0
3
4 0 .0
1
1 0 .0
0
0
0
0
9
100
1 .04
1 )  R 
I
11
t o
30
30 .4
10
17.4
10
13 .7
0
7 .0
113
100
0
0
1
40 .0
1
4 0 .0
1
10 ,0
0
0
3
100
2 .31
34 R 
t
7
t .  1
11
I t . l
33
30 .4
41
33 .7
10
0 .7
113
100
0
0
1
10 .0
4
0 0 .0
0
0
0
0
3
100
4 .13
11 R 
S
17
1 3 .3
70
40 .9
11
10 .4
3
4 .3
1
0 . 9
113
100
1
4 0 .0
3
40 .0
0
0
0
0
0
0
9
100
1 .31
I t  R 
I
10 
0 7
37
31.1
I t
14 .3
3 3
10 .7
7 113
100
0
0
1
10.0
1
1 0 .0
3
40 .0
0 3
100
1 .37
17 R 
I
1
1 .7
11
9 . 4
14
10 .9
34
31.3
41
34. 3
113
100
0
0
0
0
0
0
2
4 0 .0
3
40 .0
3
100
2 .43
I f  R
I
4
3.3
37
31.1
10
17 .4
37
31.1
17
14 .0
113
100
0
0
3
4 0 .0
1
40 .0
0
0
0
0
3
100
4 .9 7
I t  R 
I
t
3 1
34
93 .9
14
11 .1
43
37 .4
13
1 1 .3
113
100
0
0
1
10 .0
3
40 .0
I
2 0 .0
0
0
3
100
9 .1 3
30 R 
I
13
11 .3
37
31.1
12
19 .1
33
30.4
0 113
100
1
10 .0
1
20 .0
0
0
3
40 .0
0
0
3
100
3 .14
31 R 
1
t
7 .0
30
41 .9
17
13 .3
11
19 .1
7
4 .1
113
100
1
20 .0
3
40 .0
1
20 .0
0
0
0
0
3
100
1.4J>
31 R 
<
14
11. 1
30
4 3 .3
34
31. 3
13
11 .3
1
1 .7
113
100
1
4 0 .0
3
4 0 .0
0
0
0
0
0
0
3
100
3.30
33 R 
I
11
t . t
10 
0 7
13
11 .7
34
4 7 .0
13
1 3 .0
113
100
0
0
0
0
0
0
4
00 .0
1
20 .0
3
100
3.14
34 R 
I
3
4 .1
11
9 . 4
13
11. 3
49
4 1 .4
37
31 .1
113
100
0
0
1
10 .0
0
0
3
40 .0
1
10.0
3
100
1. 04
33 R 
I
4
3 .3
33
1 0 .7
31
1 7 .0
30
14 .1
17
14 .0
113
100
0
0
4
00 .0
0
0
1
20 .0
0 3
100
4 .41
3 t  H 
1
13
10.0^
43
30 .3
13
1 0 .0
17
14 .0
7
4 .1
113
100
1
10 .0
3
40 ,0
0
0
I
10 .0 0
3
100
1 .91
37 R 
I
34
I t  .4
40
34 .0
11
10.4
14
1 1 .4
1
1 .0
113
100
1
1 0 .0
2
40 ,0
2
4 0 .0
0
0 0
3
100
3 .04
JO R
I
11
10 .4
43
37 .4
34
31 .3
13
1 0 .0
1
0 . 9
• 113 
100
1
20 .0
1
10 .0
1
20 .0
1
4 0 .0
0
0
3
100
1 .94
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TàlLI
eoMrAiisoH or tiacueis
I i x t
AHD PAtEMTS’ PEtCEPTtOMS
to. l A A
TBACBtat
D t o TOTAL lA A 0 D 4D to t a l 1*
1 a 
X
f
1 1 .3 .1
t
1 .
tr
0
41
100
I t
3 1 . f
33
0 1 .4
4 0 0 
0 0
03
100
3 .00
1 a
X
4
f  3 3
11
I t .
3
11. f
41
100
0
0
44
31 .0
10 14 7 
14.1  0 .1
43
100
10. 10 *
s a 
X
f
1 1 .3 1
1
1 .
1
1 . 4
41
100
13
1 7 . t
t o
10.0
0 1 0 
1 .4  0
03
100
0.71
4 a 
X
10
1 3 . a t
1
1.
1
1 . 4
41
100
11
1 3 . f
40
34.1
1 13 1 
13 .1  1 .4
03
100
3 .34
3 a 
X
10
1 3 .1 .3
1
1 .
0
0
41
100
I f
1 1 .4
34
43 .3
3 7 0 
0.1 0
03
100
1.00
•  a
X
f
11 .4 3
3
11.
1
1 .4
41
100
I t
41 .4
13
19 .4
13 10 1 
11.0 1.1
03
100
7.04
T a 
X
1
I f  .0 .7
3
11.
3
7 .1
41
100
I t
11.1
40
47 .1
t 19 1 
11 .3  1.4
03
100
3 .00
•  a
X
1
1 . 4 .0
10
13.
1
1 .4
41
100
11
11 .9
30 . 
44 .7
9 13 1 
19 .4  1 .4
03
100
1 .49
f  a 
X
11
I t . t .1
t
I f .
1
1 .4
41
100
10
13 .3
40
47 .1
13 11 0 
14 .1  0
03
100
4 .33
10 a 
1
1
4 . 1 .0
10
47.
t
1 4 .3
41
100
7
0 1
14
I t . l
14 34 4
40 .0  7 .1
43
100
4 .4 3
11 a
X
3
7 .1 t . t
17 
4 .
0
0
41
100
9
10. t
41
4 0 .1
11 13 1 
17 .1  1.1
43
100
10.41 *
11 a
X
1
4 . 1 . t
13
31.
3
7 .1
41
100
I t
30 .7
41
41 .1
7 11 0 
11.0 0
03
100
11 .30  *
13 a 
X
11
I t . t t
1
1 .
1
1 . 4
41
100
14
I t  1
33
41 .4
3 4 1 
4 .7  1 .1
03
100
.73
14 a 
1
I t
41 . t f
1
1 .
1
1 .4
41
100
13
17 .1
37
43 .4
14 f  1 
10 .0  1 .4
03
100
3 .0 3
13 a 
X
t
I f  .0 1
11
31.
1
1 .4
41
100
11
14 .3
13
17 .1
10 I t  3 
30 .7  3 9
03
100
3 . f t
I t  a 
X
t
14 .4 .0
I f
43.
3
11. f
41
100
7
1.1
14
14 ,3
10 39 13 
43 .9  17 .4
43
100
3.40
17 a 
:
I f
43 .1 1
1
1 .
1
1 .4
41
100
13
1 7 . t
41
71 .0
1
1 .4
7 0 
0.1 0
03
100
13 .10  *
I t  a
I
13
3 1 .0 .3
1
1 .
0 41
100
14
I t . 3
43
31 .9
9 11 3 
14.1  3 .9
03
100
9 .1 4
I f  a
I
11
30 .0
1
4.
0
0
41
100
SO
t o
31
3 t .S
0
0
3 1 
3 .3  1 .1
03
100
1 .34
10 a 
I
1
4 t .3
17
40.
1
4 . 1
41
100
4
4 .7
34
39.9
14
14 .3
31 1 
14.3 1 .4
43
100
1 .0 3
11 a 
I
t
14. 3 .1
10
13.
3
7 .1
41
100
11
14 .7
23
17.1
13
17 .4
11 4 
13.9  4 .7
43
100
1. 31
11 a
X
4
I f  .1 3
3
11 .
1
4 . t
41
100
34
41 .4
34
41 .4
10
3.3 0
43
100
11 .44  *
13 a 
1
4
f  3 . 7
t
If.
0 41
100
It
I t . t
37
43 .3
19 11 1 
1 1 . f  1 .4
03
100
3 .31
14 a 
I
f
11 .4 .4
4
f .
1
4 . 0
41
100
13
1 7 . t
I t
30 .3
13 19 1 
11 4 1 .4
43
100
4.44
13 a 
X
4
f  .3 . 3
t
14 .
1
4 . 0
41
100
30
33.1
41
4 9 .1
4 t  1
7 .1  1.1
03
100
11 .9 3  *
I t  a
X
3
11. f 3
3
7 .
1
1 . 4
41
100
14
I t . l
13
17.1
17 13 0 
17.1  9 .4
03
100
13 .31  *
17 a 
X
0
0 .3
11
31.
11
I t . t
41
100
1
1.1
3
3.3
1 34 40 
4 0 .0  34.1
OS
100
11 .19  *
I t  a 
X
t
1 4 .3 .4
3
11 .
I
1 .4
41
100
10
11.1
40
4 7 .0
17 11 t  
14 .1  7 .1
03
100
1 4 3
I f  a 
I
1
1.'4
11
I t .
1
1 .4
41
100
3
3 .9
41
4 9 .4
I f 14 3 
10 0 3 .3
03
100
3.17
10 a 
X
1
. 1
If
43.
4
f  .3
41
100
4
7.1
33
30.7
11 11 1 
13 9 1 .4
43
100
3.71
31 a 
I
3
A t
10
13.
1
1 .4
41
100
7
0 1
37
43.3
11
14 .1  0
43
100
4 .0 3
11 a 
X
3
11 . f .7
3
11 .
1
1 . 4
41
100
13
1 3 .3
33
01 3
13 0 0
7.1  0
03
100
11 .37  *
33 a 
X
1 .4
13 
3 f .
13
31 .0
41
100
1
1 .4
7
0 1
1 39 13 
49 4 17.0
43
100
4 .  71
34 a 
X
3
11 . f .4
11
I t .
3
7 .1
41
100
7
0 1
11
13 .9
11 39 0
4 3 .9  7 ,1
03
100
3 .0 0
33 a
I
7
I t .  7 3
4
f
1
1 .4
41
100
3
3 .9
30
4 4 .7
4 33 3 
4 1 .1  3 .3
43
100
13 .41  *
3 t  a
X
1
f
3
11.
1
1 . 4
41
100
t
10. t
40
47 .1
11 21 3 
1 4 .7  3 .3
03
100
4 .0 7
37 a 1
1 1
13
33.
1
4 . 0
41
100
t
9 .4
11
11.1
11 40 1 
34 .1  1 .1
43
100
0 .44
I t  a
X
1
t
13
33
3
11. f
41
100
10
11.1
11
14 .7
14
I t . t
31 7 
34 3 4 .1
IS
100
1.11
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2 2 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  32 and 3 5 .  These i t e m s  w ere  s t a t e d  as f o l l o w s ;
2 .  A s t u d e n t  who c o n s t a n t l y  g e t s  lo w e r  m arks th a n  he i s  c a p a b le  o f  
g e t t i n g  s h o u ld  be d i s c i p l i n e d  i n  hopes o f  im p r o v in g  h i s  m a rks .
1 1 .  S tu d e n ts  have to o  many r i g h t s ;  t h i s  has und e rm ined  th e  t e a c h e r * s  
a u t h o r i t y  i n  t h e  c la s s ro o m .
12 . The t e a c h e r  who has  e a rn e d  th e  r e s p e c t  o f  h i s  s tu d e n t s  has enough 
a u t h o r i t y  t o  d e a l  w i t h  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  w i t h o u t  th e  use o f  th e  
s t r a p .
17 . The t e a c h e r  s h o u ld  have  th e  r i g h t  t o  suspend any s tu d e n t  f ro m  h i s
c la s s  i f  t h e  s t u d e n t  i s  w i l l f u l l y  d i s o b e d ie n t  and h a b i t u a l l y  neg­
l e c t s  h i s  d u t i e s  as  a s t u d e n t .
22 . S tu d e n ts  who a r e  c o n s t a n t  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  s h o u ld  have manda­
t o r y  c o u n s e l l i n g  s e s s io n s  w i t h  th e  g u id a n c e  c o u n s e l l o r  and th e  
t e a c h e r  i n  hopes  o f  im p r o v in g  t h e i r  b e h a v io r .
2 5 .  More p a r e n t - t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe re n c e s  s h o u ld  be h e ld  t o  s o lv e  
d i s c i p l i n e  p ro b le m s  i n  s c h o o l .
26 .  S tu d e n ts  who c o n s t a n t l y  m isbeh ave  s h o u ld  be s t r a p p e d .
27 . D i r e c t i n g  s a r c a s t i c  re m a rk s  to w a rd  a d e f i a n t  s t u d e n t  i s  a good 
d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e .
32 . The p a r e n t - t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe re n c e  i s  an e f f e c t i v e  way o f  r e ­
s o l v i n g  d i s c i p l i n a r y  p ro b le m s  i n  s c h o o l .
35 . D i s c i p l i n e  p o l i c i e s  s h o u ld  be f o r m u la te d  by te a c h e r s  and th e  p r i n ­
c i p a l  o f  t h e  s c h o o l .
E x a m in a t io n  o f  t h e  d a ta  f o r  a l l  te n  i t e m s  i n d i c a t e d  t h a t  a 
t r e n d  was p r e s e n t .  P a r e n ts  had l a r g e r  p e rc e n ta g e  t o t a l s  i n  th e  
" S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s  th a n  th e  t e a c h e r s .  
T e a c h e rs  te n d e d  t o  have  l a r g e r  p e rc e n ta g e  t o t a l s  i n  th e  " D is a g r e e "  and 
" S t r o n g l y  D i s a g r e e "  c a t e g o r i e s .  F o r  e x a m p le ,  i n  i t e m  12 , th e  d a ta  
showed a p e r c e n ta g e  t o t a l  o f  7 8 .9  p e r c e n t  i n  th e  " S t r o n g l y  Agree and 
" A g r e e "  c a t e g o r i e s  f o r  th e  p a r e n t s  as  compared t o  o n ly  4 5 .3  p e r c e n t  
f o r  t h e  t e a c h e r s .  I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  p a r e n t s  had s i g n i f i c a n t l y  more 
p o s i t i v e  p e r c e p t i o n s  i n  a l l  t e n  i t e m s  th a n  th e  t e a c h e r s .
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Problem 9
Do eny  s i g n l f l c e n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tween te a c h e rs *  and 
s t u d e n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls ?
R e s u l t s
The d a ta  i n  T a b le  X X X II  showed t h a t  t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e en  th e  p e r c e p t i o n s  o f  te a c h e r s  and s tu d e n t s  on 26 i t e m s  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  The i t e m s  w h ic h  had a s i g n i f i c a n t  c h i —squa re  
v a lu e  w e re ;  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  8 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  14 ,  15 , 16 , 17 , 18 , 19, 20 , 24, 
2 5 ,  2 6 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 3 ,  34 ,  35 , 36 ,  37 and 38 , A l l  a r e  l i s t e d  i n  th e  
A p p e n d ix .
E x a m in a t io n  o f  th e  d a ta  f o r  a l l  t w e n t y - s i x  i t e m s  i n d i c a t e d  t h a t  
a t r e n d  was p r e s e n t .  T e a c h e rs  had l a r g e r  p e rc e n ta g e  t o t a l s  i n  th e  
" S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s  th a n  th e  s t u d e n t s .  
S tu d e n ts  te n d e d  t o  have  l a r g e r  p e rc e n ta g e  t o t a l s  i n  th e  " D is a g r e e "  and 
" S t r o n g l y  D is a g r e e "  re s p o n s e  c a t e g o r i e s .  F o r  exam p le ,  i t e m  6 , 7 1 .4  
p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  " S t r o n g l y  A g re e d "  and "A g re e d "  w i t h  t h i s  i t e m  
as com pared t o  o n l y  1 7 .4  p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s .  I n  i t e m  13 , te a c h e r s  
had a t o t a l  p e r c e n ta g e  o f  9 0 .4  p e r c e n t  i n  th e  same two re s p o n s e  c a t e ­
g o r i e s  as  com pared  t o  5 0 .7  p e r c e n t  f o r  th e  s t u d e n t s .
I n  i t e m  1 8 ,  i n  t h e  " D i s a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is a g r e e "  c a t e ­
g o r i e s ,  t h e  s t u d e n t s  had a t o t a l  r e a d in g  o f  4 7 .9  p e r c e n t  as  compared 
t o  2 . 4  p e r c e n t  f o r  t h e  t e a c h e r s .  I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  te a c h e r s  had 
s i g n i f i c a n t l y  more p o s i t i v e  p e r c e p t i o n s  i n  th e  m a j o r i t y  o f  th e  26 
i t e m s  th a n  t h e  s t u d e n t s .
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TAItl IXXII
coHrAiiaoii or t e a c h e i s ' a n d s t o d e h t s ’ riiciETiONS
ED TOTAL EA A
ETDDINTE 
0 D ED TOTAL 1*
41 11 77 17 4 0 113100 11.1 47 .0 14. 7 .0 0 100
42 11 34 13 14 10 111 1.42
X . t 100 10 .4 47 .0 11. 11 .4 4 .7 100
41 11 71 21 4 0 113 10.42 *
1 .4 100 10 .4 41 .1 I E . 7 .4 0 100
42 11 34 17 14 113 14 .43 *
2 .4 100 11.1 31 .1 13. 13.4 0 100
41 10 37 IS 14 3 111 13.13 *100 E.7 44 .4 11. 11 .7 4 .1 100
41 E 12 31 31 11 l i s 42 .47  *
2 .4 100 7 .0 10.4 17. 43.1 4 .4 100
41 11 34 14 32 7 113 4 .04
T . l 100 11.1 31.4 10. 1 7 .4 4 .1 100
41 IS 31 10 14 4 113 10.14  *
2 .4 100 11.7 43 .2 17. 11.1 1.3 100
41 IS 43 10 11 4 113 4 .14
2 ,4 100 1 1 .7 14 .1 4. 4 .4 3 3 100
41 4 10 14 47 33 113 4 .74
14.2 100 7 .0 4 .7 13, 40 .4 14 .7 100
41 1 4 23 34 11 113 17.41 *
100 4 .1 7.0 10. 10 .4 14 .3 100
42 11 40 1 0 1 111 47 .44  *
7 .1 100 44.1 32 .2 0 . 0 1 .4 100
42 10 34 14 14 4 111 20.47  *
1 . 4 100 E.7 41 .0 I S . 11 .4 1.2 100
41 IE 42 11 11 11 111 14 .43 *
1 .4 100 I S . 7 34.3 14. I E . 3 10 .4 100
41 «0 44 4 3 113 31 .43 *
2 .4 100 SI 1 4 0 .0 3. 4 .3 0 100
42 4 14 14 14 30 113 11.43 *
l . f 100 1.1 14.3 11. 12 .4 41.1 100
42 11 44 13 17 4 113 27 .94  *
2 . 4 100 4 .1 37 .4 11. 14 .4 1.1 100
41 S 14 14 41 14 111 4 4 .44  *
100 4 .1 21.1 11. 13 .7 12.2 100
41 13 74 4 4 1 113 11 .44 *
100 10.0 44 .3 7. 7 .0 0 .4 lOO
41 IE 13 11 14 4 113 13 .44  *
100 13. 7 44 .1 14. 11.7 1.3 100
41 S 37 14 34 11 111 1.42
100 4 .1 31.1 22. 31 .4 4 .4 100
41 14 11 14 14 1 111 3.11
100 1 4 .1 44 .1 20. 11 .4 2 .4 100
41 11 14 10 IE E 111 4 .10
100 4 4 30 .4 17. 13.7 7 .0 100
41 7 11 33 41 10 l i s 22 .74  *
100 4 .1 14 .1 10, 11 .7 4 .7 100
41 17 70 11 3 1 111 10.27 *
100 13 .1 40 .4 10. 4 .1 0 .4 100
41 10 37 IE 33 7 113 10.10 *
100 E.7 11.1 14. I E . 7 4 .1 100
41 1 11 14 34 42 111 7 .21
i . t 100 1 .7 4 .4 7 0 - 31.3 34.3 100
41 4 37 10 17 17 113 17 .41  *
100 1.3 31.1 17 . 11.1 14 .4 100
41 4 34 14 43 13 113 10 .44  *
100 1.1 13 .4 11. 37 .4 11.1 100
41 1) 17 11 S3 E 113 7.42
100 11.1 31.1 14. 10.4 7 .0 100
41 4 30 17 11 7 113 1.71
100 7.E 43.3 13. I f  .1 4.1
42 14 SO 14 13 2 113 .47
100 11.1 41 .1 31. 11.1 1. 7
42 11 10 IS 34 13 111 14 .04  *
1.0 100 4 .4 4 .7 11 . 47 .0 13 .0
42 3 11 11 44 17 111 23 .43  *
100 4 .1 4 .4 11. 41 .4 11.2
41 4 13 31 10 17 113 24 .44  *
100 1.3 I E . 7 27. 14 .1 14 .4
41 13 43 11 17 7 111 1 2 .44  *
100 10.0 34.3 20. 1 4 . E 4*1
42 34 40 11 24 1 111 14.41 *
100 14. E 14.4 10. 1 1 .4 2 .4
41 11 41 14 23 1 111 14.12 *
t  . f 100 10 .4 17.4 31. 10.0 0 . 4 100
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Problem 10
Do any  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  be tween s tu d e n ts *  and 
p a r e n t s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  s c h o o ls ?
R e s u l t s
The d a ta  i n  T a b le  X X X I I I  showed t h a t  t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  be tw e en  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t s  and p a r e n ts  on 31 o f  th e  
38 i t e m s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  The i t e m s  w h ic h  had a s i g n i f i c a n t  c h i -  
s q u a re  v a lu e  w e re ;  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  10 , 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 
17 , 1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  2 4 ,  2 7 ,  28 ,  29 ,  32 , 33 , 34, 35, 37 and 38; 
th e s e  i t e m s  a r e  l i s t e d  i n  th e  A p p e n d ix .
A n a ly z in g  t h e  d a ta  t o  d e te r m in e  a t r e n d ,  i t  was fo u n d  t h a t  
p a r e n t s  te n d e d  t o  re s p o n d  more p o s i t i v e l y  th a n  s t u d e n t s .  The p a r e n ts  
c o n s i s t e n t l y  had l a r g e r  p e r c e n ta g e  t o t a l s  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and 
" A g re e "  c a t e g o r i e s  th a n  th e  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  on th e  i t e m s  con­
c e r n in g  th e  p u rp o s e  and l e g a l i t y  o f  d i s c i p l i n e .  F o r  exam p le ,  i n  i te m  
3 , p a r e n t s *  re s p o n s e s  ( 9 7 . 6  p e r c e n t )  w ere  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and 
"A g re e "  c a t e g o r i e s ,  w h i l e  th e  c o r r e s p o n d in g  t o t a l  f o r  th e  s tu d e n t s  was 
7 3 .9  p e r c e n t .  I n  i t e m  18 , th e  t o t a l s  i n  th e s e  c a t e g o r i e s  were 6 9 .4  
p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  com pared t o  2 9 .5  p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s .  When 
e x a m in in g  th e  p e r c e n ta g e  t o t a l s  i n  t h e  " D is a g r e e "  and " S t r o n g l y  D is ­
a g r e e "  c a t e g o r i e s ,  s t u d e n t s  c o n s i s t e n t l y  had l a r g e r  t o t a l  r e a d in g s  th a n  
p a r e n t s .  F o r  e x a m p le ,  i n  i t e m  11 , s t u d e n t  r e a d in g s  i n  th e  c o r re s p o n d ­
in g  tw o  c a t e g o r i e s  w e re  6 8 .7  p e r c e n t  as  com pared t o  2 8 ,3  p e r c e n t  f o r  
th e  p a r e n t s .
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SUMMARY OF RESULTS
I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  th e  s tu d y  were p re s e n te d  i n  
t a b u l a r  fo rm  and a n a ly z e d  i t e m  by i t e m .  The summary f o r  each p rob lem  
f o l l o w s .
P rob lem  1
P ro b le m  1 was c o n c e rn e d  w i t h  th e  s tu d e n ts *  p e r c e p t io n s  o f  s c h o o l  
d i s c i p l i n e .  A l l  f i v e  i t e m s  o f  P a r t  A, w h ic h  d e a l t  w i t h  th e  pu rp o se  o f  
d i s c i p l i n e ,  r e c e iv e d  r e a d in g s  o v e r  50 p e r c e n t  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  
and " A g r e e "  c a t e g o r i e s .
P a r t  B o f  P ro b le m  1 was c o n c e rn e d  w i t h  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  
s c h o o l  d i s c i p l i n e .  The m a j o r i t y  o f  th e  i t e m s  i n  t h i s  s e c t io n  r e c e iv e d  
more th a n  50 p e r c e n t  o f  t h e  re s p o n s e s  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and 
" A g re e "  c a t e g o r i e s .  O n ly  1 7 .4  p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  p e r c e iv e d  
s c h o o ls  t o  be to o  p e r m is s i v e .  Over 65 p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  p e r ­
c e iv e d  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  as  o r i g i n a t i n g  because  o f  l a r g e  c la s s  s iz e  
and i r r e l e v a n t  c u r r i c u l u m .  S l i g h t l y  u n d e r  45 p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  
w an ted  p a r e n t s  t o  be more i n v o l v e d  i n  s c h o o l  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n s .
L e g a l i t y  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e  was d is c u s s e d  i n  P a r t  C o f  th e  
i n s t r u m e n t .  M os t o f  t h e  i t e m s  i n  t h i s  s u b s e c t io n  r e c e iv e d  t o t a l s  o f  
50 p e r c e n t  o r  g r e a t e r  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and "A g re e "  c a t e g o r i e s .
Of t h e  s t u d e n t s ,  5 7 .7  p e r c e n t  p e r c e iv e d  th e  te a c h e r  as t a k in g  th e  
p la c e  o f  t h e  p a r e n t  and hence g i v i n g  th e  te a c h e r  th e  r i g h t  t o  d i s c i ­
p l i n e  s t u d e n t s .  O ver 80 p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  s a id  t h a t  th e  p r im e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d i s c i p l i n i n g  a s t u d e n t  l a y  w i t h  th e  p a r e n t  and t h a t  
b e f o r e  a s t u d e n t  was s t r a p p e d ,  t h e  p a r e n t s  s h o u ld  be c o n t a c t e d .  O n ly
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2 9 *5  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  t h o u g h t  t h a t  th e  te a c h e r  s h o u ld  be g iv e n  
th e  o p t i o n  o f  u s in g  t h e  s t r a p  t o  s o lv e  d i s c i p l i n e  p ro b le m s ,  w h i le  66 .1  
p e r c e n t  f e l t  t h a t  t e a c h e r s  s h o u ld  n o t  be g iv e n  th e  r i g h t  t o  p h y s i c a l l y  
subdue a s t u d e n t .
The m a j o r i t y  o f  th e  i t e m s  i n  P a r t  D, w h ic h  d e a l t  w i t h  a c c e p t ­
a b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s ,  had r e a d in g s  o f  o v e r  50 p e r c e n t  i n  th e  
" S t r o n g l y  A g re e "  and " A g r e e "  c a t e g o r i e s .  Of th e  s t u d e n t s ,  8 4 .4  p e r c e n t  
p e r c e iv e d  a need f o r  more p a r e n t - t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe re n c e s  t o  s o lv e  
d i s c i p l i n e  p r o b le m s .  O n ly  4 0 .9  p e r c e n t  o f  th e  s tu d e n t s  p e r c e iv e d  a 
need t o  s t r a p  s t u d e n t s  who w ere  m is b e h a v in g .
The m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  p e r c e iv e d  th e  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  
p r a c t i c e s  as  i n e f f e c t i v e .  Among th e  i n e f f e c t i v e  p r a c t i c e s  as p e r c e iv e d  
by th e  s t u d e n t s  w e re :  sa rc a s m , d e t e n t i o n s ,  s t r a p p in g .  The m a j o r i t y  o f
th e  s t u d e n t s  p e r c e i v e d  s u s p e n s io n ,  p a r e n t - t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe re n c e s  
and s e s s io n s  w i t h  th e  g u id a n c e  c o u n s e l l o r  as e f f e c t i v e  ways o f  d e a l i n g  
w i t h  d i s c i p l i n e .
Who s h o u ld  be r e s p o n s ib l e  f o r  f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s  
f o r  t h e  s c h o o ls ?  P a r t  F was c o n c e rn e d  w i t h  t h i s  q u e s t i o n .  Over 60 
p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  f e l t  t h a t  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  and th e  p r i n c i p a l  
s h o u ld  f o r m u l a t e  s c h o o l  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s .  O n ly  4 7 .8  p e r c e n t  p e r ­
c e iv e d  t h i s  r o l e  b e lo n g in g  t o  th e  s c h o o l  b o a rd .
P rob lem  2
P ro b le m  2 was c o n c e rn e d  w i t h  t h e  t e a c h e r s *  p e r c e p t io n s  o f  
s c h o o l  d i s c i p l i n e .  W ith  t h e  e x c e p t io n  o f  i t e m  2 ,  a l l  re s p o n s e s  i n  
P a r t  A had a t o t a l  r e a d in g  o f  80 p e r c e n t  o r  more i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "
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and " A g r e e "  c a t e g o r i e s .  O n ly  4 5 .2  p e r c e n t  o f  t h e  te a c h e r s  i n d i c a t e d  
t h a t  s t u d e n t s  who u n d e r a c h ie v e d  s h o u ld  be d i s c i p l i n e d .
Of th e  t e a c h e r s ,  7 1 ,4  p e r c e n t  p e r c e iv e d  th e  s c h o o ls  t o  be to o  
p e r m is s i v e ,  w i t h  6 4 .3  p e r c e n t  i n d i c a t i n g  t h a t  p a r e n ts  s h o u ld  be more 
in v o l v e d  i n  t h e  d i s c i p l i n i n g  o f  t h e i r  c h i l d r e n  a t  s c h o o l .  About t h r e e -  
q u a r t e r s  o f  t h e  t e a c h e r s  p e r c e iv e d  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  as s temm ing f ro m  
l a r g e  c la s s  e n r o l l m e n t .
P a r t  C o f  P ro b le m  2 was c o n c e rn e d  w i t h  p e r c e p t io n s  o f  th e  l e ­
g a l i t y  o f  d i s c i p l i n e .  O ver 90 p e r c e n t  o f  th e  te a c h e r s  p e r c e iv e d  them­
s e lv e s  as t a k i n g  th e  p la c e  o f  th e  p a r e n t  w h i l e  th e  c h i l d  was a t  s c h o o l .  
W h i le  s l i g h t l y  o v e r  80 p e r c e n t  o f  th e  te a c h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  th e  
o p t i o n  o f  s t r a p p in g  a s t u d e n t  s h o u ld  be r e t a i n e d ,  o n ly  2 3 .9  p e r c e n t  
p e r c e iv e d  i t  t o  be t h e i r  r i g h t  t o  p h y s i c a l l y  subdue s t u d e n t s .  Of th e  
t e a c h e r s ,  9 5 ,2  p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  p a r e n ts  had th e  p r im e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  t o  d i s c i p l i n e  t h e i r  c h i l d r e n .  O n ly  3 0 .9  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  
s t u d e n t s  had to o  many r i g h t s .
The m a j o r i t y  o f  t h e  t e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  p r e s e n t  d i s c i p l i ­
n a r y  p r a c t i c e s  w e re  a c c e p ta b le  t o  them . R ead ings  i n  th e  " S t r o n g l y  
A g re e "  and " A g r e e "  c a t e g o r i e s  ran g e d  f ro m  45 p e r c e n t  t o  65 p e r c e n t .
P a r t  E o f  P ro b le m  2 d e a l t  w i t h  t e a c h e r s '  p e r c e p t io n s  o f  th e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s .  S l i g h t l y  o v e r  60 p e r ­
c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  s t r a p p i n g ,  i f  p r o p e r l y  u s e d ,  was an e f f e c t i v e  way 
o f  m a k in g  s t u d e n t s  b e h a v e .  O n ly  50 p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  p a r e n t -  
t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe r e n c e s  w ere  e f f e c t i v e .
N e a r l y  80 p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  p e r c e iv e d  t h a t  t e a c h e r s  and 
th e  a d m i n i s t r a t o r  s h o u ld  f o r m u la t e  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s .  S l i g h t l y  o v e r
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70 p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  p a r e n t s  s h o u ld  a s s i s t  i n  f o r m u la t i n g  p o l i c i e s  
a lo n g  w i t h  t h e  t e a c h e r s  and th e  p r i n c i p a l .  O n ly  2 8 .6  p e r c e n t  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  s c h o o l  b o a rd  s h o u ld  have  such r e s p o n s i b i l i t i e s .
P rob lem  3
P ro b le m  3 d e a l t  w i t h  th e  a d m i n i s t r a t o r s '  p e r c e p t io n s  o f  s c h o o l  
d i s c i p l i n e .  I n  t h e  f i r s t  f i v e  i t e m s  6 0 .0  p e r c e n t  o f  th e  a d m in i s t r a t o r s  
s e le c t e d  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s .
O n ly  2 0 .0  p e r c e n t  o f  th e  a d m i n i s t r a t o r s  p e r c e iv e d  s c h o o ls  t o  be 
to o  p e r m is s i v e ;  w h i l e  6 0 .0  p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  l a r g e  c la s s  s iz e  and 
i r r e l e v a n t  c u r r i c u l u m  c o n t r i b u t e d  t o  d i s c i p l i n e  p ro b le m s .
P a r t  C i n  P ro b le m  3 was c o n c e rn e d  w i t h  a d m i n i s t r a t o r s '  p e r ­
c e p t io n s  o f  t h e  l e g a l i t y  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e .  Of th e  a d m in i s t r a t o r s  
s u rv e y e d ,  1 0 0 .0  p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s  have to o  many r i g h t s .  
A l l  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  f e l t  t h a t  th e  t e a c h e r  who had ea rne d  th e  r e s p e c t  
o f  h i s  s t u d e n t s  c o u ld  d e a l  w i t h  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  i n  a p r o f e s s io n a l  
way w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  th e  s t r a p ,  n e v e r t h e le s s ,  th e  o p t io n  o f  u s in g  
i t  s h o u ld  be g r a n t e d .  A d m i n i s t r a t o r s '  re s p o n s e s  te n d e d  t o  be v e ry  
p o s i t i v e  f o r  a l l  t e n  i t e m s  i n  t h i s  s e c t i o n .
When t h e  a d m i n i s t r a t o r s  were asked  f o r  t h e i r  p e r c e p t io n s  con­
c e r n in g  t h e  t y p e  o f  a c c e p ta b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  i n  s c h o o l ,  t h e i r  
re s p o n s e s  w e re  v a r i e d .  O n ly  6 0 .0  p e r c e n t  o f  th e  a d m in i s t r a t o r s  i n d i ­
c a te d  t h a t  p ro b le m  s t u d e n t s  s h o u ld  be suspended f ro m  s c h o o l  c lu b s  and 
te a m s . The m a j o r i t y  o f  th e  a d m i n i s t r a t o r s  w ere  u n d e c id e d  a b o u t  e x p e l ­
l i n g  s t u d e n t s  f ro m  s c h o o l  who a r e  d i s r u p t i v e  i n f l u e n c e s  on o t h e r s .
O n ly  2 0 .0  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  s t u d e n t s  who c o n s t a n t l y  m isbehaved  s h o u ld  
be s t r a p p e d .
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The m a j o r i t y  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  p e r c e iv e d  th e  p r e s e n t  d i s c i ­
p l i n a r y  p r a c t i c e s  as  e f f e c t i v e .  The m a j o r i t y  o f  th e  a d m in i s t r a t o r s  i n ­
d i c a t e d  t h a t  c o u n s e l l i n g  s e s s io n s  w i t h  t h e  g u id a n c e  c o u n s e l l o r  and 
p a r e n t - t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe r e n c e s  w ere  th e  m ost e f f e c t i v e  ways o f  
d e a l i n g  w i t h  d i s c i p l i n e  p r o b le m s .
Of t h e  a d m i n i s t r a t o r s  s u rv e y e d ,  8 0 ,0  p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  
d i s c i p l i n e  p o l i c i e s  s h o u ld  be f o r m u la t e d  by p a r e n t s ,  te a c h e r s  and 
a d m i n i s t r a t o r s .  O n ly  4 0 .0  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  
s h o u ld  be t u r n e d  o v e r  t o  th e  s c h o o l  b o a rd .
P rob lem  4
P ro b le m  4 d e a l t  w i t h  p a r e n t s '  p e r c e p t io n s  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e .  
I n  th e  f i r s t  f i v e  i t e m s ,  a t  l e a s t  50 p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s '  re s p o n se s  
were i n  t h e  " S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s  c o n c e rn in g  th e  p u r ­
pose o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e .
I n  P a r t  B, w i t h  th e  e x c e p t io n  o f  i t e m  10 , a l l  t o t a l s  i n  th e  
" S t r o n g l y  A g re e "  and " A g re e "  c a t e g o r i e s  were i n  excess  o f  55 p e r c e n t .  
S l i g h t l y  more th a n  70 p e r c e n t  o f  th e  p a r e n ts  p e r c e iv e d  a c o r r e l a t i o n  
be tw een  c la s s  s i z e  and d i s c i p l i n e  p ro b le m s .  Over 70 p e r c e n t  p e r c e iv e d  
th e  s c h o o ls  t o  be to o  p e r m is s i v e .
I n  P a r t  C, c o n c e r n in g  th e  l e g a l i t y  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e ,  th e  
m a j o r i t y  o f  t h e  re s p o n s e s  w ere  i n  th e  " S t r o n g l y  A g re e "  and "A g re e "  
c a t e g o r i e s .  S l i g h t l y  o v e r  90 p e r c e n t  o f  th e  p a r e n ts  a g ree d  t h a t  
t e a c h e r s  t a k e  th e  p la c e  o f  t h e  p a r e n t s  when t h e i r  c h i l d  i s  a t  s c h o o l .  
N e a r ly  80 p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  t e a c h e r s  who have ea rned  th e  r e s p e c t  
o f  t h e i r  s t u d e n t s  had enough a u t h o r i t y  t o  d e a l  w i t h  d i s c i p l i n e  p ro b le m s
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w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  t h e  use o f  t h e  s t r a p .  However, o n ly  5 3 .6  p e r c e n t  
o f  t h e  p a r e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w an ted  t o  be phoned b e fo r e  t h e i r  
c h i l d  was t o  be s t r a p p e d .  O n ly  4 4 .6  p e r c e n t  o f  th e  p a r e n ts  p e r c e iv e d  
th e  need t o  g i v e  p a r e n t s  th e  o p t i o n  o f  d i s c i p l i n i n g  t h e i r  c h i l d r e n  f o r  
o f f e n s e s  a t  t h e  s c h o o l .
P a r t  E o f  P ro b le m  4 was c o n c e rn e d  w i t h  p a r e n t s '  p e r c e p t io n s  
d e a l i n g  w i t h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e s e n t  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s .  
N e a r ly  60 p e r c e n t  o f  th e  p a r e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  s t r a p p in g ,  i f  p r o p e r l y  
u s e d ,  was an e f f e c t i v e  way o f  m ak ing  s tu d e n t s  beh ave . The m a j o r i t y  o f  
th e  p a r e n t s  ( 7 7 . 6  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e i r  p r e fe r e n c e  f o r  p a r e n t -  
t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe r e n c e s  f o r  s o l v i n g  d i s c i p l i n e  p ro b le m s .
When p a r e n t s  w e re  asked  who s h o u ld  be r e s p o n s ib le  f o r  f o r m u la t ­
in g  d i s c i p l i n a r y  p o l i c i e s ,  5 7 .7  p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h a t  p a r e n ts ,  
t e a c h e r s  and p r i n c i p a l s  s h o u ld  p e r fo rm  t h i s  t a s k .
P rob lem  5
The c h i - s q u a r e  t e s t  was used i n  P rob lem  5 t o  d e te rm in e  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  t h a t  o c c u r r e d  between th e  t e a c h e r s '  and a d m in i s t r a ­
t o r s '  p e r c e p t i o n s  and s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were fo u n d  i n  t h r e e  o f  
th e  t h i r t y - e i g h t  i t e m s .
P rob lem  6
The c h i - s q u a r e  t e s t  was a l s o  used i n  P rob lem  6 .  T h is  p ro b le m  
c o n s id e r e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  t h a t  o c c u r r e d  between th e  p e rc e p ­
t i o n s  o f  p a r e n t s  and a d m i n i s t r a t o r s  and s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o c c u r ­
re d  i n  t h r e e  o f  t h e  t h i r t y - e i g h t  i t e m s .
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Problem 7
T h is  p ro b le m  c o n s id e r e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between s t u ­
d e n ts *  and a d m i n i s t r a t o r s *  p e r c e p t i o n s  o f  d i s c i p l i n e .  The c h i - s q u a r e  
t e s t  was u s e d .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  i n  two o f  th e  t h i r t y -  
e i g h t  i t e m s .
P rob lem  8
The c h i - s q u a r e  t e s t  was a l s o  used i n  P rob lem  8 to  d e te rm in e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  be tw een  th e  p e r c e p t i o n s  o f  te a c h e r s  and p a r e n ts  
c o n c e r n in g  d i s c i p l i n e .  I t  was fo u n d  th e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o c c u r ­
re d  i n  te n  o f  t h e  t h i r t y - e i g h t  i t e m s .
P rob lem  9
P ro b le m  9 c o n s id e r e d  th e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between 
te a c h e r s *  and s t u d e n t s *  p e r c e p t i o n s .  The c h i - s q u a r e  t e s t  i n d i c a t e d  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t w e n t y - s i x  o f  th e  t h i r t y - e i g h t  i t e m s .
P rob lem  10
T h is  p ro b le m  c o n s id e r e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between s t u ­
d e n ts *  and p a r e n t s *  p e r c e p t i o n s  c o n c e rn in g  d i s c i p l i n e .  The c h i - s q u a r e  
t e s t  was u s e d .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o c c u r r e d  i n  t h i r t y - o n e  o f  th e  
t h i r t y - e i g h t  i t e m s .
C h a p te r  \J
CONCLUSIONS, IMPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS
CONCLUSIONS
T h is  s t u d y  was l i m i t e d  by th e  s t r u c t u r e  and c o n te n t  o f  th e  
q u e s t i o n n a i r e  and by  th e  p e r c e p t i o n s  and a t t i t u d e s  o f  th e  re s p o n d e n ts  
a t  t h e  t im e  th e  q u e s t i o n n a i r e  was c o m p le te d .
The c o n c lu s io n s  w e re  based on th e  a n a l y s i s  o f  th e  d a ta .  The 
re s p o n s e s  i n d i c a t e d  how s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m in i s t r a t o r s  and p a r e n ts  
p e r c e iv e d  s c h o o l  d i s c i p l i n e .  The f o l l o w i n g  a re  th e  c o n c lu s io n s  o f  th e  
s t u d y ,  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  th e  o r d e r  o f  im p o r ta n c e .
1 ,  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 7 8 ,3 % ) ,  t e a c h e r s  (9 0 ,5 % ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (1 0 0 .0 % ) and p a r e n t s  (95 ,3% ) p e r c e iv e d  t h a t  th e  p u rpo se  o f  
d i s c i p l i n e  was t o  d e v e lo p  i n  s t u d e n t s  i n t e l l i g e n t  s e l f - c o n t r o l ,
2 ,  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 5 7 ,4 % ) ,  a d m in i s t r a t o r s  (60 .0% ) 
and p a r e n t s  (5 1 ,8 % ) p e r c e iv e d  t h a t  u n d e r a c h ie v in g  s tu d e n t s  s h o u ld  be 
d i s c i p l i n e d ,
3 ,  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 5 8 ,3 % ) ,  te a c h e r s  (8 8 ,1 % ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (1 0 0 ,0 % ) and p a r e n t s  (85 .9% ) p e r c e iv e d  t h a t  th e  p u rpo se  o f  
d i s c i p l i n e  was t o  d e v e lo p  th e  a b i l i t y  o f  s t u d e n t s  t o  l i v e  and work  
w i t h  o t h e r s ,
4 ,  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 6 6 .9 % ) ,  te a c h e r s  (5 4 ,8 % ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (1 0 0 ,0 % ) and p a r e n t s  (7 0 .6 % ) p e r c e iv e d  t h a t  d i s c i p l i n e  p ro b ­
lem s a ro s e  f ro m  i r r e l e v a n t  s c h o o l  p ro g ra m s ,
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5 .  A m a j o r i t y  o f  p a r e n t s  (71 .8 % ) and te a c h e r s  (71 .4% ) p e r -  
c e iv e d  s c h o o ls  t o  be t o o  p e r m is s i v e ,
6 .  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 7 8 .2 % ) ,  t e a c h e r s  ( 7 1 , 5 ^ ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (60 .05^) and p a r e n t s  (70 .6% ) p e r c e iv e d  t h a t  th e  l a r g e r  th e  c la s s  
was, t h e  more d i s c i p l i n e  p ro b le m s  t h e r e  w e re .
7 .  A m a j o r i t y  o f  p a r e n t s  (58 .8% ) p e r c e iv e d  t h a t  s tu d e n ts  had 
to o  many r i g h t s  and t h a t  t h i s  had u nd e rm ined  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  
t e a c h e r s .
8 .  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 5 5 .7 % ) ,  t e a c h e r s  (9 0 .4 % ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (1 0 0 .0 % ) and p a r e n t s  (90 .6% ) p e r c e iv e d  t h a t  th e  te a c h e r  to o k  
th e  p la c e  o f  t h e  p a r e n t  a t  s c h o o l  and t h e r e f o r e  he had th e  r i g h t  t o  
d i s c i p l i n e  th e  s t u d e n t ,
9 .  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 5 2 .2 % ) ,  te a c h e r s  (8 3 .3 % ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (1 0 0 .0 % ) and p a r e n t s  (70 .5 % ) p e r c e iv e d  t h a t  th e  te a c h e r  o r  p r i n ­
c i p a l  s h o u ld  have  t h e  r i g h t  t o  e x p e l  any s t u d e n t  f ro m  s c h o o l  who had a 
bad i n f l u e n c e  on th e  m o ra l  and m e n ta l  d e v e lo p m e n t  o f  o t h e r  s t u d e n t s .
1 0 .  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 9 2 .2 % ) ,  a d m in i s t r a t o r s  (80 .0% ) and 
p a r e n t s  (5 1 .6 % ) p e r c e i v e d  t h a t  b e f o r e  a s t u d e n t  was s t r a p p e d ,  th e  p a r ­
e n ts  s h o u ld  be c a l l e d  on t h e  phone t o  d is c u s s  th e  s i t u a t i o n .
1 1 .  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 6 7 .0 % ) ,  t e a c h e r s  ( 9 0 .4 % ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (8 0 .0 % ) and p a r e n t s  (89 .4% ) p e r c e iv e d  t h a t  th e  t e a c h e r  s h o u ld  
have t h e  r i g h t  t o  suspend  any  s t u d e n t  f ro m  h i s  c la s s  i f  th e  s t u d e n t  was 
w i l l f u l l y  d i s o b e d ie n t  and h a b i t u a l l y  n e g le c te d  h i s  d u ty  as a s t u d e n t .
1 2 .  A m a j o r i t y  o f  t e a c h e r s  ( 8 8 .1 % ) ,  a d m in i s t r a t o r s  (100 .0% ) and 
p a r e n t s  (6 9 .4 % )  p e r c e iv e d  t h a t  r e g a r d le s s  o f  th e  o t h e r  a v a i l a b l e  o p t io n s  
f o r  s o l v i n g  d i s c i p l i n e  p r o b le m s ,  th e  o p t i o n  o f  u s in g  th e  s t r a p  s h o u ld
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be g r a n t e d .
1 3 .  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 8 4 . 3 ^ ) ,  t e a c h e r s  (9 5 .2 % ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (1 0 0 .0 % ) and p a r e n t s  (95 .3% ) p e r c e iv e d  t h a t  th e  p a r e n t  had th e  
f i r s t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t u d e n t  d i s c i p l i n e .
1 4 .  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  (61 .8% ) and a d m in i s t r a t o r s  (100.0% ) 
p e r c e iv e d  t h a t  i f  t h e  need f o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  a ro s e ,  th e  p a r e n t  
s h o u ld  be g iv e n  t h e  o p t i o n  o f  h a n d l i n g  i t ,
1 5 .  A m a j o r i t y  o f  t e a c h e r s  (5 0 .0 % ) ,  a d m in i s t r a t o r s  (60.0% ) 
and p a r e n t s  (5 1 .8 % ) p e r c e iv e d  t h a t  s t u d e n t s  who were c o n s ta n t  d i s c i ­
p l i n e  p ro b le m s  s h o u ld  be suspended f ro m  o p t i o n a l  s c h o o l  a c t i v i t i e s  l i k e  
s c h o o l  team s and c l u b s .
1 6 .  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 6 2 .6 % ) ,  t e a c h e r s  (7 3 .8 % ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (8 0 .0 % ) and p a r e n t s  (84 .8 % ) p e r c e iv e d  t h a t  s t u d e n t s  who were 
c o n s t a n t  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  s h o u ld  have m a n d a to ry  c o u n s e l l i n g  s e s s io n s  
w i t h  t h e  g u id a n c e  c o u n s e l l o r ,
1 7 .  A m a j o r i t y  o f  t e a c h e r s  (64 .3% ) p e r c e iv e d  t h a t  s t u d e n ts  who 
c o n s t a n t l y  m isb e h a v e d  and w ere  a d i s r u p t i v e  i n f l u e n c e  on o th e r s  s h o u ld  
be e x p e l l e d  f ro m  s c h o o l .
18 .  A m a j o r i t y  o f  t e a c h e r s  ( 6 4 .3 % ) ,  a d m in i s t r a t o r s  (60 .0% ) and 
p a r e n t s  (5 8 .8 % ) p e r c e iv e d  t h a t  s t r a p p in g ,  i f  p r o p e r l y  used , was an 
e f f e c t i v e  way o f  m a k in g  s t u d e n t s  b e h a ve .
1 9 .  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 5 5 .7 % ) ,  t e a c h e r s  (5 0 .0 % ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (1 0 0 .0 % ) and p a r e n t s  (77 .6% ) p e r c e iv e d  t h a t  p a r e n t - t e a c h e r -  
s t u d e n t  c o n fe r e n c e s  w ere  an e f f e c t i v e  way o f  r e s o l v i n g  d i s c i p l i n a r y  
p ro b le m s  i n  t h e  s c h o o l .
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2 0 .  A m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 5 8 .8 % ) ,  te a c h e r s  (7 3 .8 % ) ,  a d m in is ­
t r a t o r s  (8 0 .0 % ) and p a r e n t s  (5 7 .7 % ) p s r c e iv e d  t h a t  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s  
s h o u ld  be f o r m u la t e d  by p a r e n t s ,  t e a c h e r s  and th e  a d m in i s t r a t o r  o f  th e  
s c h o o l .
IMPLICATIONS
T h is  s t u d y  was l i m i t e d  t o  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  o f  th e  C a l­
g a ry  C a t h o l i c  System  and any  i m p l i c a t i o n s  d is c u s s e d  may n o t  neces­
s a r i l y  a p p ly  t o  o t h e r  j u n i o r  h ig h  s c h o o ls  i n  th e  p r o v in c e  o f  A lb e r t a  
o r  i n  t h e  s t a t e  o f  M o n ta n a ,  The r e s u l t s  o f  th e  s tu d y  s u g g e s te d  th e  
f o l l o w i n g  i m p l i c a t i o n s ,
1 ,  T h a t  each s c h o o l  a t t e m p t  t o  keep i t s  p a r e n ts  f u l l y  in fo rm e d  
c o n c e r n in g  t h e  p r o g r e s s  o f  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  when d i s c i p l i n e  p ro b ­
lem s s t a r t  t o  em erge .
2 ,  T h a t  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  f o r m u la t e ,  w i t h  th e  a id  o f  
t e a c h e r s ,  p a r e n t s  and s t u d e n t s ,  a s c h o o l  p h i lo s o p h y  w h ic h  in c lu d e s  a 
c l e a r  s t a te m e n t  c o n c e r n in g  th e  p u rp o s e  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e ,
3 ,  T h a t  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  a t te m p t  t o  e n fo r c e  t o  a 
g r e a t e r  e x t e n t  th e  p r e s e n t  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  c o n c e rn in g  s tu d e n t  
b e h a v io r ,
4 ,  T h a t  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  a t te m p t  t o  p la c e  more 
em p h a s is  on a c h ie v e m e n t  i n  acad em ic  p ro g ra m s ,
5 ,  T h a t  t h e  o p t i o n s  o f  u s in g  th e  s t r a p ,  as a l a s t  r e s o r t ,  be
m a in t a in e d  t o  s o l v e  d i s c i p l i n e  p ro b le m s ,
6 ,  T h a t  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  a id  th e  g u id a n c e  c o u n s e l ­
l o r  i n  r e s o l v i n g  th e  p e r s o n a l  p ro b le m s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  as t h i s
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i s  o f t e n  t h e  s o u rc e  o f  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  i n  th e  s c h o o l .
7 .  T h a t  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r ,  w i t h  th e  t e a c h e r s ,  f o r m u la te  
a d i s c i p l i n e  p o l i c y  f o r  th e  s c h o o l  and t h a t  i t  be e n fo r c e d  u n i f o r m ly  
t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l ,
8 .  T h a t  each s c h o o l  im p le m e n t  more p a r e n t - t e a c h e r - s t u d e n t  con­
f e r e n c e s  t o  s o l v e  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  t h a t  o c c u r  i n  th e  s c h o o ls .
9 .  T h a t  t h e  u n i v e r s i t i e s  o f f e r  m a n d a to ry  u n d e rg ra d u a te  c o u rs e s  
i n  c la s s ro o m  m anagem ent, i n  o r d e r  t h a t  a l l  t e a c h e r s  a t  th e  j u n i o r  h ig h  
l e v e l  be b e t t e r  p re p a re d  t o  d e a l  w i t h  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  t h a t  o c c u r
i n  t h e  s c h o o ls .
1 0 .  T h a t  t h e  t e a c h e r s  be o f f e r e d  i n - s e r v i c e  c o u rs e s  i n  c la s s ­
room management and s c h o o l  la w ,  b o th  w i t h i n  i n d i v i d u a l  s c h o o ls  and on 
a s y s te m -w id e  b a s i s  w i t h  th e  o b j e c t i v e s  o f  im p r o v in g  th e  t e a c h e r ' s  
a b i l i t i e s  i n  c la s s ro o m  c o n t r o l .
RECOMMENDATIONS FOR FURTHER RESEARCH
T h is  r e s e a r c h  p r o j e c t  was d e s ig n e d  as a b a s e l in e  s tu d y  t o  gen­
e r a t e  i n f o r m a t i o n ,  because  o f  th e  r e l a t i v e  s c a r c i t y  o f  re s e a rc h  i n  t h i s  
a r e a .  I t  i s  recommended t h a t  f u r t h e r  r e s e a rc h  be c o n d u c te d  on th e
f o l l o w i n g  t o p i c s .
1 .  To d e te r m in e  w ha t r o l e  g u id a n c e  c o u n s e l l o r s  s h o u ld  p la y
w i t h  r e s p e c t  t o  s c h o o l  d i s c i p l i n e ,
2 .  To com pare  t e a c h e r s '  and a d m i n i s t r a t o r s '  p e r c e p t io n s  o f  
d i s c i p l i n e  i n  s c h o o ls  w here  th e  s t r a p  has been banned and where th e  
s t r a p  i s  b e in g  u s e d .
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3 .  To com pare  th e  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m in is ­
t r a t o r s  and p a r e n t s  c o n c e r n in g  d i s c i p l i n e  i n  u rb a n  and r u r a l  s c h o o ls .
4 .  To com pare  a d m i n i s t r a t o r s *  and s c h o o l  b o a rd  t r u s t e e s *  p e r ­
c e p t io n s  o f  s c h o o l  d i s c i p l i n e .
5 .  To com pare  th e  p e r c e p t i o n s  o f  te a c h e rs *  and a d m in i s t r a t o r s *  
i n  Canada and t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n c e rn in g  s c h o o l  d i s c i p l i n e .
6 .  To d e te r m in e  th e  e f f e c t  o f  b a n n in g  c o r p o r a l  p u n ish m e n t on 
s c h o o l  d i s c i p l i n e  by means o f  a l o n g i t u d i n a l  s t u d y .
7 .  To d e te r m in e  any  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t io n s  o f  s c h o o l  d i s ­
c i p l i n e  by  d i v i s i o n  l e v e l .
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D e ar S t u d e n t :
The a c c o m p a n y in g  q u e s t i o n n a i r e  i s  p a r t  o f  a s tu d y  w h ich  i s  
b e in g  c o m p le te d  f o r  a M a s te r  o f  A r t s  d e g re e  i n  E d u c a t io n  a t  th e  U n i­
v e r s i t y  o f  M ontana  i n  M is s o u la ,  M on tana . The pu rp o se  o f  th e  q u e s t io n ­
n a i r e  i s  t o  d e te r m in e  y o u r  p e r c e p t i o n s  c o n c e rn in g  d i s c i p l i n e  i n  th e  
C a lg a ry  C a t h o l i c  S c h o o l  S ys tem , w i t h  th e  g o a l  o f  o b t a i n in g  in f o r m a t i o n  
t h a t  may a s s i s t  i n  f o r m u l a t i n g  f u t u r e  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s .
Y o u r  c l a s s  has  been ra n d o m ly  s e le c te d  f ro m  a l l  Grade 9 c la s s e s  
i n  t h e  C a lg a ry  C a t h o l i c  S c h o o l S ys tem . Y ou r c o o p e r a t io n  i s  re q u e s te d  
i n  a n s w e r in g  e v e r y  i t e m  as f r a n k l y  as p o s s i b l e .  I n  o r d e r  t o  e nsu re  
t h a t  y o u r  re s p o n s e s  a r e  c o n f i d e n t i a l ,  you a re  n o t  r e q u i r e d  t o  s t a t e  
y o u r  name o r  make any o t h e r  i d e n t i f y i n g  m a rks .
I  w is h  t o  e x p re s s  my m ost s in c e r e  g r a t i t u d e  t o  you f o r  t a k in g  
th e  t im e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .
S, G a jdos
S t .  M a tthew  S choo l
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D ear C o l le a g u e :
The a c c o m p a n y in g  q u e s t i o n n a i r e  i s  p a r t  o f  a s tu d y  w h ich  i s  
b e in g  c o m p le te d  f o r  a M a s te r  o f  A r t s  d eg re e  i n  E d u c a t io n  a t  th e  U n i­
v e r s i t y  o f  M on tana  i n  M is s o u la ,  M on tana . The pu rpo se  o f  th e  q u e s t io n ­
n a i r e  i s  t o  d e te r m in e  y o u r  p e r c e p t i o n s  c o n c e rn in g  d i s c i p l i n e  i n  th e  
C a lg a ry  C a t h o l i c  S c h o o l  S ys tem , w i t h  th e  g o a l  o f  o b t a i n in g  in f o r m a t i o n  
t h a t  may a s s i s t  i n  f o r m u l a t i n g  f u t u r e  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s .
Y o u r  c o o p e r a t i o n  i s  re q u e s te d  i n  a n s w e r in g  e v e ry  i t e m  as 
f r a n k l y  as  p o s s i b l e .  I n  o r d e r  t o  e n s u re  t h a t  y o u r  re s p o n se s  a re  con­
f i d e n t i a l ,  you  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  s t a t e  y o u r  name o r  make any o t h e r  
i d e n t i f y i n g  m a rk s .
I  w is h  t o  e x p re s s  my m ost s in c e r e  g r a t i t u d e  t o  you f o r  t a k in g  
th e  t im e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .  I f  you have any q u e s t io n s  o r  
c o n c e rn s ,  o r  i f  you  a r e  i n t e r e s t e d  i n  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y ,  
p le a s e  c o n t a c t  me a t  252—7701 ( S t .  M a tthew  S c h o o l ) .
Sandor S. G a jdos
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D ear P a r e n t :
The a c c o m p a n y in g  q u e s t i o n n a i r e  i s  p a r t  o f  a s tu d y  w h ich  i s  
b e in g  c o m p le te d  f o r  a M a s te r  o f  A r t s  d e g re e  i n  E d u c a t io n  a t  th e  U n i­
v e r s i t y  o f  M on tana  i n  M is s o u la ,  M ontana* The pu rp o se  o f  th e  q u e s t io n ­
n a i r e  i s  t o  d e te r m in e  y o u r  p e r c e p t i o n s  c o n c e rn in g  d i s c i p l i n e  i n  th e  
C a lg a ry  C a t h o l i c  S c h o o l  S ys tem , w i t h  th e  g o a l  o f  o b t a i n in g  in f o r m a t i o n  
t h a t  may a s s i s t  i n  f o r m u l a t i n g  f u t u r e  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s *
You have  been ra n d o m ly  s e le c t e d  f ro m  th e  g roup  o f  p a r e n ts  
whose c h i l d r e n  have  a l r e a d y  c o m p le te d  th e  q u e s t i o n n a i r e *  Your coop­
e r a t i o n  i s  r e q u e s te d  i n  a n s w e r in g  e v e ry  i t e m  as f r a n k l y  as p o s s ib le .
I n  o r d e r  t o  e n s u re  t h a t  y o u r  re s p o n s e s  a re  c o n f i d e n t i a l ,  you a re  n o t  
r e q u i r e d  t o  s t a t e  y o u r  name o r  make any o t h e r  i d e n t i f y i n g  m arks .
A f t e r  you have  c o m p le te d  th e  q u e s t i o n n a i r e ,  p le a s e  p la c e  i t  i n  th e  
s tam p ed , s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e  and m a i l  i t  back to  me.
I  w is h  t o  e x p re s s  my m os t s in c e r e  g r a t i t u d e  t o  you f o r  t a k in g  
th e  t im e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .  I f  you have any q u e s t io n s  o r  
c o n c e rn s ,  o r  i f  you a r e  i n t e r e s t e d  i n  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y ,  p le a s e
c o n t a c t  me a t  252-7701  ( S t .  M a tthew  S c h o o l ) .
S andor S. G a jdos
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SECTION I
D e m og ra ph ic  D a ta  
S tu d e n ts
1 . A re  you m a le  o r  fe m a le ?
a )  M a le  _______________
b )  Fem ale ____________
2 .  I s  y o u r  p r e s e n t  a ca d e m ic  a v e ra g e ?
a )  O ver
b )  6 5 ^  -  7 9 ^
c )  5 0 ^  — 64/^
d ) U nder 5 0 ^
3. I s  y o u r  p r e s e n t  age?
a )  15 o r  o v e r  ______
b )  14 ________________
c )  13 o r  u n d e r
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SECTION I
D e m o g ra p h ic  D a ta  
T e a c h e rs
1• A re  you  m a le  o r  fe m a le ?
a )  M a le  _______________
b )  Fem ale  ____________
2 .  P le a s e  i n d i c a t e  t h e  number o f  y e a rs  o f  p r o f e s s io n a l  t r a i n i n g  you 
have  c o m p le te d  by c i r c l i n g  th e  a p p r o p r i a t e  num ber.
1 2 3 4 5 6 6+
3 . How many y e a r s  o f  t e a c h in g  e x p e r ie n c e  do you have?
a )  Less  th a n  5 y e a r s  ____________
b )  5 -  10 y e a r s
c )  O ver 10 y e a r s
4 .  I s  y o u r  p r e s e n t  age?
a )  35 o r  u n d e r  _____
b )  O ver 3 5 __________
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SECTION I
D e m o g ra p h ic  D a ta  
A d m i n i s t r a t o r s
1 .  A re  you  m a le  o r  fe m a le ?
a )  M a le  _______________
b )  Fem ale  ____________
2» P le a s e  i n d i c a t e  th e  number o f  y e a rs  o f  p r o f e s s io n a l  t r a i n i n g  you 
have  c o m p le te d  by c i r c l i n g  th e  a p p r o p r i a t e  number.
1 2 3 4 5 5 6+
3 . How many y e a r s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e r ie n c e  do you have?
a ) Less  th a n  5 y e a r s  ____________
b )  5 -  10 y e a r s  __________________
c )  O ver 10 y e a r s
4 .  I s  y o u r  p r e s e n t  age?
a )  35 o r  u n d e r  _____
b )  O ver 35 __________
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SECTION I
D e m og ra ph ic  D a ta  
P a re n ts
1 .  A re  you m a le  o r  fe m a le ?
a )  M a le  _______________
b )  Fem ale  ____________
2 ,  I s  y o u r  p r e s e n t  age?
a ) 35 and u n d e r  ____
b )  O ver 35 __________
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SECTION I I
S e c t io n  43 o f  t h e  C r im i n a l  Code o f  Canada g r a n t s  th e  a u t h o r i t y  
t o  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  t o  d i s c i p l i n e  s tu d e n ts  w h i l e  i n  s c h o o l .
S e c t io n  43 r e a d s :
E v e ry  s c h o o l  t e a c h e r ,  p a r e n t  o r  p e rs o n  s ta n d in g  i n  p la c e  o f  a 
p a r e n t  i s  j u s t i f i e d  i n  u s in g  f o r c e  by way o f  c o r r e c t i o n  to w a rd s  a 
p u p i l  o r  c h i l d ,  as th e  case  may b e ,  who i s  u n d e r  h i s  c a r e ,  i f  th e  
f o r c e  does n o t  exceed  w h a t  i s  r e a s o n a b le  u n d e r  th e  c i r c u m s ta n c e s .
By a n s w e r in g  e v e r y  q u e s t io n  you w i l l  be s t a t i n g  y o u r  v ie w s  on 
th e  f o l l o w i n g  a r e a s  c o n c e r n in g  s c h o o l  d i s c i p l i n e :
A. P u rp o se  o f  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls .
B. The f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  d i s c i p l i n e  i n  th e  s c h o o ls .
C. The l e g a l i t y  o f  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s .
D. The t y p e  o f  a c c e p ta b le  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  used i n  s c h o o ls .
E . The e f f e c t i v e n e s s  o f  d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  used i n  s c h o o ls .
F .  Who s h o u ld  be r e s p o n s ib l e  f o r  d e v e lo p in g  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s  
f o r  t h e  s c h o o ls .
You a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  s t a t e  y o u r  name on th e  q u e s t i o n n a i r e ,  
so p le a s e  be c a n d id  i n  y o u r  o p i n i o n .  P le a s e  keep i n  m ind t h a t  t h e r e  
a r e  no r i g h t  o r  w rong  answ e rs  t o  th e  q u e s t io n s .
The f o l l o w i n g  s c a le  i s  t o  be used when c o m p le t in g  th e  q u e s t io n s .
SA -  S t r o n g l y  Ag ree  
A -  Ag ree
U -  U n d e c id e d  ( n e i t h e r  ag ree  o r  d i s a g r e e )
D -  D is a g r e e  
SO -  S t r o n g l y  D is a g re e
P le a s e  c i r c l e  t h e  sym bo l t h a t  b e s t  d e s c r ib e s  y o u r  a t t i t u d e
to w a rd  t h e  s t a te m e n t .
E xa m p le :
Each s t u d e n t  i s  a u n iq u e  i n d i v i d u a l ;  SA (g) U D SD
he comes e q u ip p e d  w i t h  h i s  own p e r s o n a l i t y  
and b i a s e s .
By c i r c l i n g  0  a g e n e r a l  ag ree m en t w i t h  th e  s ta te m e n t  i s  
i n d i c a t e d .
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QUESTIONNAIRE ON ATTITUDES TOWARD SCHOOL DISCIPLINE 
PART A
1 .  The lo n g - r a n g e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  SA A U D SD
t o  d e v e lo p  i n  each s t u d e n t  i n t e l l i g e n t
s e l f - c o n t r o l .
2 .  A s t u d e n t  who c o n s t a n t l y  g e ts  lo w e r  SA A U D SD
m arks  th a n  he i s  c a p a b le  o f  g e t t i n g
s h o u ld  be d i s c i p l i n e d  i n  hopes o f  
im p r o v in g  h i s  m a rk s .
3 . The s h o r t - r a n g e  p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  SA A U D SD
i s  t o  have  an o r d e r l y  c l a s s  so t h a t
s t u d e n t s  can l e a r n  more e f f e c t i v e l y .
4 .  The p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  t o  p r o v id e  SA A U D SD
f o r  t h e  s a f e t y  and w e l l - b e i n g  o f  each
s t u d e n t  w h i l e  a t t e n d in g  s c h o o l .
5 .  The p u rp o s e  o f  d i s c i p l i n e  i s  t o  d e v e lo p  SA A U D SD
th e  a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  t o  l i v e  and
w o rk  w i t h  o t h e r s .
PART B
6 . S c h o o ls  a r e  to o  p e r m is s i v e ;  t h e r e  s h o u ld  SA A U D SD
be a g r e a t e r  e m pha s is  on d i s c i p l i n e .
7 .  P a re n ts  s h o u ld  be more i n v o l v e d  i n  th e  SA A U D SD
d i s c i p l i n i n g  o f  t h e i r  c h i l d r e n  a t
s c h o o l .
8 .  Some s t u d e n t s  a r e  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  SA A U D SD
beca use  t h e  s c h o o ls  do n o t  p r o v id e
p ro g ra m s  w h ic h  a r e  m e a n in g fu l  t o  them .
9 .  The l a r g e r  t h e  c la s s  i s ,  th e  more sa A U D SD
d i s c i p l i n e  p ro b le m s  t h e r e  a r e .
1 0 .  I t  i s  more im p o r t a n t  f o r  s t u d e n t s  to  
l e a r n  t o  obey r u l e s  th a n  i t  i s  f o r  
them t o  make t h e i r  own d e c i s i o n s .
SA A U D SD
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PART C
11 . S tu d e n ts  have  t o o  many r i g h t s ;  t h i s  has SA A U D SD
u n d e rm in e d  th e  t e a c h e r ' s  a u t h o r i t y  i n
th e  c la s s r o o m .
1 2 . The t e a c h e r  who has  e a rn e d  th e  r e s p e c t  SA A U D SD
o f  h i s  s t u d e n t s  has  enough a u t h o r i t y  t o
d e a l  w i t h  d i s c i p l i n e  p ro b le m s  w i t h o u t  
t h e  use o f  t h e  s t r a p .
1 3 .  The t e a c h e r  t a k e s  t h e  p la c e  o f  a k in d  SA A U D SD
b u t  f i r m  p a r e n t ,  t h e r e f o r e  th e  te a c h e r
has  t h e  r i g h t  t o  d i s c i p l i n e  a s t u d e n t  
when he t h i n k s  i t  i s  n e c e s s a r y .
1 4 .  The t e a c h e r  o r  p r i n c i p a l  s h o u ld  have  SA A U D SD
th e  r i g h t  t o  e x p e l  any  s t u d e n t  f ro m
s c h o o l  who has  a bad i n f l u e n c e  on th e  
m o ra l  and m e n ta l  d e v e lo p m e n t  o f  o t h e r  
s t u d e n t s .
15 .  B e fo r e  a s t u d e n t  i s  s t r a p p e d ,  th e  SA A U D SD
p a r e n t s  s h o u ld  be c a l l e d  on th e  phone
t o  d i s c u s s  t h e  s i t u a t i o n .
16 . The t e a c h e r  s h o u ld  have th e  r i g h t  t o  SA A U D SD
p h y s i c a l l y  subdue ( s l a p p i n g ,  s h a k in g ,
e t c . )  any  s t u d e n t  who i s  o p e n ly  rude  
and d i s r e s p e c t f u l  t o  h im .
17 .  The t e a c h e r  s h o u ld  have th e  r i g h t  t o  SA A U D SD
suspend  any  s t u d e n t  f ro m  h i s  c la s s  i f
t h e  s t u d e n t  i s  w i l l f u l l y  d i s o b e d ie n t  
and h a b i t u a l l y  n e g le c t s  h i s  d u t i e s  as 
a s t u d e n t .
1 8 .  R e g a r d le s s  o f  t h e  o t h e r  a v a i l a b l e  SA A U D SD
o p t i o n s  f o r  s o l v i n g  d i s c i p l i n e  p ro b le m s
th e  o p t i o n  o f  u s in g  th e  s t r a p  s h o u ld  be 
g r a n t e d .
1 9 .  The p a r e n t  has  th e  f i r s t  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  s t u d e n t  d i s c i p l i n e ;  i t  i s  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p a r e n t  t o  d e v e lo p  
good h a b i t s  o f  b e h a v io r  and good 
a t t i t u d e s  to w a rd  th e  s c h o o l .
SA A U D SD
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2 0 ,  I f  t h e  need f o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  SA A U D SD
a r i s e s ,  t h e  p a r e n t  s h o u ld  be g iv e n  th e  
o p t i o n  o f  h a n d l i n g  i t .
PART D
2 1 ,  S tu d e n ts  who a r e  c o n s t a n t  d i s c i p l i n e  SA A U 0 SD
p ro b le m s  s h o u ld  be suspended  from
o p t i o n a l  s c h o o l  a c t i v i t i e s  l i k e  s c h o o l  
team s and c l u b s .
2 2 .  S tu d e n ts  who a r e  c o n s t a n t  d i s c i p l i n e  SA A U D SD
p ro b le m s  s h o u ld  have  m a n d a to ry
c o u n s e l l i n g  s e s s io n s  w i t h  th e  g u id a n c e  
c o u n s e l l o r  and t h e  t e a c h e r  i n  hopes o f  
im p r o v in g  t h e i r  b e h a v io r .
23 S tu d e n ts  who a r e  c o n s t a n t l y  m is b e h a v in g  SA A U D SD
i n  c l a s s  s h o u ld  be a s s ig n e d  d e t e n t i o n s .
24 .  S tu d e n ts  who c o n s t a n t l y  m isbehave  and SA A U D SD
a r e  a d i s r u p t i v e  i n f l u e n c e  on o t h e r s
s h o u ld  be e x p e l l e d  f ro m  s c h o o l .
2 5 .  More p a r e n t - t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe re n c e s  SA A U D SD
s h o u ld  be h e ld  t o  s o lv e  d i s c i p l i n e
p ro b le m s  i n  s c h o o l .
2 6 .  S tu d e n ts  who c o n s t a n t l y  m isbehave  s h o u ld  SA A U D SD
be s t r a p p e d .
PART E
2 7 .  D i r e c t i n g  s a r c a s t i c  re m a rk s  to w a rd  a SA A U D
d e f i a n t  s t u d e n t  i s  a good d i s c i p l i n a r y
p r a c t i c e .
28 .  S t r a p p i n g ,  i f  p r o p e r l y  u s e d ,  i s  an
e f f e c t i v e  way o f  m ak ing  s t u d e n t s  beh ave ,
2 9 .  The d e t e n t i o n  i s  a good d i s c i p l i n a r y
p r a c t i c e .
30 . S u s p e n d in g  a s t u d e n t  f ro m  s c h o o l  f o r  
m is b e h a v in g  i s  o n l y  a te m p o ra ry  s o l u t i o n ,  
t h e r e f o r e  i n e f f e c t i v e .
SD
SA A U D SD
SA A U D SD
SA A U D SD
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3 1 .  M os t d i s c i p l i n e  p ro b le m s  can be s o lv e d  SA A U D SD
th ro u g h  c o u n s e l l i n g  s e s s io n s  w i t h  th e
g u id a n c e  c o u n s e l l o r ,  t e a c h e r  and th e  
s t u d e n t .
32 , The p a r e n t - t e a c h e r - s t u d e n t  c o n fe r e n c e  SA A U D SD
i s  an e f f e c t i v e  way o f  r e s o l v i n g
d i s c i p l i n a r y  p ro b le m s  i n  s c h o o l .
PART F
33 . D i s c i p l i n e  p o l i c i e s  s h o u ld  be f o r m u la te d  SA A U D SD
o n ly  by th e  p r i n c i p a l  o f  th e  s c h o o l .
34. When f o r m u l a t i n g  d i s c i p l i n e  p o l i c i e s  SA A U D SD
th e  s t u d e n t s  s h o u ld  n o t  be c o n s u l t e d ,
3 5 .  D i s c i p l i n e  p o l i c i e s  s h o u ld  be f o r m u la te d  SA A U D SD
by t e a c h e r s  and t h e  p r i n c i p a l  o f  th e
s c h o o l .
36 . D i s c i p l i n e  p o l i c i e s  s h o u ld  be f o r m u la te d  SA A U D SD
by p a r e n t s ,  t e a c h e r s  and t h e  p r i n c i p a l
o f  t h e  s c h o o l .
37 . D i s c i p l i n e  p o l i c i e s  s h o u ld  be f o r m u la te d  SA A U D SD
by  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  and th e  p r i n c i p a l
o f  th e  s c h o o l .
38 . I t  i s  im p o r t a n t  t o  have a s y s te m -w id e  S A  A  U D SD
d i s c i p l i n e  p o l i c y ,  t h e r e f o r e  th e  s c h o o l
b o a rd  s h o u ld  f o r m u la t e  such  p o l i c i e s .
